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Í U A U D A D E S 
El generalísimo inglés, Mr. Haig, 
en una interview con su entusias-
ta simpatizador el corresponsal de 
la "Prensa Asociada," dijo que el 
único medio seguro de que venga 
la paz, en esta como en otras gue-
rras, es el de ganar una victoria 
decisiva. 
Lo mismo dijimos nosotros ayer 
sin ser generalísimos de ningún 
ejército. 
Solo que nosotros no teníamos, 
como al parecer tiene Mr. Haig, 
esperanza de que esa victoria de-
cisiva se alcance ep el tercer año 
de la guerra. "Año de los aliados, 
aí decir del generalísimo inglés. 
Mal podrán alcanzarse victorias 
decisivas mientras se pelee en las 
trincheras y los avances se cuen-
:en por yardas. 
No es tan fácil ganar esa bata-
lla que ha de hacer posible la paz, 
como impresionar la opinión pú- j 
blica a favor de los aliados gracias 
a la colaboración de un correspon-
sal benévolo. 
"Todos los que crean que nues-
tra causa es la causa de la civili-
zación, termina Mr. Haig, pueden 
tener la seguridad de que a este 
ejército solo le anima la idea de 
continuar asestando golpe tras gol-
pe hasta que hayamos alcanzado 
la victoria." 
Y la verdad es que para tener 
esa seguridad no hace falta creer 
que la causa inglesa es la causa de 
la civilización: basta con imitar a 
Pero Grullo que al puño cerrado le 
llamaba puño. ¿Qué ejército no 
estará animado de dar golpe tras 
golpe a su contrario? 
Si la victoria decisiva se pudie-
ra conseguir con frases retóricas 
más o menos heroicas, ya hace 
tiempo que los ingleses, maestros 
consumados en la literatura gue-
rrera, gracias al auxilio eficaz de 
los corresponsales radicales o anar-
quistas, hubiesen impuesto la paz 
a los aliados. 
Pero aún no se ganan las bata-
llas con la lengua, sino con la es-
pada. 
Por eso decíamos ayer que des-
graciadamente todavía no veía-
mos al general victorioso, al Na-
poleón, al Welington, al Moltke, 
por ninguna parte. 
Por mucho que para pronun-
ciar su arenga se empine Mr. Haig, 
generalísimo inglés, sobre los es-
tribos, no logrará ponerse a la al-
tura de Napoleón en Ansterlitz ni 
de Moltke en Sedán, mientras sus 
avances victoriosos no pasen de 
algunas yardas y sus conquistas de 
algunas aldeas. 
Para alcanzar la victoria decisi-
va no sirve un literato más o me-
nos militar; es necesario un ge-
nio de la guerra. 
L 
E L "ESPERANZA" 
De N^w York llegó esta mañana 
el vapor americano "Esperanza" con-
duciendo caig-a, 33 pasajeros para 
¡a Habana y 71 en t ráns i to para 
Méjico. 
Entre los primeros llegaron los 
comerciantes señores Federico Sán-
chez, Jaenel Porelló, señora mejica-
na Trinidad de Cámara, señori ta Ro. 
sario Cava.lle, ingeniero Euwin A n -
derson, abogado Edward MMdjleton 
y señora, Alberto Raggi, Juan Ro-
baínas y señora y otros. 
Los de tránsi to son casi todos me-
jicanos y americanos, la mayor par-
te de ellos de los que salieron haca 
poco huyondo de Méjico por temor a 
!a guerra. 
EL CADAVER DEL DR. ADOLFO 
LAMAR.—SU ENTIERRO. 
También llegó en el "Esperanza" 
el cadáver embalsamado del doctor 
Adolfo Lámar y Lavín, distinguido 
médico cubano que desempeñaba el 
cargo de segundo jefe del Departa-
mento de Inmigración y que falleció 
repentinamente en New York, el día 
lio del pasado Julio. 
En un lujoso ataúd fué tendido en 
el salón de la Casilla de Pasajeros, 
donde fué rodeado de numerosas per-
sonas, familiares y amigos del f ina-
do. 
En su compañía llegaron en el 
"Esperanza" su desconsolada viuda 
la señora Mariana Henríquez de La 
mar y sus hijos Luis Mendoza y 
Consuelo Lámar de Mendoza. 
Poco después de las 9 de la mia<ña-
na se verificó el entierro, saliendo el 
fúnebre cortejo del mu«lle de San 
Francisco hasta el Cementerio de 
Colón con un nutrido acompañamien-
to. 
Entre las personas que asistieron 
anotamos al subsecretario de Estado, 
doctor Guillermo Patterson, el de 
C A D U C I D A D D E L A S M A R -
C A S I N T E R N A C I O N A L E S 
¿ T I E N E C O M P E T E N C I A P A R A D E C R E T A R S U 
C A D U C I D A D U N A N A C I O N S I G N A T A R I A D E L 
A R R E G L O D E M A D R I D S O B R E E L R E G I S T R O 
D E T A L E S M A R G A S ? 
U N SOBRE NUEVO PROBLEMA 
MARCAS 
Recientemente se ha planteado an% 
te la Admisis tración cubana un nue-
vo problema relacionado con nuestra 
legislación de marcas que trae al ta 
pete un caso no presentado hasta 
ahora y en ei que tendrá que resol-
verse sobre la capa-cidad de una A d -
minis t ración signataria derl arreglo 
eonjeerniente al registro internacio-
nal de marcas, concluido en Madrid 
en 14 de abri l de 1891 y al que se 
adhirió Cuba en 23 de diciembre de 
1904. 
Unos manufactureros extranjeros 
depositaron oportunamente en la Ofi 
ciña Internacional de Berna una mar 
ca para distinguir sus art ículos, la 
cual fué remitida a Cuba como na-
ción signataria del citado arreglo de 
Madrid y a la que ésta dió amparo 
en cumplimiento de lo acordado en di-
cho arreglo. Pero después de deposi-
tada la Marca, esos manufactureros 
extranjeros no se cuidaron de cum-
plir con los demás requisitos esencia, 
les que exige la Legislación cubana 
para que la vida de una marca esté 
perfectamente protegida; y resul tó 
que no la usaron nunca en este país , 
incurriendo por tanto en la sanción 
penal que determina el inciso cuarto 
del artículo 18 de R. D. de 21 de agos-
to de 1884, aclarado por R. O. de 13 
de febrero de 1889. penalidad cuya 
Imposición reclama un comerciante 
nacional, a quien ha sido negada una 
solicitud de marca bajo el fundamen 
to de que se presta a confusión con 
esa marca extranjera que por no 
cumplir con los requisitos de nuestra 
Ley interior, resulta de derecho cadu-
cada. 
De esa solicitud de caducidad for-
mulada por el comerciante nacional, 
se dió traslado a los interesados por 
conducto de la Oficina Internacional 
(Pasa a la página SEIS) 
V e l o c i d a d e s i n s u f r i b l e 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a y i o s a u t o m ó v i l e s 
a s e s i n o s 
Es citable el "Cuadro de las velo-
cidades comparadas por segundo" 
que tan conocido es en muchos cen-
tros científicos de Europa y Amér i -
ca. Como todo es relativo, y los ca-
lificativos de mejor, peor, más y me-
nos carecen de significado mientras 
no haya puntos de comparación, pro-
cede, a la finalidad a que va enca-
minada este artículo^ dar a conocer 
previamente las menores y las ma-
yores velocidades que se asignan en 
el cuadro de referencia. 
Las uñas de las manos humanas 
crecen con una velocidad por según, 
do de 0.000.000.002, la caña de azú-
car 0.000.000.027, el pelo 0.000.013, el 
caracol, anda con una velocidad por 
segundo igual a 0.0015, el hombre al 
paso 1 m., el nadador 1 m. 10, la in -
fanter ía 1 m. 33, la caballería al pa-
so 1 m. 83, la brisa fresca 2 m., la 
caballería al trote 4 m., un hombre 
a la carrera 5 m., caballea'ía al ga-
lope 5 m. 60, lancha a la vela 6 m., 
viento aciclonado sobre un molino 
7 m., patinador 8 m., (los m á s de 
los patinadores-ciclones que contur-
e g r a m a s 
PROXIMA EVACUACION DE KO" 
V E L . 
Londres, 1. 
Según noticias recibidas de Retro-
grado, hay indicios de que los ale-" 
maxies se es tán preparando para eva 
cuar a Kovel, pues es tán trasladando 
a la retaguardia ly» depósitos y re--
servas de art i l ler ía . 
Los rusos esperan entrar en K o - ' 
vei en la primera quincena de estft 
mes. > 
Los informes llegados de Retrogra-
do, añaden que se hallan peligrosa-
mente amenazadas todas las posicio 
nes alemanas al sur de Brest y de 
Litorsk. s i •" • •: 
PROYECTO RECHAZADO 
Par í s , í , 
La Comisión de presupuestos ha 
Hacienda doctor García Echarte, el decidido rechazar ej proyecto del Mí" 
ayudante del Presidente de la Repú- 1 nistro de Hacienda, de establecer 
blica comandante Betancourt, el co- nueva tr ibutación para aumenti-r los 
ronel Paula Valiente, los señores A n ingresos en 180 millones de pesos al 
(F \ .S \ A LiA UL-TIMA). l a ñ o durante la guerra; t r ibutación 
que tiene por base el recargo del im-
puesto sobre los alcoholes. 
POR QUE L A OFENSIVA I T A L I A -
N A NO ES MAS A C T I V A . 
Ginebra, 1. 
La disminución de la ofensiva ita-
liana mientras l a de l»s ingleses, 
franceses y rusos continúa con vigor, 
se debe al hecho d© que ©1 Gabinete 
de Roma, cree que pronto l?.s austro 
húngaros e s t a rán seriamente faltos 
IAS E I K O O N E 
E N L A GACETA SE PUBLICARA 
MAÑANA L A CONVOCATORIA. 
LLEGA Y DESAPARECE 
El traslado de la 
Secretaría de Go-
bernación 
Se ha comisionado al Capi tán Gon 
zalez del Real, para que examine el 
local que ocupó la Secretaria de Ins-
trucción Pública en los altos del 
edificio de la Cárcel, e informe si es-
ta en condiciones de seguridad para 
trasladar X.-ovisionalmente a dicho 
local las oficinas de la Secretar ía de 
üobernación, mientras se terminaoi 
las reformas que se vienen' realizan 
do en el edificio que tiene este ú l t i -
mo departamento. 
Asesinatojrostrado 
K a ^ n ^ ' ^ f x " 8 de Gobernación se na recibido el telegrama siguiente: 
uuantanamo. jul io 31. Secretario 
ue Gobernación. Habana. 
E l Jefe de la Sección de Guan tána-
mo informa que anoche a las 8 el es 
>anol José Vi l l a t r a tó de degollar v 
de.pues agredir con a.rma de 
a su hija Francisca del mismo a p e l l é 
lo, no pudiéndolo lograr por la Inter 
rene on del cabo vtcent^ Hernández 
" ™iiqU?, a Prestar auxilio. E l Vi l la llego a hacer dos dispa^s 
- 1 1Voauñ-ar<>n lesion9s menos gra • es a Francisca. * 
E l juzgado tiene conocimiento 
Galís. Capitán." 
lududableniente entre las cosas1 
sensación..lee y extraordinarias de 
esA impcneii i.e guerre podemos con-
ta_ a; tuque fantasm a famoso su-
me, gible qu hace un mee se es tá 
esperando si l legíds en las costas 
norteamericanas y sobre cu^.. apa-
rición sobre las aguas en un puerto 
de los Estaaos Unidos han circulado 
las m á s p i n t o r e s v e r s i o n e s y los 
relatos periodísticos más fantásticos 
e interesantes. 
El buque fantasma ha sido visto, 
según algunas informaciones del ca-
ble, en diversos lugares. La gran no-
ticia dada a la publicidad con todos 
ios honores de un acontecimiento in-
formativo, cada vez ue se veía o se 
creía ver al sumergible misterioso, no 
tenía mayor contrariedad para los 
que la publicaban, que el' hecho 
cierto de la ráp ida desaparición d^l 
buque fantasma en el sitio donde ha-
bía sido visto, después de un arribo 
tan sensacional como la propia y co-
mentada noticia. 
E l "Bremen" que no es otro el 
moderno y ya célebre buque fantas-
ma, sigue en el riguroso incógnito 
que ha tenido a bien adoptar para 
el mayor éxito de sus aventuras ma. 
i-timas. 
Muchas personas dicen que lo vie-
ron pero fué tan rápida la visión, si 
juzgamos por las informaciones re-
cibidas, que no tuvieron tiempo de 
comprobarla y el fantást ico barco 
desapareció apenas había llegado a 
puerto, sin dar lugar a que pudieran 
reconocerlo. 
Entre -as cosas más bien de je-
yenda que de realidad práct ica de es-
ta guerra enorme, el caso del buque 
fantasma quedará como uno de los 
sucesos dignos de especial comen-
tario. 
E l buque fantasma ha emulado la 
novelesca historia de aquel célebre 
barco concebido por la rica fantasía 
y el pródigo ingenio de Verne. Ade-
más , este modernísimo compañero 
del otro errante e imaginativo bu-
que fantasma, ha tenido el exclusivo 
privilegio de hacer 
sas con sus apariciones tan fan tás -
tica come lys realizadas en e1 fe-
cundo carneo de la imaginación por 
su homónimo el creado por el talen-
to de Verne 
Ha^ts ¿"i hora de ahora nada en 
concreto se sabe del misterioso bu-
que, y a reserva de que sea visto 
otras |tantas veces, el barco fantas-
ma segui rá intrigando la inquieta 
curiosidad de los lectores que acos-
tumbrados a los truculentos partes 
de la campaña, ya no se satisfacen 
con ellos y piden una nueva emoción 
en cada cable para amenizar un po-
co lo que pudiéramos llamar la pelí-
cula atrayente de esta movida y fan-
t ást ica guer ra . . . 
Tomás Servando Gutiérrez 
Copia del telegrama que con esta 
fecha se transmite por la Secretar ía 
de Gobernación a los Alcaldes Mu-
nicipales de la República. 
•'En la Gaceba Oficial , correspon-
diente al día de mañana , aparecerá 
publicada la convocatoria que hace la 
Junta Central Electoral, para las 
elecciones generales que habrán de 
celebrarse, el primerc « de noviembre 
próximo y en la que serán elegidos 
Compromisarios Senatoriales. Re-
cuerdo a ustet cumplimiento de 
lo dispuesto en e: Articulo once de 
la Ley Electoral, publicado dentro de 
los cinco días siguienUis la lista de 
mayores contribuyentes en la for-
mu dispuesta. Déme cuenta por 
esca vía de deja' fijada al público la 
referida lista.—Hevia, Secretario de 
Gobernación." 
de municiones por el enorme gasto de 
ellas que hacen en el frente oriental, 
lo cual permi t i rá que los italianos 
entonces avancen con el mínimo de 
pérdidas-
LAS CONSTRUCCIONES N A V A -
LES A L E M A N A S 
El Haya, 1. 
Según declaraciones del director 
genera de la Línea Hamburguesa 
Americam?, hechas en una entrevista 
con un repór ter deL "Frankfurter 
Zeltung," Alemania está construyen, 
do una enorme flota mercantil, en 
la cual figura el gigantesca t r a sa t l án -
tico "BismarcK" de 56.00C, el má8 
grande del mundo. Además de ese, 
ia Compañía está terminando otro 
de 32.000 toneladas, ©i 'Tirpitzs," as í 
como tres m á s de 22.000 toneladas ca» 
da un»,. E l "Vulcan" en Bremen cons-
truye también nueve vapores de ta-
maño mayor, de carga de 18.000 to^ 
neladas cada uno. 
<PASA A L A U L T I M A ) . 
D e S a n i d a d 
Una brigada de obreros, bajo la 
dirección dél doctor Benjamín Pri 
melles^ fumigaron esta mañana las 
casas Quinta 69, Vedado, Zapata, 3, 
y finca E l Capricho, lugares dond» 
ha ocurrido diversos casos de parál i" 
sis infant i l . 
De las citadas casas, la que en más 
mal estado se encuentra, es la de la 
calle Quinta^ por lo que inmediata-
mente se ha ordenado las reparacio-
nes necesarias. 
ban el paseo d© Mart í por las tardes 
robustecen este aserto) canoa auto-
móvil 8 m., acorazado 9 m. 10, tren 
de mercancías 12 m., crucero rápido 
12 m., paquebot 13 m., torpedero 
15 m. 40, ciclista rápido 15 m. 50, 
bocado 27 m., automóvil de cairrera 
28 m., express 32 m., huracán 45 m., 
el sonido en el aire 337 m-, la bala 
d© fusil Lebel 700 m., la de obús 
900 m., la luz 308.000 ki lómetros y la 
electricidad 440.000. 
Es fama que muchos automóviles 
de esta ciudad sobrepasan la veloci-
dad máxima que cabe emplearse. Diz 
que algunos, en su inextinguible sed 
tren mixto 19 m., paloma mensajera j de velocidad, califican de tarda la ra-
22 m., tempestad 24 m., caballo des- crasa a i» pasína tbss) 
D A 
La ofensiva aliada es general en 
todos los frentes: en el teatro occi-
dental pelean con bravura belgas y 
franceses en la parte septentrional 
de la l ínea y los franceses derrochan 
heroísmo en el resto de su frente de 
combate y muy particularmente en 
Verdún. 
Los rusos, consecuentes como nin-
gún otro aliado con su buena ami-
ga la Francia, empujan reciamente 
en el teatro oriental de la guerra 
alcanzando algunos éxitos de im-
portancia. 
Lo mismo hacen los italianos, re-
cobrando poco a poco el terreno per-
dido en la ofensiva aust r íaca y obli-
gando a su adversario a distraer 
fuerzas que realmente necesita en 
otro lado. 
Igualmente se combate en la Me-
sopotamia, donde los ingleses bus-
can la revancha de Kut-el-Amara. Y 
en ©1 Céucaso se ensangrienta las 
barrancadas d© la cordillera, firmes 
los -turcos en la defensa y valerosos 
los moscovitas en sus propósitos de 
avance. 
Esta ofensiva no cab© duda que 
es general y de ella se esperaban 
aquellos magníf icos resultados, ya 
que era de suponer que los imperios 
centrales no podr ían aguantar el em-
puje cuando se les atacase por todos 
los frentes. 
Más de dos mes©s llevamos en 
osts» lucha y hasta el presente, los 
éxitos ^Ican^-dos suponen una suma 
c e esfaerzos • qu© se>-á difícil reno-
var después del natural desgaste. Y 
si estos esfuerzos que por ser loa 
de la primera arrancada son los m á s 
valiosos,"no les ha procurado a los 
ejércitos de la "Entente" sino muy 
escasos éxitos, al extremo de ver 
que las fuerzas de unos y de otros 
han llegado casi a un equilibrio en-
tre el que ataca y el que defiendo 
¿qué podemos esperar, o qué suma 
de sacrificios no serán necesarios 
para arrojar a los alemanes de los 
territorios conquistados llevándolos 
hasta las fronteras del Rhin? 
Y una vez llevados hasta aquí, don-
de cuentan con el sistema propio de 
i'oj. jficaciones, con su magnífica red 
de ferrocarriles, con los elementos 
de casa que es tán a mano porque 
la previsión los colocó en sitios apro-
piados, y donde el campesüio, lejos 
de ser un delator del a lemán como 
ocurre hoy en Francia y en Bélgica, 
.setrfá un espía d©l invasor, ¿quién 
contará con recursos bastantes pa-
ra arrollar al germano de manera 
contundente y decisiva para impo-
nerle la paz ? 
Piensen en esto detenidamente los 
que aun creen en la llegada de los 
aliados a Berlín y mediten con cal-
ma, sin apasionamieaito y estudiando 
los recursos de unos y otros. D© es-
te modo se l legará a conclusiones a l -
go m á s sólidas de las que emiten 
algunos sin m á s fundamento qua 
su capricho y la opinión no a n d a r á 
tan descarrilada como anda por art© 
de los eruditos que todo lo saben en 
fuerza de estudiar en las "bibliote-
cas" de las cantinas.. 
G. del R. 
a o l í t í c a 
L A A C T U A L I D A D . — E L H E R N A NDISMO ESTA SOBRE E L T A P E T E . — PROSIGUEN L A S C 0 N F F 
R E N C Í A S . — C O M P A S DE E S P E R A . — UNOS Y OTROS P I D E N D E M A S I A D O . — L O QUE D I -
CE U N O T A R R I L L I S T A . — N A D A DE N A D A . — L A S E R E N A T A A L DOCTOR Z A Y A S . — 
DESPRENDIMIENTOS L I B E R A L E S E N L A S V I L L A S 
Dos noticias contradictorias. U n 
colega publica la. de que se ha pen-
sado en el general Ensebio H e r n á n -
dez, para candidato de transacción 
a la alcaldía municipal, y otro coie 
ga informa a sus lectores que el ge-
neral Ensebio Hernández s© suma de 
nuevo al partido liberal . v precisa-
mente ahora qu© no necesita sumarse 
al partido liberal, puesto que tiene 
asambleas propias y fuerza indiscu-
tible. 
E L N U E V O R E G L A M E N T O D E O P O S I C I O -
N E S A E S C U E L A S P U B L I C A S H A S I D O 
P U B L I C A D O H O Y 
Confirmando nuestra información 
previa del pasado viernes, hoy ha nu-
blicado la Superintendencia Provin-
cial de Escuelas de la Habana, el 
nuevo Reglamento. 
Extractamos su articulado, omi-
tiendo lo que no creemos preciso pa-
ra orientar a los interesados en las 
nuevas reglas, que están—desde hoy 
—expuestas al público en la Oficina 
del señor Ruiz Cendoya. 
I.—Plazo de quince días para pre-
sentar solicitudes. La convocatoria 
saldrá en la prensa. 
I I I .—Documentación: solicitud, 
certificado de la Jefatura Local de 
Sanidad de no padecer enfermedad 
trasmisible ni defectos físicos que 
imposibiliten para la enseñanza; ex-
gemir las pren-pediente personal con relación de do-
cumentos y certificación de buena 
conducta, dos firmas. 
I X . — Los aspirantes que obtengan 
las más altas calificaciones seráji 
propuestos para ocupar las vacantes. 
A más , si las vacantes no llegan a 5 
se fo rmará un escalafón de 10 apro-
bados y si excede de 5 el escalafón 
será de 15. En la Habana podrá ex-
tenderse a 20 y tendrá validez hasta 
que todos ocupen plaza. Este ar t ícu-
lo trata de las apelaciones. 
X-—Excluye del cargo de Vocal loa 
que tengan en los opositores alum-
nos o ex-alumnos. 
X I . —Prohibe las recomendaciones. 
X I I . —Establece dos ejercicios. Oral 
y escrito. Este de dos horas, sobre 
rio de clase y 25 para una lección 
prác t ica ante el Tribunal. 
XIII.—Temario.—de una lista que 
en t r ega rá al señor Inspector a lai 
Junta. La Junta d© Educación ©1©-
girá 30 temas el día de los ejercicios 
o la víspera. Los asuntos del práct ico 
se elegirán de los Cursos de Estudios 
en sus cutro primeros grados. 
XV.:—Establece el sort©o de opo-
sitores para determinar el orden en 
que han de actuar. 
X V I I . —Fi ja como eleminitario, pa 
ra los no aprobados, el primer ejer-
cicio. 
X V I I I . —Preceptúa que un opositor 
designado por los demás, escoja uno ¡ 
de los 12 sobres, para el tema que da ' 
—La candidatura del general 
Ensebio Hernández para la alcaldía 
municipal <3% Jt Habana, seria una 
candidatura ideal—decía hace pocos 
días un prominente conservador—por 
razones que e s t án a la vista. E l doc-
tor Hernández es un hombre público 
intachable, desde ©i punto de vista 
político; es un exponente de nuestra 
cultura científica, desde el punto de 
vista universitario; y es un hombre 
de verdadero don de gentes, desde ei 
l punto de vista social. 
Nosotros hemos enlazado los ru-
mores d© hoy con esta declaración de 
ayer, y nada tendr ía de ex t r año que 
se hubiese pensado en el doctor Eu-
sebio Hernández para candidato de 
t ransacción, pero también nos pare-
ce que si no la alcaldía, a prestos 
m á s elevados puede d i r ig i r su mira-
da el hernandismo, si no se preci-
pita y se mantiene serenamente en 
las posiciones que ocupa, siendo gu-
bernamental sin ser gobiernista y 
contribuyendo a la consolidación de 
las instituciones nacionales. 
—Poro nada de correr aventuras 
con el zayismo—opinaba un hernan-
dista. 
Prosiguen las conferencias. La coa 
lición con ios liberales en la provin-
cia y en el municipio de la Habana, 
es tá sustanciándose—dicho sea en 
términos judiciales. 
En el bufete del doctor Dolz, (Don 
Ricardo), Presidente del Partido 
Conservador, se reunieron los seño-
res Goicoechsa y André , quienes en 
unión del primero, fueron designados 
para resolver los particulares qu© se 
reclaman en la coalición con los ele-
mentos liberales. 
E l cambio de impresiones fué lar-
go. 
No se descansa, según parece, en 
la actuación política. ¡30 entrevistas 
sostuvo ayer el doctor Dolz, con dis-
tintas personalidades del conservado 
rismo, del asbertismo, del azpiacis-
mo, de los liberales nacionales de las 
Villas, etc.! Y aún le quedó tiempo 
para una entrevista extensís ima con 
©1 coron©! Hevia, secretario de Go-
bernación. 
Los conservadores tienen que con-
cederles a los liberales que se coali-
guen, el gobierno provincial o la al-
caldía d© la Habana si realmente tia 
no el candidato liberal fuerza elec-
toral, pues de no demostrar que po-
see núcleo electoral, debe contentarse 
con altos puestos de la Administra-
ción todo aquel que pacte. 
La Prensa decía que no puede ha-> 
cerse la coalición con los conservado" 
res de parte de los liberales porquo 
los cosservadores no ceden cargo 
electivo alguno de carác ter ejecutivo. 
También hay que reconocer qua los 
(PA£A A LA U L T I M A ) . 
U IIENT 
un tema de Pedagogía y el oral de j r á base al escrito 
45 minutos: 20 para redactar el dia^ i (Pasa a la página POS) 
L a c i v i l i z a c i ó n t e u t o n a y l a a n g l o - s a j o n a 
(I>e "The Uea of the AUies.") 
(Traducido por Julio Toledo) 
Durante ©1 primer mes de la pre-
sente contienda dos millones de ale-
manes ofrecieron voluntariamete «us 
servicios a la patria, mientras en 
Inglaterra los hombres no sólo se re-
sistían a Ir a la guerra, sino que 
promovieron huelgas a fln de entor-
pecer las gestiones del gobierno, ¿o 
que prueba la diferencia que existe 
fcntre el patriotismo de las razas teu-
tona y anglo-sajona. 
Hay en los Estados Unidos de Ñor 
te América de 2 0 a 25 millones de 
descendientes de alemanes, do 10 a 
12 millones de ingleses y Je 13 'a 15 
millones de irlandeses. Según el úl-
timo censo el 70 por ciento de los 
inmigrantes germanos y menos del 
15 por ciento de los ingleses se han 
insicripto como ciudadanos de la Unión 
lo cual no es óbice para que el país 
sea virtualmente "adminisírado'I por 
éstos, que se cosideran la "crema" 
do la raza anglo-sajona. 
Los ademanes combatieron por la 
independencia de los Estados Unidos. 
Stenben, von Kalb, Osterhaus (Kos - i 
ter, Sohuoz, Sigel y muebos otros ocu \ 
pan un lugar prominente en el templo 
de la fama, mientras 187.000 alema-
nes lucharon por la Unión durante ) 
la guerra civil. 
Su patriotismo ha sido pródlgamen 
te recompensado por la prensa an-
gi'o-americana (nuestros grandes ro-
tativos) por el presidente Wilson, 
Teodoro Rooseveit, Dr. Eliot Root y 
otros de esa calaña,, con el vituperio 
y el abuso. 
Cuando la guerra haya terminado 
millares de germanos-americanos re-
gresarán a la patria de sus mayores, 
porque estln disgustados con la ad-
ministración de los Estados Unidos, 
donde el Presidente, al igual que la 
prensa, los clasifica, sin excepción, de 
ciudadanos de segunda clase y donde 
se les vilipendia aplicándoles epíte-
tos tan vejaminosos como "hunos", 
"bárbaros" , "bestias Inmundas". 
Wilson, enre otras cosas, ^a des-
deñado defender a los ciudadanos 
americanos de origen alemán, cuyas 
cartas de ciudadanía Inglaterra no 
quiere reconocer. 
Indudablemente cuando abandonen 
nuestras playas se cont inuará insul-
tando a los germanos-americanos, di 
cieudo que se alegra que semejante 
clase de ciudadanos se ausenten del 
pa í s . 
La riqueza está más unifórmente 
distribuida en Alemania que e7i n in-
gún otro país, aunque las familias 
(Para a la ú l t ima. ) 
C u a n d o e l a b o n o c a r e z c a d e p o t a s a s e 
a d v e r t i r á a l c o n s u m i d o r 
Por la Secre tar ía de Agricultura, 
Comercio y Trabajo se ha dictado el 
siguiente decreto: 
"RElSULTANDO: Que con motivo 
de la actual guerra europea Alema-
nia fuente mundial productora de po-
tasa, no puede proveer las necesida-
des del consumo. 
CONSIDEHANDO: Que por tal 
escasez de potasa, pueda venderse a 
los agricultores, abono incompleto, 
En uso de las facultades que me 
competen, 
RESUELVO: 
Que los vendedores de aibono quí-
mico hagan mprimir a cada saco, 
con caracteres rojos a todc lo largo 
del mismo un rótulo que diga: "abo 
no sin potasa". Cuando el abono 
contenga este elemento, se consig. 
na rá en la misma forma el pov 100 
Los infractores incur r i rán en la pe-
nalidad que de te rminará esta Secre-
taria según los casos. 
Habana, Julio 19 de 1916. 
Emilio Núñez, Secretario de A i r r i 
cultura, Comercio y Trabajo" 
U N A MUJER F U E HERIDA r n \ 
TAZ(?SNTE DE ™ S P U Ñ E ^ 
Concepción Ledón, natural de la 
Habana, de 32 años de edad y veS 
£ s V J A 3 3 (Vedad0> fué i t f d a 
d í * en ^ casa de S o ^ r o 
del Vedado por el doctor Jacotslu. de 
v a m s contusiones en la cara y es 
palda y s íntomas de conmoción core 
bral. de pronóstico grave 
^ f V 1 í ^ f P , ^ 1 Número Uno. donde 
fue trasladada, ^ manifestó Con 
capción al sargento de la Policía Na-
uonal señor Román Alvarez S w d i 
ü í t I d a ' T ' l laS SUfrÍÓ al S€ " «lal tx atada de obras por su amanta 
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Es ?1 periódico de miyor circula-
• ción do la Repúbli ca m m , 
E D I T O R I A L E S 
A J O 
La prensa norteamericana suele ocu-
parse de Cuba más para comentar los 
sucesos políticos que para divulgar sus 
condiciones de país productor. Espe-
ramos que después de visitarnos algu-
nos publicistas que viven en contac-
to con las grandes empresas habrá en 
la prensa yaiikes. un concepto más cla-
ro de las relaciones de intereses entre 
\ aquel y este país, difundiéndose en 
nuestro favor distinto criterio del que 
hasta aquí ha servido de tema a algu-
nas publicaciones de aquella repúbli-
ca. 
das partes una idea exacta de la acti-
vidad que aquí se desarrolla. Lo l imi- i 
tado del terreno en explotación com- ¡ 
parado con la extensión territorial de 
la Isla y lo enorme de la producción, i 
denota cómo se labora, con cuánta in- j 
tensidad y hasta qué extremo lleva el I 
hombre sus afanes de enriquecimiento. | 
Si dentro de la reducida población de \ 
Cuba fijamos la atención en las cifras 
que se refieren a la producción indus-
trial y al consumo que da vida al trá-
fico mercantil, vemos también que el 
término de comparación es despro-
Que en Cuba se trabaja con incan- I porcionado 
sable tesón es verdad que pueden [ Pueblo donde tales manifestaciones 
apreciar fácilmente cuantas personas j de vida activa e intensa se dan, bien 
tengan oportunidad de recorrer núes- I merece que a su desenvolvimiento eco-
tros campos y visitar nuestros talleres | nómico contribuyan cuantas empresas 
industriales; el reconocimiento y la ! vean en labor tan fecunda la más firme 
divulgación de esa verdad es la mejor ! garantía de éxito. Y todo esto, que es 
propaganda que en favor de Cuba pue- | todavía fuera de Cuba poco conocido, 
de hacerse. Aun pudiéramos añadir 
que no hacía falta verlo para saber 
E l T ó n i c o P a r a T o d o s 
P a r a n i ñ o s y a d u l t o s , h o m b r e s 
y m u j e r e s , j ó v e n e s y a n c i a n o s 
e l S A N A T O G E N , — e l T ó n i c o 
Nutrit ivo — e s t á r e c o m e n d a d o 
p o r m á s d e 2 2 , 0 0 0 m é d i c o s 
c o m o u n f o r t i f i c a n t e m u y e f i c a z 
p a r a c o m b a t i r l a s e n f e r m e -
d a d e s d e b i l i t a n t e s . 
De venta en todas las farmacias 
O B S E Q U I O 
Pídase un interesante folleto con 
importantes datos relativos a la 
conservación de la salud. Se 
envía gratis a todo el que lo 
solicite al agente en Cuba 
RICARDO G. MARIÑO 
Cuba 106D Habana 
Fabricantes: THE BAUER CHEMICAL CO.. 30 Irring PI., NewYork. E.U.A. 
S A N A T O G E N 
R E C O M E N D A D O P O R 2 2 . 0 0 0 F A C U L T A T I V O S 
B a t u r r i l l o 
todo el valor que tiene el trabado que 
en Cuba se rinde como labor cotidia-
na. Si tuviéramos datos estadísticos 
completos y se los distribuyese pro-
'usamente por todos aquellos merca-
En la Revista de Medicina y Oíru-
gía que dirige «1 doctor Fresno, 
publica una nota necrológica del d i -
funto doctor Claudio Delgado, sus-
crita por nuestro ilustrado compa-
ñero en las letras Julio Arteaga. Y 
este Arteaga repite lo manifestado 
por Eva CVi-nel en su último l ibro: 
Delgado fu«5 el más eficaz colabora,-
dor de Finlay en lo atrabajos que 
culminaron en la extinción de la Ha-
bré a,marilla; fué su creyente fiel su 
único amig<o, entuí«aista y decidido, 
cuando todos, hombres de ciencia, 
corporaciones, gobierno y prensa pro 
fesional, ae re ían de sus teorías, cjue 
hoy son la admirac ión del mundo y 
la gratitud de millares de millares d-3 
madres de emigrantes. Y a pesar 
de eso, y tal vez precisa-inentee por 
eso, en 1900 se exigió de Claudio Del-
gado que renunciara un modesto 
puesto oficial con que se ganaba él 
pan; y porque no quiso renunciar, se 
le dejó cesante. 
E l Cuerpo Científico Kacional; el 
doctor Coronado, en nombre de F i n -
lay^ había reclamado para él todos 
los honores, porque suyoí habían si-
do, de po:- mitad, trabajos, fatigas, 
constancia y abnegación en el noble 
empeño . 
Pero pasó aquel Secretario de Sa-
j nidad, y vinieron otros; cayó aquel 
gobierno y subió otro^ y la cesantía 
persistió, y la ingratitud no fué la 
rada, y ei benefactor Delgado, si es 
verdad que vasco de nacimiento y 
no revolucionario, en cambio médi-
co cubano y co-autor de un procedi-
miento que ha hecho y hará, inmen-
so bien a la humanidad, bien inmen-
so a nuestro país necesltaxio de i n m i -
gración europea, murió devorando su 
queja y tal ve ;̂ arrepentido de no 
haberse d'xiicado en la juventud a 
vender manteca y hacer subastas en 
vex de hacerse alumno brillante de 
la Universidad y r-ablo defensor de 
la salud del pueblo cubano y de los 
pobladores de Cuba venidos de otros 
climas. 
Los grandes favores hechos a la 
humanidad y los grandes sacrificios 
realizados por nuestra Cuba: qué po-
co valen y significan a nuestros ojos 
todavía! 
National Fíre Insurance Company 
oí Harttord 
COMPAÑIA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS. 
J . F . B e r n d e s y C a . 
A g e n t e s G e n e r a l e s y A p o d e r a d o s . 
O f i c i n a s : C U B A . N o . 6 4 . 
T e l é f o s . A - 2 1 5 1 y A - 2 1 5 2 
habilidad pedagógica al frente de un 1 la noche para mayor feli(idad veo ins 
i « • j j mamás nuo contemplau sus hijas Ufi„is 
aula en propiedad. de (satisfacción y hermosura y no se les 
Im-hediatamente después de naber pasan riesaperclbido.« los requiebros amo-
hay que hacerlo saber, enviando in- terminado el ejercicio, práct ico eí ú l - | del ^ « «btayo e^bl™ V c i / n , 
formes, divulgando conocimientos de ' timo opositor, el Tribunal quedara; püest0 q„e muchas de las veces el favor 
nuestra riqueza y de nuestra actividad; ¡constituido en sesión hasta designar | primero que recibe el compañero q_ue Jaa 
i J , i * v las personas que han de ocupar las 
que de esa manera se levanta el credi-, plaz£s vacantes, el orden de su co-
locación y el escalafón de aprobados, 
si el tribunal así lo acuerda. A esta 
sesión< que será secreta, podrán con-
^currir* no obstante, si así Í5 desean, 
to exterior, se abre las puertas al por 
venir y se ensancha los límites de 
campo de operaciones donde el traba- , 
os con los cuales sostenemos relacio-I jo siga dándonos bienestar y prospe-I âs autoridades técnicas del Departa" 
i- . * n ' t 1 - j j " mentó v los miembros de la Junta de 
M directas, pronto llevaríamos a to- ' ndad. Educación del Distr i to en que las 
,— ! oposiciones se efectúen. 
u l t u r a S I I G 
Siempre que se trata de realizar al- | Hemos recomendado desde estas co-
gún espectáculo de arte se tropieza i lumnas el proyecto de creación del Ins-
con las dificultades de local apropia- i tituto Nacional de Bellas Artes y co-
Bellas Artes j mo complemento hemos propuesto que 
instalación de tan im-
V i 
do. Se inició el Salón de 
y hubo que pedirle a la Academia de ! se destine a h 
Ciencias el salón de sesiones; se han 
organizado conciertos y recitales te-
niendo también que utilizar, por media-
ción del Ateneo, la sala de actos de 
la mencionada corporación científica. 
Y como no hay otro local al alcance 
de los organizadores, se celebra los 
conciertos en la Sala de la Academia, 
lamentándose artistas y espectadores de 
las deficientes condiciones acústicas 
de aquélla, que no ha sido preparada, 
como es de suponer, para audiciones 
musicales. 
La frecuencia con aue se h 
portante centro y algunos otros de cul-
tura, el edificio que hoy ocupa la Cár-
cel, donde hay espacio para introdu-
cir reformas, hacer adaptaciones y po-
ner cada dependencia en las condicio-
ne^ que correspondan a su respectiva 
finalidad. Pero sin perjuicio de que 
encuentren definitiva acogida en un 
solo edificio todas estas manifestacio 
D. JOSE K. BRAVO AMTIKTTI 
Ayer fueron conducidos a.' lugar 
del últ imo descanso los restos morta-
les del señor José R. Bravo y Amo-
retti, antiguo empicado do Goberna-
cicn dondo supo distingnirse por su 
celo, inteligencia y probidad, mere • 
ciendo el aprecio y estimación de sus 
superiores y compañeros. 
¡Ora un alma buena que basta los 
últ imos instantes supo mantener v i -
va la fe de sus mayores. 
pedido el danzón, vals o habanera y ano 
ta en el Carnet, le da la oportunidad pa-
ra celebrar la compañera y expresarle el 
agrado con que veia no fuese sustituido 
por otro en toda la noebe. 
Eu fin, haré menciCm de parte de la 
concurrencia que aquí se halla, porque 
anotarla toda sería Imposible, por lo que 
pido perdonen la omisión las que no f i -
guren en la lista. 
Señoras: María de la Maza de Ruiz Ma-
z6n, Esperanza Crespo de Endte, María 
del Pilar Kamírez de Suri, Conchita Ló-
pez viuda de Medel, Rosa Gutiérrez de 
Cobo. María Blanco de Capín, Dolores 
Blanto de Oveso. Rogelia Litra de Martí-
nez, Angelina Pí, Marina Moliné de Her-
nández. Eugenia Llanes de Roniay, Clara 
Pega de Fernández, Dolores Martínez de 
Ruiz, María Rodríguez de Seprovia, María 
Quíntanó viuda de Bravo. Amalia Martí-
nez de Rodríguez, Clara Vivó de Pinera, 
Nena Pino de González. Elisa Pí de Azcul, 
.Tulla Vlchot de Caüat, señora A. de la 
Torre, Joaquina Caleiro de Rodríguez. 
Señoritas: María Rcgelia Rulz. Ana OIo-
' ría Rodríguez Fernández, Antonia Chita 
i Cruz. Avelina Bretan. Mariana Sotana 
i González, Herminia Font, María del Valle, 
| Angelita Rulz. María Antonia Alvarez, 
' .Toaqnina Rodríguez Caleiro, Conchita y 
! Carmina Segovia. Dolores Alvare?5, Aleinn-
j drlna Agüero. María Gutiérrez, Anita Glo-
i ría Concepción, Elisa y Elenlta Solls y 
! María Peña, Matilde Ln Mac, Inecita N\i-
ñez. Cándida María Goerrapra. María Fer-A. su desconsolada viuda doña 
Joaquina Piñera e hijos, hermanos y | náñdez, I-abel. Joaquina y Pirulí Valiente 
J M . . ' Muchas más podría nombrar, pero me 
demás parientes tesitimoniamos nues-
tro pésame, asociándonos á su dolor 
P a r a e l p o i i r e L o r e n z o 
Un lector del DIARIO nos remito 
• dos pesos y una señora tros pesos 
nes de arte, bien podrían las institu- j destinados al pobre Lorenzo, enfer-
ciones musicales buscar un local, quejmo desahuciado que reside en Paseo 
, con ligeras transformaciones, queda-' entre 27 ^ 29' s(>lar' cuarto núme-
| se bien adaptado, y proponerle Iucro 10^ , tt" * - i 
recuerna rnn nne se harf. n«rt = I , • ' • , H i ,u.c«u Dios se lo pague. Esta mañana le 
renuencia con que se hace uso ; a la corporación musical que lo arrien-| v-o^ ciHo en t reo ídos a la esnosa á-s 
del mismo local, a pesar de la deficien- \ de para establecer en él la academia de ' LorenS entl€aaCÍQS a ^ 
cia de sus condiciones, hace sentir la \ música que el Municipio sostiene, a fin ! r i r c r \ r - mx¡ce\i A r t r i M n n citij 
necesidad de que exista algo prepara- de tener ™ ĉ&\ a disposición de los 1 DEbDE C O N b O L A U O N D L L ¿LK 
do expresamente, donde puedan con- f 0 " " ' 1 1 8 ^ y ¿e Ios a™antes <je la currir los concertistas para que el pú- i t"™* N • ^ i ™ ^ ^ qUS m. r • j ai5 naia 4uc ci pu har ían una obra mut i l ; todos estos es-
blico aficionado pueda oírlos sin que tímulos contribuyen al fomento de las 
ninguna circunstancia impida apre-1 bellas artes y por ende de la cultura 
ciar su mérito y juzgarlos con acierto, j pública. 
E l n u e v o 1 pecios desde los cuales puede Ser ¡ juzgado y el minimum de calificación 
i e'n cada uno de esos aspectos para 
I que quede aprobado el trabajo. 
Por conocimiento del asunto y ex-
— i tensión o amplitud del trabajo: má-
' i - opositores después de l lx imum: 9; mín imum: 6 
sorteo según el cual i rán actuando. ' 
XIX.—Las oposiciones serán pú-
blicas; pero sin comunicación de los 
l a m e n t o . . 
(VIEXE DE I.A PRIMERA PAGINA) 
Para &1 oral establece la incomuni-
2. Por redacción o estilo: i d : 3; id Por or tograf ía : id.-. 3; id . : 2. 
v v , " . ';cuatro aspectos, del modo siguiente: 
t •^•—•Máxima puntuación: 40 pun-i Por la redacción del Diario de Cia-
tos U 5 del escrito y 25 del o ra l )Ues : máx imum: 5; mín imum: 4. 
practico. 1 Por la aplicación de métodos, me-
Mimma para aprobar: 10 en ol ¡dios y procedimientos: I d . : í ^ ; i d . : 8. 
primero y 20 cn el segundo. j Por la habilidad' para interrogar y 
XXI.—Establece la calificación indi ' mantener la atención de log n iños : 
vidual, por los señores del Tribunal. Id.,: 5; id-: 4. 
XXII.—-Calificación de expedien-j Por el resultado obtenido: I d . : 5; 
tes, previa a los ejercicios, para ela- id . : 4. 
borar lista por orden de calificación. 
Julio, 25. 
Hoy es un día grande para los españoles 
por apartados que se encuentren de la 
Madre Patria por la distancia : es el día 
patronímico de Santiago Apóstol. 
La colonia española de Consolaclftn del 
Sur ha estado a la altura de su renombre. 
El salón-teatro "La Avellaneda," anexo 
n nuestro Centro, se halla completamente 
lleno como igualmente los palcos con las 
maríiás de las hijas que concurren a este 
baile quf> dirige el profesor Adolfo liodrí-
guez;. que trnjo exprofeso de esa capital 
una música francesa. 
Aqjlí, si no se Iialla cuanto ríe bueno 
existe en esta villa, de las principales fa-
milias, alguna que noto su falta, obedece 
H luto reciente. Para estas uno mi pesar 
y pido a Dios por los desaparecidos de 
éste mundo, y para los que aquí se ha-
llan en completa familiaridad con noso-
tros, desearía poder duplicar las horas de 
bailo perplejo al emborronar estas cuar 
tillas, parece que mis vccinitns fueron sus-
tituidas por otras. La que antes creía 
muy seria y de poca* palabras, la veo 
risñ^fia y un trato y verbosidad capaz de 
echar un discurso en defensa de su sexo. 
V ¡a que yo creía no tenia novio, me dice 
"Bobo" porque no lo quiere. Yo vengo 
aquí a divertirme y no a esclavizarme 
de un picarón de éstos que se cree que el 
conouistar una joven es igual que vender 
gónero de algodón por hilo. No los quie-
ro pa que suden. La suerte mía es que 
ya yo engañé, que si hubiese encontrado 
con" una Pollita como ésta, me quedo de 
sacristán. 
romo decía, lo difícil que sería para mí 
citar toda la concurrencia lo prueba, que 
cuando nos creímos el baile estaría algo 
desanimado, nos entra una avalancha de 
Pinar del Río y Puerta del Golpe, cantan-
do frente a la Colonia, 11 automóviles. 
A las dos de la madrugada toncluyó el 
baile. Las promesas de amor que se ha-
brán hecho algunas, se cumplirán, otras 
quedarán como requiebros de bailes que 
se renovarán en el primero que se ce-
lebre. 
EL CORRESPONSAL. 
S O L O D E D A M A S 
Para ellas exclusivamente, es que son 
las Pildoras del doctor Vernezobre, que 
se venden en su depósito Neptuno 91 y en 
todas las farmacias. Constituyen un ele-
mento vigorizador, fortalecedor y de gran 
efectividad como reconstituyentes que se 
toman con suma facilidad, actuando con 
gran rapidez y haciendo aumentar el pe-
so, la sangre y la salud en las mujeres 
débiles o enfermizas. 
I A S CAJAS fUERTES DEL 
PRESTAMOS" 
XXIV.—Para calificar el ejercicio 
escrito los miembros del Tribunal ten 
drán en cuenta la siguiente norma, 
en la cual se consigna el máximum 
de puntos que habrá de darse a caflta 
trabajo en cada uno de los tres as-1 pudiera obtener el opositor por su 
Dos hermosas cajas de caudales há-
Uanse ya en el local donde se está ins-
Total: máxin ium: 25; ni inimum: 20. talando el nuevo establecimiento de 
crédito Banco de Préstamos sobre Jo-
yería, especial para pignoraciones de 
joyas preciosas en condiciones tan 
equitativas como las que en esa clase 
Para la calificación de este úl t imo 
aspecto de la clase práct ica, no sola-
mente se tendrá en cuenta el resul-
tado que se obtenga en presencia del 
Tribunal, fdno el que se deduzca que 
CENTRO ASTURIANO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
(Junta General ordinaria administrativa. 
de negocios se conciertan en Europa y 
los Estados Unidos. 
Como las empresas útiles (las di 
así una transacción más ventajosa, 
compensadora del rebajo que habían 
hecho en la venta. 
De ese modo han ingresado como ac-
cionistas del Banco de Préstamos, 
fundado por elementos de consolida-
da solvencia y de ilimitado crédito 
personal en esta plaza y en todo el 
país, los respetables comerciantes an-
te dichos, quienes sin vacilar com-
Cootinnación) 
Por orden del señor Presidente, se cita a los señores socios del Cen: 
tro para que se sirvan concurrir a l a Junta General ordinaria admi-
nistrativa que, como continuación de la anterior y correspondiente al 
segundo trimestre del corriente año, se celebrará en los salones del odi-
ticio social hoy, martes, día primero de Agosto, comenzando a las 
ocho de la noche. 
SE H A C E SABER QUE PARA PODER PENETRAR E N E L SA-
LON E N QUE H A DE CELEBRARSE L A JUNTA, SERA REQUISITO 
INDISPENSABLE L A PRESENTACION DEL RECIBO DE L 4 CUO-
TA SOCIAL A L A COMISION CORRESPONDIENTE. 
Habana, 29 de Julio de 1916-
E L SECRETARIO, 
R. G. MARQUES 
conveniencia general y práct icas) mar- | prendieron que el nuevo centro de 
chan casi por sí solas, con la misma | contratación mercantil es no sólo un 
facilidad que un vagón, ligeramente 
impulsado, rueda sobre raíles firmes 
y perfectamente horizontales, así halla 
a su paso el Banco de Préstamos la 
acogida en las esferas mercantiles y 
particulares. De ahí el hecho de que > j e depósitos sin devengar intereses; 
la comisión que el Consejo del Banco i -j i 
, . , i • • i j ya se trate de crecidas sumas o de pe-
designo para adquinr las dos cajas i „ „ - „ , . „. i , í ' -i i ° i w - j v • quenas, estas, ademas, tan fací es de fuertes, del tipo mas moderno, tuvie- dlsminuirse cuando se hallan f d 
ra en la casa importadora de los seno- | la vía comerciaj, 
Por la necesidad de hacer las refor-
gran paso en favor del público en las 
pignoraciones de preseas, sino un prác-
tico medio de poner en movimiento 
buena parte del excesivo numerario 
que permanece inactivo en los bancos 
Un cable de New York, del día 26, 
describe e! escandaloso negrocio des-
cubierto' en aquella ciudad, contra la 
honestidad > la salud; individuos de.' 
Cuerpo de Policía—de eaa Policía 
modelo—aparecen encubridores y 
socios en la odiosa trama, y hablan 
recaudado ya más de cincuenta m i l 
duros por "no ver" lo-s escándalos de 
la prostitución, las desvergüenzas del 
proxenetismo, las asquerosidades de 
centenares de lupanares. EJilos per-
mit ían .'a trata de blanca-s, ellos au-
xiliaban a los "souteneurs", ellos 
aportaban también víct imas al co-
rrompimiento . 
El vecindario honrado—dice el ca-
ble—se ha indignado al conocer toda 
la prodredumbre que a su lado había, 
y ia bajeza moral a que habían des-
cendido los agentes de la L/eiy. Tarde 
Piache. 
Kn los mismos días en que se na 
comentado esta noticia, Supremo 
ha declarado que es líeita y buena la 
supresión de la zona y el libre comer-
cio de la carne en lupanares con 
aspecto de casas decentes, X algún 
colega ha batido palmas en loor de 
la resolución, que ha establecido la 
repugnante promiscuidad de pro^tí-
bu.'os y colegios, de hogares y senti-
nas, en la vecindad de palacetes don-
de los patriotas de Cuba crían a sus 
hijas y mantienen sobre alfombras a 
sus esposas. Lo que argumentaban 
los hombres libres está confirmado: 
en e." pueblo que nos sirve de espejo 
-r guía, en esos admirables Estados 
Unidos, padres de la república y ga-
rantes de la independencia, no hay 
trabas legales para la prosti tución; se 
la ejerce libremente, hasta con la, 
complicidad de los delegados del go-
bierno. ¿ P o r qné aquí habíamos de 
mantener los anticuados métodos, y 
por qué establecer desigualdades I r r i -
tantes entre las familias honradas y 
las queridas y las patrocinadas de 
"souteneurs", a las veces personajes 
salientes en la vida política del pa í s? 
No se nos tachará , pues, de ingra-
tos para con la nación do Roosevelt 
y Magoon: copiamos sus leyes, imita-
mos sus costumbres, mejoramos si ea 
posible, las prácticas más escandalo-
nas de su hampa. Nada de l imitación 
para el libre albedrío de las estima-
bles meretrices y sus agentes y explo-
tadores, en zonas ad hoc, que recor-
daban las tristezas de la colon'a; co-
mo en Nueva York, como en Chica-
go, que aquellas sí son costumbres 
modernas y generosas! 
soberanos y de mli'onarios, nacieron-
Los de los pobres, fisiológicamente 
fuertes, naturalmente viriles, aon ma-
teria dispuesta para bri l lar en la 
ciencia, el arte, las letras y las ar-
mas: educarles bien es lo necesario. 
Expósitos? Los h a b r á siempre; aun 
que el hermoso Ideal dei doctor Yor 
se realizara, y no hubiera cesantes, 
ni mendigos, ni obreros con hambre 
ni madres sin amparo, hab r í a expó-
sitos. 
Unas veces obedeciendo a conven-
cionalismos sociales, otras encubrien-
do faltas y evitando sonrojos a la 
familia; ya por mengua del amor ma-
terno, ora cediendo a solicltaiciones 
del vicio, seimpre h a b r á mujeres-
gratas que abandonen en manos mer-
cenarias o en el torno de la Inclusa 
pedazos de sus ent rañas . ¿Quién es 
capaz de saber qué causa, qué moti-
vo, qué preocupación ridicula o qué 
delito, llevó a la Beneficencia a un 
inocente? 
Las pérfidas doctrinas malthusia-
r.as no ha rán nada a este respecto. 
Pocas son las madres cristianas qu© 
por miseria abandonan a sus hijos; 
pocas las madres de todas razas 
que no amamantan a sus peque-
ños porque hay desigualdad social, re 
parto inequitativo de los dones de 
la vida, falta de trabajo y luz en el 
hogar. Precisamente las más mise-
rables son âs más abnegadasi porque 
el dolor y la pobreza han intensifi^ 
cado sus sentimientos de ternura. 
Probablemente muchas que cometen 
t-se crimen, por egoísmo de su per-
sona o deseo de pi'aceres carnales lo 
hacen. 
Y así y todo ¿cuántos expósitos 
han sido gloria y honor de la huma-
nidad, cuando ésta les ha convertido 
en hombres educados y dispuestos! 
Yo conozco—y el doctor Yor tam-
bién—hijos de la Inclusa que son 
¿lignos y son buenos. 
J. ?r. Arambura. 
F U N C I O N CORRIDA 
H LOS CONTRI 
BÜYENTES 
Hoy vence el pilazo para pagar sin 
recargo en el Miunicipio. taquilla nú-
mero 2, ci impuesto sobre expendi-
ción de alcoholes, vinos, aguardien-
tes y cervezas correspondientes a l 
ejercicio de 1916 a 1917. 
Xas horaa de recaudación son de 7 
y media a 11 a. m. 
Igualmente se halla al cobro en las 
taqui-las 3 y 5 el primer trimestre 
de, la contribución por fincas urba-
nas. 
Venoe el plazo para abonar sin re-
cargo la referida contribución ©l día 
15 de agosto p róx imo . 
res Presa, Fuente y Compañía una 
inesperada sorpresa, al indicarse que 
antes de que las cajas fueran traslada- mas de albañilerías que se están 11c-
das podía cobrarse su importe del te- | vando a cabo en el local del Banco, 
sorero del Banco, señor Ezquerro. Los i Consu,ado' número 130, las obras del 
señores Presa, Fuente y Compañía re-
nunciaron al cobro en efectivo y su- -es 
El doctor Yer no está conforme con 
mi condenación de los repugnantes 
medios y las infames propagandas 
de los partidarios de Malthús, expues-
ta a.' comentar el admirable estudio 
bin-social de Rafael Posalba. 
"Combata usted—me dice—las cau-
sas del pauperismo, de la miseria, de 
la impotencia de tantas madres y 
tantos padres para criar a sus hijos" 
¿Y cuándo no las he combatido? ¿y 
qué otra cosa he hecho en mi larga 
y ya inútil existencia, sino clamar 
por los infelices, protestar de los so-
berbios y egoístas, pedir pan, traba-
jo, educación, amor para los humil -
des? Pero no porque seamos peco a 
.'aborar y sean exiguos lo.-- éxitos de 
la noble labor, hemos de estimar ló-
gico, y monos justo, que los padres 
apelen a recursos destestables para 
no procrear. Y me alegro de que el 
doctor Yer convenga al menos en que 
es indigno y crimna! suprimir ai n i -
ño en feto, porque luego no se le 
podrá criar cómodamente. Después 
de la concepción, la supresión es de-
.'ito horrendo. Antes, evitar la orga-
nización y crecimiento dei embrión, 
es a mi juicio repugnante. SI el hom-
bre tiene la seguridad de no poder 
cumplir sus deberes paternales, no 
cree famil ia . 
Es tá demostrado por la práctica re 
l;giosa de muchos siglos ríue se pue-
de vivir en perpetuo celibato; viva 
así el medroso; si se siente impulsado 
al matrimonio, en obedir-ncia do i»e-
cesidades de orden materia.', sufra 
las consecuencia y críe los hijos, co-
mo hacen las fieras, como las galli-
nas hacen, y los perros y los pajaii-
llos. 
Tampoco estoy conforme en que la 
mayoría de los hombres que brillan 
y triunfan en el mundo, provienen de 
clases ricas: a.' revéc, los más de los 
grandes hombres vinieron de fuentes 
mobiliario no han comenzado, las cua-| humildes: los hijos de soberanos 
En el Banco Español , taquilla 1 
y 2, se ha puesto al cobro el segun-
do trimestre de 1916 d© las piumas 
de agua, metros contadores y altas, 
aumentos o rebajas de canon. 
Las horas de recaudación son d© 8 
a 10 a. m. y 12 a 3 p. m. 
E l plazo para pagar sin recargo 
vence el día 4 de Agosto. 
E ; impuesto sobre perros y caba-
llos de silla, correspondiente al ejer-
cicio de 1916, al 1917. se encuentra 
al cobro en la oficina recaudadora 
clel Depósito Municipal, Campanario 
228. 
Las horas do pago son de 8 a 11 
a. m. 
Vence el plazo para pagar este ar-
bitrio el día 5 de Agosto. 
Sépanlo los Interesados. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
RAMON GONZALEZ 
Se encuentra enfermo en la mag-
nífica Casa de Salud La Covadonga 
nuestro estimado amigo Ramón Gon-
zález, dueño ds la l ibrería La Pluma 
de Oro, que está al lado de Payret. 
Hacemos votos por el restableci-
miento del afectuoso librero señor 
González que tantas y merecidas 
lelaciones de afecto cuenta entre los 
cultivadores de las letras y en la co-
:onia asturriana en general. 
L A NIÑA H E R N A N D E Z B A U Z A 
Hemos preguntado esta m a ñ a n a 
telefónicamente a la clínica del 
doctor Sousa por el estado de la cn-
fermita Inés María Hernández Bau-
r.á, operada ayer de apendicitis, y 
nos han informado que ha pasado 
bien la noche y ha experimentado 
verdadera mejoría. 
Reciba el señor Hernández Guz-
mán, administrador general del dia-
rio "La Lucha" y reciba su culta es-
posa señora Bauzá de Guzmán nues-
tro parabién por el mejoramiento de 
su amant í s ima y graciosa hi j i ta Inés 
María. 
E l domingo es un mal día 
y el sábado m á s plor 
para los aficionados 
a los buchitos de alcohol, 
a esos buchitos finolis, 
a esos buchitos que son 
como enjuagnes coqu^uones 
que pasan al interior 
después de los batimientos 
consiguientes. Pedro Bocha 
que puede ser de Sevilla 
lo mismo que del Ferrol , 
aunque no falta quien diga 
que en Igualada nació, 
que es igual, tiene un gaznate 
forrado en bronce; mayor 
guarapeta no se ha visto 
por estos mundos de Dios, 
y esoi que los hay de encargo, 
"de moquénque, de mistó , 
de chupa y déjame el cabo, 
y de buten y de f lo r . " 
E l hombre, todos los sábados 
al toque de la oración 
o séase, al cañonazo 
de las nueve, hecho un milord 
sale de su casa. Vive 
en el propio callejón 
del Suspiro, en un palacio 
que tiene un cuarto interior 
debajo do la escalera 
de servicio, que sirvió 
y sirve para refugio 
del m á s grande bebedor 
de los siglos. Como he dicho, 
sale de su habitación 
los sábados a las nueve, 
se dirige a un comedor 
c comedero barato, 
pide bacalao y arroz 
que nunca falta, a Dios gracia^» 
después queso y se acabó, 
porque la taza de moca 
y 'La coaita de ron 
no nutren. E l ron 1© toma 
lentamente, con amor 
de aficionado, poniendo 
el alma y el corazón 
en cada gota que absorbe •) 
o sorbe, pues de las dos 
maneras puede decirse 
sin faltar a la dicción, 
castellana. De ese modo 
da principio Pedro Bochs 
a su pí t ima, que ttene 
pudorosa iniciación 
en la fonda y va extendiéndose 
hasta qiue pierde ell pudor, 
ia conciencia de sí mismo 
y ej úl t imo medio en los 
buchinches que va encontrando 
en su tourné®. Es bebedor 
insaciable; ya sin aljna, 
sin alientos y sin voz, 
coge una copa y adentro, 
se la mete de un t i rón 
y sigue adelante. Vamos, 
que no lo tumba el alcohol 
de un alambique. Este sábado 
iba cantando el rondó 
de Lucía, de remate, 
loco perdido en el Ford 
de sus piernas vacilantes, 
cuando de pronto encontró 
una gallega muy linda 
y galana, casi f lor 
por lo colorada y fresca, 
y dióle la tentación 
al muy bruto de abrasarla 
por sorpresa.. . y la ajbrazó 
de una manera tan bá rba ra , 
con impulso tan feroz, x 
que aturdida con el s u s t o . . » 
y el tufo, se desmayó-
AUí fué ello. Dos jóvenes 
que vieron la ejecución 
de la caricia monstruosa, 
presumieron con terror 
al ver ia muchacha ©n tierra 
sin movimiento, que Bochs 
la había asesinado; pero 
al percatarse les dos 
del hecho y de la inconsciencia» 
del borracho, su atención 
í u é para la desmayada, 
mas pensando el bebedor 
que le habían quitado algo 
que era suyo, la emprendió 
a golpes con los muchachos 
blasfemando en alta voz. 
Clai-o, como la defensa 
es natural, recibió 
todo lo eme se tenía 
merecido el borrachón, 
s invergüenza , mascavidrios, 
guarapeta. . . y qué sé yo. 
Llegó un guardia y desde luego 
llevóselo a la Estación 
en una ambulancia Heno 
de estrepitoso furor. 
Por la curda mi l doscientas 
recibe la absolución 
del juez, y por el abrazo 
por el abrazo traidor 
y el susto de la muchacha, 
t endrá que dejar el sol 
de la libertad cuarenta 
días jusbos.. . ¡ S e . . . lució! 
serán adjudicadas a una de las 
plicaron que se les satisfaciera en ac- ¡ principales casas de ebanistería de es-
ciones del Banco, porque para ellos era i ta caoitaL 
y de millonarios muchas veces son 
tontos o imbéciles, precisamente po:-
qu^ del exceso, de la gula, de la i n -
dolencia, de la condición misma de 
S e c u r a n t o d o s 
i Todos, sin excepción alguna, no hay un 
¡ solo caso de enfermo de reuma, ano no 
1 haya sanado, riue no haya curado para 
siempre, después de tomar el antirreu-
miitloo del doctor llussell Hurst de Pilar 
I dclfla, gran preparado que hace eliminar 
el ácido ürlco, en ^orto tiempo, haclemlo 
desaparecer los rudos dolores, las vio-
lentas sacudidas del tremendo reuma, que 
E l a l i v i o 
Padecer de estrechez de la orina es te 
rrible. No hay dolencia imls penosa. Lo 
único que produce el alivio Inmediato, 
'»n tales casos, son las bujías flamel. Na-
da es más eficaz contra la estrechez. 
Siempre que pida las bujías flamel 
Indique si desea í-stas para la estreche* 
o si las que necesita son las bujías fía-
me] contra ciertas dolencias contagiosas. 
Venta: farmacias bien surtidas de todí 
la República. 
Depósitos: Sarrá. Johnson. Taquechel» 
doctor González y Majo y Colomer. 
i Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
R I N A y anúnciesp en el DIARIO D I 
L A MAJRINA 
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D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A TRES 
U A N D O h a y que hace r u n r ega lo y se desea^presenta? a l g o e legante , b e l l o , d i s -
t i n g u i d o , p r i m o r o s o , que l l a o j e Ja a t e n c i ó n p o r s u n o v e d a d , y a sea á lar n o v i a , a l : 
n o v i o , a f a m i g o p r e d i l e c t o , a l a m u c h a c h a de nues t r a s s í m p a o s a f a m ü i a r e s , a l m é - . 
d i c o ; a l abogado , a l confeso r o a l a a b u e l i t a , p rec i so es i r a V E N E C I A l a ; 
t i e n d a de O b i s p o 9 6 , que s i empre , t i e n e u n a g r a n v a r i e d a d de a r t í c u l o s de t o d a s c í a - . 
' m u y c h i c s , q u e sa t i s facen t odos l o s g u s t o s , a u n , e l m á s r e f i n a d o . 
" V E N E C I A * * 
ses 
Obispo 96. Telefono A-3201. 
D e s d e E s p a ñ a 
De cómo se celebra 
una interviú 
Quedamos en que e\ lector ha pe-
netrado en el despacho de "OEl Ca-
ballero Audaz". E l lector es hombre 
tímido y esta es la primera vez que 
se decide a ceieibrajr una interviú. En-
tre 'los personajey más heroicos que 
figuran en la hisitoria, el lector ha 
colocado a madama Severine, el p r i -
mer personaje de la pluma que in-
terviuvó al Soberano Pontífice. E l 
lector no tiene arrestos para tan co-
losales aventuras,, y colocado en 
trance de interviuvar a " E l Caballe-
ro Audaz", hu)bo un momento en que 
se hizo este propósi to : 
—(Lo mejor es inventar una serle 
de respuestas, y a t r i b u í r s e l a s . . . 
Pero esto, que parece original, no 
ser ía o r ig ina l . . .Una vez fué a Frie-
drisdhsruhe un poriocUsta par is ién , 
con el f i n de conseguir ciertas decla-
daciones de Bismark. Bismark se ne-
gó o atenderle. Y el periodista In -
ventó las declaraciones que solicita-
ba y obtuvo ei mismo éxito que si 
fueran autént icas . Otra vez, otro 
mozo de periódico quiso hacer unos 
art ículos sobre la señora condesa de 
Pardo Bazán. Escribióle tres cartas 
a tent ís imas, y la señora condesa no 
lo respondió a ninguna. Entonces, 
publicó el mozo la consiguiente i n -
terviú con la señora condesa y en-
treveraba diálogos como éste : 
E l : 
—Yo admiro a' la señora condesa j 
de todo corazón, y deseo algunos 
datos de la vida d¡e la señora conde-
sa para escribir un estudio sobre la 
señora condesa. . . 
Y la señora condesa,—'(mirándole 
a r i s tocrá t icamente) : 
—Bueno y ¿cuánto voy ganando? 
Pero el lector no es capaz de a t r i . 
buirie una invención, n i a la señora 
condesa, n i a ninguna otra persona. 
Y habla con " E l Caballero". Y em-
pieza de este modo la interviú. 
E l lector: 
—¿Qué es lo que debe buscar p r i -
meramente el periodista que inter-
viuva a un individuo ? 
E l caballero audaz: 
—"Descibrirle tal cual e'S :̂ quitar-
le todas las capas: profundizar en su 
espíritu, a t r avés de todas las tapas. 
Generalmente este individuo está 
preparado contra el periodista, y lo 
ve siempre al acecho, aguardando la 
ocasión de clavarle los dientes y de 
hincarle las uñas . Y lo espera con 
las manos levantadas. E l arte del 
periodista debe hacérselas bajar...— 
Cuando yo comencé a escribir Inter, 
viús, llevaJba un cuadernillo para to-
mar apuntes. Y hablaba con " m i 
individuo-' de todas las futilezas que 
me saltaban a la imaginación y lle-
naba unas págiíias de notas.—^Termi-
naba: 
—Muy bien. . . ! Pues esto ya es tá . 
Y entonces comenzaba la "sobre 
interviú", l a oha^a mansa, la confi-
dencia ingemia, ^n la que yo guarda-
ba el cuadernillo y aventuraba afir-
maciones de esta clase: 
Usted me va a perdonar.. .Yo se 
que Don Fulano de Ta l es su jefe 
pol í t ico . . .© su amigo de confianza., 
pero acá para inter nos, nunca creí 
que valiera lo quo d icen . . . 
" M i individuo" se esponjaba, son-
' re ía y respondía" : 
.¡Hombre, acá para inter nos . . . 
opino lo mismo que usted! 
Y aquí era donde empezaba la in-
terviú que yo escribía en la redac-
ción. 
E l lector: 
—Pero esa conducta suya tiene un 
inconveniente de importancia: ei de 
que al cabo, nadie accederá a dejar-
se interviuvar por temor a los con-
flictos que pudieran or ig inárse le 
—¡Oa, no s e ñ o r . . N o lo crea usted. 
Y " E l Caballero Audaz" se explica 
¡S550 D E R E G A L O ! 
A quien entregue en Oficios 18 (al-
tos) o en Línea 143 esquina a 22, 
(Vedado), un perrito enteramente 
negro, con rabo cortado, que se ex-
íravió en la noche del día 25 de Ju-
lio, en los alrededores de los Que. 
mados de Marianao, o del Hospital 
Militar de Columbia. 
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—La primera condición que se re-
quiere en el interviuvador, es la de 
que sea psicólogo: la de que se dé 
menta perfecta do Has puerilidades a 
que puede llegar y de las excelsitudes 
a que puede remontarse el espíri tu 
de um hombre. . . Y una de las pueri-
lidades en que ©se espír i tu incurre 
con mayor frecuencia es la de co-
mentar de este modo las puerilidades 
de los demás : 
— ¿ P e r o a quién se le ocurre decir 
eso.. . ? 
¡•Conmigo había de ser . . . ! I A nn 
me iba a sacar él una pa labra . . . ! 
E l lector: 
—¿ Y qué clase de intervms son las 
que se prestan más a la nota de sen-
sación. . . ? 
—.Todas: las que se celebran con 
el literato; las que se celebran con el 
político; las que se celebran con Don 
Fulano de Tai , amigo nuestro 
Todas, con la condición de que "sean 
de actualidad", y de que "a las pre-
guntas que se hagan se consignan las 
respuestas que deseamos nosotros, y 
no las que desee el interviuvado". 
Porque generalmente, las interviús 
pueden escribirse antes de que se ce-
lebren, conociendo e' asunto y la per-
sona, Y io mejor para lograr res-
puestas "út i les", es prescindir de lá-
piz y papel. Hay muchos individuos 
a quienes el lápiz y el papel azoran. 
Y lo que debe hacerse es escucharlos, 
retener en la memoria sus confesio-
nes, despedirse, meterse en un café, 
y relhacerlas allí. Rehacerias, te. 
niendo siempre en cuenta este con-
sejo: 
— E l interviuvador debe cuidarse 
de destruir lo fallso d6 un prestigio, 
y de reconstruir o descubrir lo que 
exista en él sólido. Esto es lo que 
en realidad le interesa más al pú-
blico: " y esto es lo sensiacional". 
E l lector: 
—Pero también hay en esto un 
Inconveniente de importancia: el de 
que Has ocasiones de construir o de 
descubrir, son muy escasas.. 
E l "Caballero Audaz": 
—Mejor aún. A l público le agradan 
mucho los juicios de los ayudas de 
cámara sobre los grandes hombres a 
quienes sirven, porque no hay casi 
nunica grandes, hombres paira sus 
ayudas de cámara . . .—La mayor par 
te de los ídolos, vistos de cerca, son 
de b a r r o . . . Y otra de las cualidades 
dei interviuvador, debe ser "Ha mala 
intención" para descubrir el barro 
a la primera ojeada. . . ¡Cuando yo sa-
lí de célebrar mi interviú con Pió Ba. 
roja, me dieron ganar de l l o r a r . . ! 
Y así acabó la interviú entre " E l 
Caballero Audaz" y el lector nobilísi-
mo y discreto. . . 
C. CABAL. 
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Tvajes Cachón blanco 
Desde $4.00 
Traje Americano, desde $3.00 
L a ú n i c a casa q u e t i e n e e l s u r t i d o m á s e s p l é n d i d o e n 
T e l a s F l o r e a d a s , 
G r a n s u r t i d o e n C a l c e t i n e s d e C o n c h a p a r a n i ñ o s , 
b l a n c o y d e c o l o r . 
T r a j e s d e B a ñ o , d e s d e 6 0 c t s . 
H E R O S y C o . T e l é f o n o A - S 9 6 4 . 
Sedería, Tejidos, Perfumería y Confecciones. 
El aniipcío da a conocer un prodocío 
La hnena calidad lo hace popular 
L o s i m i t a d o r e s s e e q u i v o c a n s u p o n i e n -
d o q u e e l a n u n c i o e s ¡ o q u e h a h e c h o 
t a n p o p u l a r l a 
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pidez de la luz solar, que, emplea 
ocho minutos y diecibeho segundos 
en recorrer los ciento cuarenta y 
ocho millones de ki lómetros que exis-
ten entre ©1 Soíl y la ' n e r r a . . . 
; Quién tuviera—diz que dicen mu-
chos—un automóvil capaz de alcan-
zar esa pequeña velocidad i Es la 
que cuadra, según varios, a estas- épo-
cas en las cuales el Time is money 
frs la máxima m á s reverenciada, el 
vapor es algo viejo y caduco y el 
amor al prój imo se practica gozando 
con tratar de estrellarlo contra una 
esquina; efecto de la falta de senti-
mientos caritativos que hay y de la 
absoluta y descartada impunidad que 
se goza. Estadís t ica realmente ma-
cabra acaibada de publicar; testifica 
que en los úl t imos seis meses fue, 
i o n víct imas de los automóviles gran 
número de personas. (242. De ellas 
34 muertas y 208 heridas graves). 
Con propiedad interroga este mismó 
estimable D I A R I O autor de la esta-
dística en cuest ión: " ¿Todav ía no 
es hora de castigar a los mecánicos 
que van con exceso de velocidad por 
ias calles? ¿ H a y que sacrificar m á s 
víctimas» todavía? 
E l número de víct imas es harto 
excesivo como las velocidades de lias 
m á s de las máquinas es asaz insu-
fr ible . La opinión pública ponotesta 
con todas sus fuerzas quo son mu-
chas, muchas, muchas. En aparta-
dos barrios rurales de provincias, en 
pueblos y ciudades del interioo-, en 
!a prensa, en la tribuna popuüar, an-
te la Cámara de Representantes y 
ante ei Ejecutivo de ia nación, va 
a ser planteado el pavoroso proble. 
ma. ¿ E s que la vida humana no me-
rece atención n i respeto? ¿ E s que 
se puede, impunemente victimar pa-
cíficos e inocentes t r anseún tes y sa-
l i r del paso con un sencillo: "Usted 
dispense. Fué sin querer?" 
Natural es que ocurran casualida-
des; por m á s que casualidad e im-
previsión debieran ser vocablos si-
nónimos. Empero. E i qne los automó-
viles causen víct imas diariamente no 
es "casualidad," lógica y gramatical-
mente expresado. Es lo normal, lo 
corriente, lo usual, lo esperado, io 
sabido y lo comprobado. 
Las clases pobres y desheredadas 
de la fortuna son las que más su-
fren y las que menos oídas y aten-
oídas son. Ello es, sencillamente in-
numano e impropio de una ciudad 
que alardea de civilizada y cristiana. 
Todos los acuitados y todos los ame-
nazados^ deben defenderse. Elemen-
tos, razón y fundamento, sobran. Ya 
se habla de nombrar un "Comité de 
Defensa Popular contra Automóviles 
agresivos." Prestigiosos miembros 
del Ejército Libertador cubano, so-
ciedades norteamericanas piadosas, 
y poderosos elementos populares 
coadyuvarán a la obra defensiva. U n 
talentoso oriental, libertador, escritor 
y altruista debe comandar la campa-
ña. Precisamente hoy, se planif icará 
el inicio del movimiento. 
Muchas batallas que han determi-
nado se califique de héroes a nume-
rosos revolucionarios de hispano-
amér ica no han causado tantas víc-
timas. La guerra de Agosto fué me-
nos cruenta. La revolución que creó 
la república de P a n a m á fué menos 
costosa en sangre humana. La que 
hace poco sacudió el gobierno del 
Pe rú exaltando al coronel BenavWes 
(héroe del Caquetá) no causo la mi-
tad del número de muertos y heridos 
que estos nuestros automóviles ase-
sinos han causado al buen pueblo 
habanero en solo medio año. 
Es horrible e inaudito lo que en 
ta,l sentido sucede, ¿ A dónde iría-
mos a parar si no se pone remedio 
al mal? Londres, el Greater London, 
con sus ocho millones de habitantes 
no ostenta un número de víct imaj 
Igual, proporcionalmente. Y, sépase 
que en dicha ciudad en un solo año 
ei número total de viajeros ti-ans-
portados fué de m i l trescientos no-
venta y cinco millones seiscientos 
setenticinco mi l viajeros, repartidos 
entre los diferentes medios de loco-
moción, a saber: 399.666.000 trans-
portados por ferrocarri l ; 636.009.000 
por medio de t ranvías y 360.000.000 
(trescientos sesenta millones) en óm-
nibus y autobús,, cuyas cifras dan 
un promedio de 195'6 viajes por ca-
da habitante. Verdad es que en Lon-
dres las leyes se cumplen. No se da 
el caso de que los m á s obligados a 
velar por su cumplimiento hagan 
con ellas lo que hicieron las ranas 
con la viga-rey, es decir, temerle en 
los primeros momentos y después 
subirse sobre ella y menospreciarla. 
Hyde-Park Córner, de Londres, en 
una hora es transitado por 3.726 ve-
hículos subdivididos así : Automóvi-
les 1.800; Coches 990; Bicicletas 570; 
Omnibus y t ranvías 336. Y , con to-
do, no da un porcentaje de sinies-
tros tan elevado, ni con mucho como 
el que de esta ciudad habanera. Lo 
mismo, absolutamente lo mismo pu-
diera decirse de la Quinta Avenida 
de Nueva York, que sigue en impor-
tancia de tráfico a Hyde-Park Cór-
ner, de Londres. 
Conviene hacer notar que acaba-
dos Reglamentos sobre la materia, 
dicen: "La velocidad, en ningún caso 
ha de exceder de 28 kilómetros por 
hora, pudiendo llegar a ella, sola-
mente cuando se corre por camino 
llano y despoblado, donde el t ráns i -
to sea muy limitado. En centro ur-
baño el máximo de la velocidad se rá i R^jefe dt , lo» Negociados de Marcas 
de 12 kilómetros por hora; moderán- i Patentes. 
dose la marcha aun mucho m á s I Baratillo, 7. altos. Teléfono A-64S9 
i i •„ . ' . Apartado número 106 cuando el carruaje pasa por sitios: ge haCe cargo de los ¡siguientes trabajos : 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de invención. Registro de 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
• los países extranjeros y de marcas la-
rntnuira hasta suspender por comjde- 1 ternacionaies. 
cm 
E s p o p u l a r , p o r q u e e s d e -
l i c i o s a d e u n a m a n e r a i n i m i t a -
b l e - p o r q u e r e a l m e n t e q u i t a l a 
s e d , - p o r q u e r e f r e s c a d e y e r a s . 
E l a n u n c i o v e n d e l a p r i m e -
r a b o t e l l a . L a p r i m e r a b o t e -
l l a v e n d e l a s d e m á s . 
L o s i m i t a d o r e s c o n f í a n e n 
q u e n u e s t r o a n u n c i o l e s v e n -
d a s u p r o d u c t o y s e o l v i d a n 
d e q u e s u p r i m e r a b o t e l l a , n o 
v e n d e l a s d e m á s . 
P r u e b e h o y l a l e g í t i m a . 
C o c a - C o l a 
R e c h a c e i m i t a c i o n e s . i 
í 0 : 
BOTiTl 
THE COCA-COLA CO. 
H A B A N A 
SIN 
¿ti 
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to el movimiento, siempre que pue-
da temerse algún accidente, desorden 
o dificultad en la circulación." 
" . . . y el conductor que en el trans-
curro de un año infringiere dos ve-
ces las prescripciones de sus debe-
res, será privado de su permiso pa-
ra conducir automóviles." 
A todo esto debe agregarse y, cum-
ple insistir sobre el punto, la salu-
dable energía de las autoridades y 
de - ios agentes de las mismas en-
cargadas de cumplir y de hacer cum-
pl i r las leyes y reglamentos sobre 
la materia. 
Se ha publicado que cuando e l ac-
tual rey de Inglaterra era príncipe 
de Gales, fué multado porque su au-
tomóvil llevaba demasiada veloci-
dad. Así es como debe entenderse el 
cumplimiento de la ley. "Inicua es 
la ley—dijo un antiguo tratadista— 
que para todos igual no es." Es ho-
ra de eliminar la creencia latino-
americana de que las leyes son co-
mo las telas de araña en donde que-
dan presas las moscas chicas, esca-
pando siempre las grandes. No. lura 
non singulas personas, sed generall-
ter constituuntur. (Las leyes no se 
establecieron para cada persona en 
particular, sino para todas en gene-
ra l ) . 
Debemos entenderlo así. Cuando 
se dice y se repite que no hay fue-
ros n i privilegios ¿cabe sufrir los 
desmanes y desafueros que contra los 
derechos de los m á s cometen los me-
nos ? Indudablemente no. Evitemos 
los males a que nos referimos. Evi-
temos las velocidades insufribles que 
nos hacen sufrir los automóviles ase-
sinos. Ha llegado el momento de 
actuar. Señores peatones: ¡a defeu, 
derse! 
E L C A P I T A N NEMO 
Julio, 30. 1916. 
O E L A V 
dra la cual es llevada hasta la calle 
de San Francisco donde se detiene 
formando una gran laguna e inte-
rrumpiendo el tráfico del t ranvía . 
Fáci lmente se corregir ía este de-
fecto, bien pavimentándola o mejor 
cubriendo la superficie con chapapo-
te como se ha hecho en la calle Lí-
nea en el Vedado, lo que d a r á mag-
níficos iresukados, evitando as í la 
protesta dla-ria y unán ims de cuantos 
allí residen, protesta de que me 
hago eco, comprendiendo las justas 
causas que la abonan. 
L i c o r E u c a l i p t o 
EL MEJOR DE SUS SIMILARES 
Sos preciosas cualidades son cono* 
cid as de todo el Mundo. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r e 
INGENIERO INDUSTRIAL 
estrechos, por curvas de escaso ra-
dio, al empalmar las bocacalles y 
en el cruce con líneas de t ranvías o 
trenes." 
"La velocidad de la marcha se di1? 
Comenzamos és ta correspondencia 
dirigiendo una petición al Ingeniero 
Jefe de la Ciudad o ai señor Secre-
tario de Obras Públicas, en su defec-
to, petición que no dudamos será 
atendida con la eficacia e interés que 
siempre muestran dichos señores en 
todo , cuanto pueda, redundar en bene-
ficio de la Ciudad. 
Nos referimos a la calle de Law-
ton, en el Reparto de su nombre-
Existe una verdadera necesidad de 
pavimentar dicha calle en forma quo 
resulte duradera y estable la obra 
que allí se realice. 
Sabido es el gran desnivel que di-
cha calle acusa en toda su extensión, 
pues es la falda de una de las lomas 
que nos circundan. Como es natural, 
las lluvias toman ésta calle para bus 
car su salida y tan pronto cae ua 
chubasco, se produce la interrupción 
del tráfico por completo en la misma 
y es que se ha dado en realizar por 
tres veces consecutivas la obra de 
rellenar con piedra menuda dicha 
calle. Las aguas arrastran esta pie-
Cont inúan muy adelantados los 
trabajos que realiza la "Havana Elec 
t r ie" en la extensión de sus líneas 
por las calles de Santa Emilia., Juan 
Delgado, Santa Catalina, calle ocho, 
Piñón y Luyanó. t ranvía este que 
habrá de dar vida a lugares que per-
manecen hoy en inactividad y que se 
verán muy pronto convertidos en em-
porio de riqueza. 
Este t ranvía es también el deseo 
de todos los viborenos que día tra» 
días clamaban por su construcción, 
pues es verdadenamente inverosímil 
que un lugar como éste en que exis-
ten más de cuarenta mil habitantes. 
L a b e i l a d e l a 
d a n z a b r u t a l 
En Fornos, el s impático cine de 
las diez puertas a la calle ,al que si-
gue concurriendo siempre un público 
tan escogido como inteligente, se lle-
va rán al lienzo esta noche: en p r i -
mera tanda la hermosa cinta " E l poe. 
ta-La mujer;" y en la segunda, los 
que sienten entusiasmo por la Bert i -
ni y su acompañan te Serena, t end rán 
ocasión de ver a estos grandes* ar-
tistas en "La bella de la danza bru-
tal", película és ta que se pone a ne-
ticióu de varias familias. 
Se llena hov "Fomos," de seguro 
no tenga m á s vía de comunicación 
que una Calzada, donde para ser ma 
yor nuestra desesperación, tenemos 
todavía un ferrocarril con paso al n i -
vel que a cada media hora interrum-
pe el trafico de cuanto por allí t r an 
sita. 
Ahora lo que hace í a l t a es qu« la 
Compañía lleve esas paralelas a F á -
brica, Atares y calle Alambique a 
-b londa, dando así salida ráp ida a d i -
chos carros al Centro de la Ciudad, 
con lo que ganaremos todos, aho-
rrando tiempo en llegar a nuestro 
trabajo sm las molestias que ocasio-
na a la mayor ía de realizar tres v ia -
jes a la capital y viceversa, i nv i r 
tiendo al día más de tres horas. 
• r^f?8, Ten.nis," la deportiva so-
ciedad Viborena, celebrará muy pron 
to la inauguración de su edificio so-
cial que es tá acabando de construir 
en la Loma del Mazo; puedo decir 
« ^ V 1 1 6 allí 86 hace suPera a la realidad que nos imaginábamos. 
Como el tratar esto me parece me-
recer los honores de crónica aparte, 
lo dejaré para mi próxima, consiir-
nando el placer que m© producirá el 
tratar de tan simpática Sociedad, le-
vantada por el esfuerzo de unos cua» 
tos queridos amigos. 
" ^ o g í e s T ^ h ? , - d / C i n e - S ^ a d 
x-rogreso , ha sido con éxito 
t sfactono, prueba de las e e n ^ W 
simpat ías que goza e n t r ^ S k a So m ^ R T r 0 ' E m P ^ ^ o del m í mo, pues sabe corresponder a la pro-
í e ^ r ^ S ~ 
E L MEJOR A P E R I T I V O DE JEREZ 
F l o r - Q u i n a - F l o r e t 
..Teléfono A-5463.-ApartadQ 
AGOSTO 1 DE 191t f D I A R I O Ut L A OiA&tíiA PAC \ C Ü Á Í R O 
l / W F » O R 
r a n v e n t a e s p e c i a l d e m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s 
F A B R I C A Y A L M A C E N D E M U E B L E S . 
4 fc 
A l e j a n d i 
A N G E L E S N U I V Í . 1 6 . 
n a i 
T E L E F O N O A = 5 0 5 8 . 
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¡ E n l a s E s c u d a s P í a s d e P i n a r É l R i o 
H e r m o s a y b r i l l a n t í s i m a f i e s t a d e f i n a l 
i d e c u r s o . S i m p á t i c a r e p a r t i c i ó n d e p r e -
m i o s y a m e n í s i m a v e l a d a r e c r e a t i v a 
'^Pinar del Río, 31. 
Los R.R. P.P. Escolapios de Pinai* 
•tíel Río acaban de recibir nuevaa 
¿[pruebas del aprecio y simpatía que 
I ¿han logrado captarse en esta socie-
jlNiad y del respeto y consideración 
li xjue. desde las más altas entidades 
liasta las más humildes personaSj 
i ; profesan a esa respetable comunidad. 
; Ha sido con motivo de la hermosa 
f Tiesta, recientemente celebrada, para 
Esta aludida fiesta, que en añoa 
anteriores siempre fué solemne y b r i . 
l lantísima, ha llegado en el actual a 
: su m á s alto grado de solemnidad y 
esplendor. 
E l amplio salón de actos no fué su 
ficiente a dar cabida al concurso de 
espectadores, teniéndose que colocar 
en los pasillos contiguo* al mismo. 
La misión educadora de los R.R. P.P. 
Escola,pios se extiende, mediante pa-
lli istrísüno señor Obispo, Monssñor Manuel Ruiz: su Secretario, T». 
León; R. R. P. P. Escolapios Rovira , Oascllas, Figueras y Portel!; y Ldo. 
A. A\-endaño. 
nacer pública repartición de premios 
de final de curso y velada recreativa, 
en despedida de los alumnos, cuyo i n -
teresante y simpático acto fué hon-
rado con la asistencia de nuestro 
dignísimo Prelado; con la de respe-
tables autoridades y personas más 
distinguidas de esta localidad; con la 
de una nutrida representación de los 
periódicos habaneros y de la prensa 
local y por la concurrencia de un pú-
blico numerosísimo, representativo 
de todas las clases integrantes de 
fSfcostrc comunidad social. 
Y con ese público testimonio de 
aaresion. afecto y deferencia, no solo 
quedan patentizados, una vez más, 
.los relevantes méritos de saber y v i r 
lu i . gran valimiento e indiscutible 
prestigiosidad de estos R.R. P.P. 
Escolapios, sino que también, por v i r 
;ud de ello, resulta en nueva cousa-
tfración del bien cimentado crédito de 
me goza el Colegio de las Escuelas 
Mas de Pinar del Río, magnífico 
lantel de enseñanza que tienen a 
4 cargo aquellos citados merit ísi-
'.os educadores. 
ternal consorcio, lo mismo al pobre 
que al rico y por eso el público allí 
: reunido ge hallaba integrado por am-
bas clases sociales. 
j Tuvo el acto la siguiente honorabi 
| lísima presidencia: I lustr ís imo señor 
Obispo de esta Diócesis, Monseñor 
Manuel Ruiz; Ldo. señor Andrés Ro-
dríguez Acosta, en representación del 
Gobernador; doctor Alfredo Porta, 
Alcalde Municipal; señor Daniel Por 
[ t i l l a . Cónsul de España ; señor Leo-
I poldo Betancourt, Director de este 
j Insti tuto; señor Méndez, Teniente del 
[Ejército; señor Ruviera, Capitán de 
! la Policía. Municipal; sacerdotes P. 
I Ortega, P. León y p. Fel iú ; Ldo-
( Adriano Avendaño y señor Desiderio 
\ Saludes. 
Cuando estos hicieron entrada al 
[ salón púsose el público de pie en sig 
: no de respeto y consideración y una 
:vez posesionados esos, de sus respec, 
¡ tivos sitiales, dió lectura el R. P. 
Amadeo Figueras, , Secretario de Es-
tudios, a la Memoria del anterior 
Ocurso escolar. 
En dicho documento se hace. en. 
Anuncio 
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primer térmiino, expresión de gi-ati-
tud hacia el público, tanto por parte 
del p . Rector como de toda la comu-
nidad, por esa asistencia que denota 
benevolencia y cariñoso in terés . 
Luego se trata en ella del desarro-
llo del Colegio, que, a pesar de la 
crisis económica porque atravesamos, 
no ha sufrido alteración a los años 
anteriorer.. 
A corrtinuación se hace referencia 
¡a la parte que. las Escuelas P ía s vie-
nen teniendo en las alegrías y t r is-
tezas de nuestra Ciudad. Así, menció-
nase la asistencia de dicho Colegio 
a los actos conmemorativos de la he 
catombe del Cuartel, yendo la mayor 
parte de los alumnos a depositar f lo-
res y oraciones en el monumento eri-
gido en memoria de esa catás t rofe , 
asistiendo a las honras fúnebres y 
también a la velada necrológica que 
tuvo lugar en el teatro Milanés. 
Trátase luego de los exámenes úl-
timamente verificados y hácese aten 
ta invitación, •principalmente a aque-
llos que no pudieron presenciar esos 
ejercicios de f in de curso, para que 
visiten la exposición de trabajos que 
los alumnos han realizado durante el 
curso actual. 
Y seguidamente fué realizado el si-
guiente selecto programa: 
1. — ;Qui vive! Galop W. Ganz, por 
el R. P. Casellas. 
2. —Discurso: "Nuestra bandera, 
por el alumno Emilio Rodríguez, 
Presidente de la Junta Directiva. 
3. _ " H i m n o Nacional," por todos 
los alumnos, acompañados por el 
cuarteto: R. P. Casellas, señor Alfre 
do J iménez y educandos Diego Val-
des y Pedro J iménez. 
4. —"Jura de la Bandei-a,' por to-
dos los alumnos. 
5. —Entrega de medallas de prime-
ra clase a los siguientes alumnos, 
oue han figurado en el cuadro de ho-
nor la mayor parte del a ñ o : Emil io 
Rodríguez Silva, Eduaírdo García 
Canteli, Antonio Rodríguez Diaf. 
Rafael Díaz Tabares, Agust ín Rodrí-
guez Suárez, y Nicolás Garasa La-
viña. , , 
Entrega de medallas de segunda 
clase, por haber figurado en el cua-
dro de honor varias veces durante el 
año, a los siguiente: Manuel Teran 
Hernández , Pedro A. J iménez Mon-
toto y Mario Fors Docal. 
6. — " E l compañero de viaje' ; dia-
logo por los alumnos José Boué. Se-
cretario de la Junta de la Academia 
y Mateo Fernández , Tesorero de la 
Junta de Religión. 
7. "L'abre de Nóel" (Streabbog) 
pieza para piano por el alumno Ma-
nuel Terán , Secretario de la Junta 
del Parque. 
8. —Distribución de estampas da 
primera clase, por haber obtenido !.» 
calificación de "Optimo" entre los si 
euientes jóvenes: Juan Mateo Sán-
chez Sainz, José María Maxliedo 
Valdés, Leopoldo Sánchez Alfonso; 
Aníbal Gausa Ramírez ; Leopoldo 
Betancourt Rodríguez; Pedro Gonza 
lez Valle; Guillermo Boné Sánchez; 
Antonio Méndez Fors; Ramón Sán-
chez Cangas; José M . García Her-
nández ; Emilio Méndez García y 
Juan Fernández Rodríguez. 
9. —Entrega de diplomas con nota 
de Sobresaliente a los educandos si-
guientes: Eduardo García Canteli, 
Emilio Rodríguez Silva, Aníbal Caá 
sa Ramírez , Rafael Día'/ Tabares, 
Leopoldo Betancourt Rodríguez, Pe-
dro González Valle, Guillermo Bo^ó 
Sánchez, Antonio Méndez Fors, Pe-
dro J iménez Montólo, Agust ín Rodri 
guez Suárez, Nicolás Carasa Laviña. 
Carlog Ruiz de Quevedo, Pedro Ca-
rasa Laviña, Flaviano Puentes Ro-
dríguez, Manuel Terán Hernández . 
Mar t ín Ñor ega Lago, Jojó Madiedo 
Valdés, Leopoldo Sánchez Alfonóo, 
Juan Fernández Sainz, Desiderio Sa-
ludes Gutiérrez. Antonio Rodríguez 
Díaz, César Fors Docal, Jcsé Boué 
Sánchez, Ramón Sánchez Cangas, 
José García Hernández y José Be-
tancourt Rodríguez-
10. —"The Lost neeklace," cuento 
inglés por el joven Desiderio Salu-
des Vice secretario de la Academia, 
11. —"Le ja rd ín enchanté". vals por 
el cuarteto. 
12. —Entrega de diplomas a los si 
guientes, que han outttUido nota ue 
"Notable:" Joaquín O:ta Izquierdo, 
Julio Fernández Riqa-^z, Alfonso Be 
sú Cruz, Miguel Saludes Gutiérrez, 
Francisco Grana Quintana. Emilio 
Méndez García. Octavio Rodríguez 
Valdés, Juan Fernández Rodríguez, 
José j^ópt1?. Gómez, Vicente Ganda-
ril las Fernández , Andrés López Co-
n i l l y Agus t ín Fernández Gómez. 
13. — " U n amigo servicial." diálogo 
por los alumnos César Fors, Vice-
presidente de la Junta de Religión, 
y Pedro González, V.ce-Prcsidente 
de la Junta de Recreo. 
14 —"La Guirlande,' pieza a cua-
t ro manos por el R. P. Casellas y e. 
alumno Manuel Terán. 
15.—Entrega de premios a-̂  los 
alumnos de la clase gratuita. Dis t r i -
bución del donativo del señoj Adr ia-
no Avendaño, a los alumnos de la 
misma. 
16. — ' "El simbolismo de nuestra ; 
bandera." poesía por el alumno Leo ; 
poldo Betancourt. 
17. —••"Aires nacionales," por los] 
jóvenes Rafael López, Emilio Rodrí-
guez, Agus t ín Fernández y Pepito 
López, con acompañamiento de gui-
tarra por los ammnos Diego Valdés 
y Pedro J iménez. 
18. —'"La sección envenenada," j u 
guete cómico, original del Ldo. 
Adriano Avendaño, representada pol-
los educandos Emilio Rodríguez, 
Eduardo García, Guillermo Avenda-
ño, Ramón Sánchez, Juan F e r n á n -
dez, Pedro A. Carasa, Pedro A, J i -
ménez, Antonio y Emilio Méndez, 
Flaviano Puentes, Carlos Ruiz de 
Quevedo, Vicente Gandarillas, Pepito 
López y Manuel Arán-
19. —Himno: " A l santo de los n i -
ños . " 
A l f inal de cada número el publico 
most ró su agrado mediante un aplau 
so general. 
Mas, debemos hacer especial men-
ción de los siguientes, que merecie-
ron extraordinarias alabanzas y una 
m á s nutrida y prolongada ovación: 
"La jura de la bandera:" hermoso 
y conmovedor cuadro, en el que cada 
un niño, simbólicamente ataviado, re 
presentaba a una provincia cubana y 
otro simbolizaba a nuestra repúbli-1 
ca. portando una magnífica bandera 
patria ante la que desfilaron todos 
I los educandos, que sucesivamente 
I besaron y rindieron respetuoso salu-
do a la !;a82na nacional. Resultó gra-
tísimo a los espectadores, siendo pa-
ra los alumnos una elocuente ense-
ñanza cívica y un gran estimulante 
del sentimiento patriótico. 
" E l simbolismo de nuestra bande-
ra:" Esta bellísima poesía fué reci-
tada por el alumno Leopoldo Betan 
court, haciéndolo con firme y clara 
voz, con seguro acento, en gallarda 
postura, con énfasis apropiado y en 
tono vibrante y pleno de motividad, 
revelándose dicho educando como un 
maestro da la recitación. 
"La sección envenenada:" Este j u -
guete cómico fué escrito expresamen 
te para esta velada por el Ldo. Adr ia 
no Avendaño, y dicha obrita es una 
constante sucesión de situaciones có-
micas graciosís imas, de ingeniosos 
chistes que motivaron en el público 
gran hilaridad, siendo objeto de ge-
nerales encomios su distinguido a u -
tor. » 
Y puso digno final a la brillante 
fiesta el I lustr ís imo señor Obispo, 
pronunciando un bello y elocue'nte dis 
curso. Desarrolló) un interesante y 
trasijendental tema: los respectivos 
valores que tienen en la enseñanza la 
escuela y el hogar. Vino a demostrar, 
hermoseando la gran solidez de loa 
razonamientos con las filigranas de 
su magnífico verbo, cómo el hogar y 
la escuela son factores esencialmen-
te necesarios en la educación. Hizo 
un símil bellísimo, comiparando a 
esos dos medios educativos, que son 
los que moldean la mente y el cora-
zón del niño, con las dos alas de un 
ave, ambas necesarias para que esta 
pueda remontarse a las regiones más 
puras del espacio, siencls la falta do 
una de ellas causa cierta de impedi-
mento para que el ave pueda volar y 
por ello condenada a v iv i r aleteando 
por sobre las arideces de la t ierra o 
a r ra s t r ándose por el cieno del huma 
no lodazal. 
Nosotros, aunque estamos ya acos 
tumbrados a la proverbial elocuencia 
del i lustr ísimo orador, fuimos, una 
vez más , gi"atamente impresionados 
por esa patét ica, bellísima oración. 
Cerrada la amenís ima fiesta con el 
bri l lante broche de la oratoria de 
nuesti'o. querido Prelado, fueron ob-
«equiados cuantos de los concurren 
tes quisieron pasar al comedor, con 
finos licores, escogidos dulces y ex-
quisitos helados. 
Terminamos esta reseña consig-
sando los nombres de los R R. P-P-
Escolapios y demás profesores del 
acreditado y -prestigioso Colegio de 
las Escuelas P ía s de Pinar del Río: 
P. Francisco Rovira, Rector del Co-
legio, profesor de Gramática Caste-
llana y maestro de la clase de segun-
do grado; P- Francisco Casellas 
maestro de la cías-? de gratuitos y 
profesor de música; P. Amadeo F i -
gueras, maestro de la superior y de 
escritura y profesor de Ing lés ; P. 
Esteban Portell, maestro r-c la clase 
de comercio y nrofesor de dibujo; y 
señor Manuel" Tartas, maestro de la 
cln^e de primer grado. 
Y Ips nombramos para tributarles 
una efj^biva íel ici taci ir ' , por el bri l lan 
te éxito que han obt'-iido en la her-
mosa fiesta que nos complacemos en 
reseñar . 
E. Hernández, Corresponsal. 
DESDE M A N Z A N I L L O 
Julio, 24. 
Coleído de "Santo Tomás de Aqui-
no." 
He aquí el resultado de los exámenes 
de tan notable colegio: 
Alumnos de primer año. Gramática: 
Abelardo ICstrada, sobresaliente; Kodolfo 
Sánchez, sobresaliente; KmCrico Cúsate, 
sobresaliente; Antonio Porras, aprobado: 
Angel Vázquez, aprovechado; Gilberto 
Ante, sobresaliente; Félix Porras, apro-
vechado; José Acuña, aprovechado; Kra-
ma Itivero, sobresaliente; Inocencia Co-
ronas, sobresaliente; Antonio Tamayo, 
aprobado; Manuel Coll, aprobado. 
Geografía: Abelardo Estrada, sobresa-
liente l Kodolto ¡Sánchez, sobresaliente; 
Kmérico Cásate, aprovechado; Antonio Po-
rras, aprobado; Angel Vázquez, sobresa-
liente; Gilberto Ante, sobresaliente; Félix 
Porras, sobresaliente; José Acuña, apro-
bado; Emma Uivero, aprovechada; Ino-
cencia Coronas, sobresaliente; Antonio 
Tamayo, aprobado; Manuel Coll, aproba-
do ; Enrique Arca, aprobado. 
Aritmética: Abelardo Estrada, aprove1 
e-hado; Uodolfo Sánchez, aprobado; Emé-
rico Cásate, aprovado; Antonio Porras, 
aprobado; Angel Vázquez, aprovechado; 
Gilberto Ante, sobresaliente; Félix Porras, 
aprobado; José Acuña, aprobado; Emma 
Ktvero, aprobada; Inocencia Coronas, 
aprobada; Antonio Tamayo, aprobado; 
Manuel Coll, aprobado;: Enrique Arca, 
aprobado. 
inglés: Abelardo Estrada, sobresalien-
te: líodollo Sánchez, aprobado; Kmérico 
Cásate, aprobado; Antonio Porras, apro-
bado; Angel Vázquez, a'ptovBcUado; Gil-
berto Ante, aprovechado; Félix Porras, 
sobresaliente; José Acuña, aprobado; Em-
ma Kivero, aprovechado; Inocencia Coro-
nas, aprovechudo; Antonio Tarnayo, apro-
bado; Enrique Arca, aprobado. 
Alumnos de segundo año. Historia 
universal: Manuel Kodrlguez, sobresa-
liente; Rafael Peralta, sobresaliente; Ber-
nardo Utset, aprovechado; Santiago Gue-
rrero, sobresaliente; Magín Puig, aproba-
do; Eupicinio líodríguez, aprobado; Ka-
món Kodés, aprovechado; Guillermo Se-
rrano, aprobado; Üiosdado Keyes, apro-
vechado; Urbano Gassó, aprobado; Salus-
tina García, aprobada; Jerónimo Fernán-
dez, Justo Fajardo, José Machado y Vir-
ginia Vilanta, aprobados. 
Literatura P.: Manuel Kodriguez. Ma-
gín Puig, llamón Kodés, Guillermo Serra-
llo y Salustina García, aprovechados; Ra-
fael Peralta, Bernardo Utset y Santiago 
Guerrero, sobresalientes; Eupicinio Ko-
drlguez, Urbano Gassó, José Machado, 
Virginia Vilalta y Carlos Palma, apro-
Algebra: Manuel Rodríguez, Bernardo 
Utset, Luplcinio Kodrlguez, Ramón Ko-
dés. Guillermo Serrano, José Machado y 
Virginia Vilalta, aprobados; Rafael Pe-
ralta, Santiago Guerrero y Magín Puig, 
sobresalientes; Salustina García y Justo 
Fajardo, aprovechados. 
Inglés, Segundo curso: Rafael Peralta, 
sobresaliente; Bernardo Utset, Magín 
Puig, Lupiciuio Rodríguez, Ramón Rodés, 
Guillermo Serrano, Urbano Gassft, Salus-
tina García, Justo Fajardo, José Macha-
do y Virginia Vilalta, aprobados; Santia-
go Guerrero, aprovechado. 
Alumnos de tercer año. Matemáticas: 
Edmundo Estrada y Erasmo Coronas, 
aprovechados; Martín Boronat, Carlos Gu-
tiérrez, Concepción Moreyra, Rodrigo 
Merconctilni, Felipe Pluilas, Junn M. Fa-
xas y Edmundo Caiñas. aprobados. 
lilterátnra H . : Edmundo Estrada, Eras-
mo Coronas y Martín Boronat; sobresa-
lientes; Carlos Gutiérrez, Concepción Mo-
revra, Rodrigo Merconchlni, Felipe Pini-
nas y Félix Pollán, aprobados; Edmundo 
Caiñas, aprovechado. 
Lógica y P. : Edmundo Estrada, Eras-
mo Cotonas y Martin Boronat, sobresa-
lientes; Carlos Gutiérrez, Concepción Mo-
reyra y Felipe Plnillas, aprobados; Ed-
mundo' Caiñas, aprovechado. 
Física. l'ercer curso: Edmundo Estra-
da, aprovechado; Erasmo Coronas, Martín 
Boronat, Carlos Gutiérrez, Concepción Mo-
reyra, Rodrigo Merconchlni y Felipe Pl-
nillas, aprobados. 
Alumnos de cuarto año. Física. Segun-
bado. 
Química: Olimpo Menéndez y Joaquín 
Serralta, sobresalientes; Margarita Guem-
be, aprovechado; Mariano Coronas, apro-
bado. 
Cívica: Olimpo Menéndez, Margarita 
Quembe y Joaquín Serralta, sobresalien-
tes; Mariano Coronas, aprovechado. 
Historia Natural: Olimpo Menéndez y 
Margarita Guembe, aprovechados; Joa-
quín Serralta, sobresalientes; Mariano Co-
ronas, aprobado; Dulce María Muñiz, Psi-
cología, Lógica-Cívica e Inglés lo. y 2o. 
Curso, aprovechado; Eduardo López Ar-
chillas, Física, Química, Psicología, Lógi-
ca, Cívica e Historia Natural, aprobado; 
Manuel Hernández. Física, Química, Psi-
cología, Lógica e Historia Natural, apro-
vechado en las primeras y sobresalientes 
en la última. 
Francisco Jiménez, Matemáticas aprove-
chado; H. de la Literatura, aprovechado; 
Psicología, Lógica y Francés, -2o. curso, 
aprobado. 
Alumnos de Preparatoria: Sobresalien-
tes : Concepción Berlot, Sofía Fernández, 
Ricardo Fradera, José Soler, Américo Bo-
ronat, Jaime Santisteban, Marcelino Váz-
quez, Alberto Nuevo. Aprovechados: Ro-
sario Hernández, Rafael Fonseca, José 
Cabrera. Aprobados: María Eloísa Cai-
ñas, Olimpo Fonseca, Félix García, Raúl 
Vázquez, Jesús León, Miguel Castro, Eda-
11o Cabrera, Carlos Bonet. 
Hermosa y meritoria labor la del se-
ñor José Coronas, pues aquel Colegio que 
hace quince años fundó en Manzanillo, 
fruto de su idoneidad y larga carrera en 
él magisterio, está dando los magníficos 
resultados que eran de esperar, dadas la 
abnegación y constancia reconocidas en 
el señor Coronas por tuantos venimos ob̂  
servando su constante batallar. 
Hace tres años que vienen saliendo de 
este acreditado Colegio, grupos de Bachi-
lleres, con la nota simpática de que cuan-
tos se han presentado ' a examen de 
cuarto aüo, han sido aprobados. 
Contribuye mucho al buen resultado del 
Colegio "Santo Tomás de Aquino,'" la 
competencia de los señores profesores 
Adriano Martínez, Evelio Rodríguez, Ma-
nuel Mateos, Juan Rebustillo y Auxilia-
res Mariano Coronas y Francisco Jimé-
nez, todos veteranos en faenas escolares. 
Un aplauso a los nuevos bachilleres 
señorita Margarita Guembe y señores Ma-
riano Coronas, Joaquín; Serralta, Olim-
po Menéndez y Eduardo L. Archillas. 
Al felicitar al señor Coronas por el 
nuevo triunfo alcanzado, felicitamos al 
mismo tiempo al pueblo de Manzanillo 
por contar con un Colegio tan bien orga-
nizado, y a los padres de familia, pues 
sin separarse de sus hijos pueden éstos 
adquirir el titulo de Bachiller. 
EL COKRESPONSAí». 
DESDE E L RINCON 
Julio, 28. 
Sil hospital de San Lázaro. 
Ayer por la mañana una comisión de 
Ingenieros visitó la finca "Dos hermanos," 
ubicada en este término, lugar escogido 
para levantar el hospital de leprosos. 
La expresada comisión, según informes 
que me facilitó el expropietario de la men-
cionada y ya famosa finca, vino con el 
objeto de ultimar todos los trabajos rela-
cionados con las obras de ese centro be-
néfico. 
Como es fácil presumir reina en toda 
esta comarca general satisfacción. 
Podemos augurar que para el próximo 
mes de agosto empiecen los trabajos. 
Un corresponsal que desde el Rincón, 
escribe para un diario capitalino, clama 
por la composición de la carretera de San-
tiago de las Vegas que verdaderamente 
está intransitable. 
Nosotros nos sumamos a estos justos 
clamores. 
Oficialmente comunico a mis lectoras, la 
ruptura de relaciones amorosas entre la 
distinguida señorita Rosa María Vélez y 
mi excelente amigo Miguel García. 
El DIARIO DE LA MARINA, que 
oportunamente habló de este compromi-
so, hoy se lamenta de dar tan desagra-
dable nueva. 
i Cuando el amor muere !. . . 
Otro día me ocuparé de decir algo a mib 
lectores con relación al movimiento polí-
tico del Rincón. 
- Liberales y conservadores luchan tenaz 
y conscientemente por obtener el triunfo 
en la Alcaldía de Santiago. 
El repórter cree que el triunfo de los 
conservadores es indiscutible. 
Muchas gracias al ilustrado periodista 
R. A., por las bondadosas frases que me 
dirige y que estoy muy lejos,de merecer. 
El querido compañero sabe quien soy. 
¿Para qué decirlo? 
¡Dios premie al bondadoso amigo: 
EL CORRESPONSAL, 
DESDE Z A Z A D E L M E D I O 
Julio, 29. 
En la noche del 27 se celebró con esplén-
dido lucimiento, en este floreciente po-
blado, la boda de la bella y encantadora 
señorita Juanita Artiles y Chávez con el 
distinguido Joven señor Pedro Artiles, 
acreditado comerciante de esta localidad 
La ceremonia se celebró en casa de los 
padres de la novia. 
Fué una boda de amor, en la que se 
unieron para siempre dos jóvenes que go-
zan de generales simpatías. 
La novia, lucía encantadora. Su figura 
gentil se realzaba con el traje de des-
posada. Los eogios volaban de labio en 
labio. Una novia bella, una novia ideal, 
una novia encantadora. 
Fueron los padrinos de esta boda, el 
señor Juan Artiles y su sugestiva herma-
na Clarita. 
Entre la numerosa concurrencia allí 
congregada, pudimos anotar los nombres 
de damas tan distinguidas como la seuora 
Martina Gómez de Hernández, Tomasa 
Henriquez de Rodríguez, Juana Chávez da 
Vázquez, Elena Arvolay de Rodríguez, 
juana Monteagudo de Carmena, Gloria 
Santos de Pérez, María Luisa Artiles de 
Cruz. Blanca Toledo de Torrens y Juana 
Hernández, viuda de Fernández. For-
mando un primoroso bouquet, conten-
plamos a este grupito de Jóvenes tan ele-
gantes como simpáticas y hechiceras, y 
alumbrados por la luz de sus divinos 
ojos, pudimos anotar sus dulces nombres: 
Señoritas Ana e Inés Artiles. Rafaela Hi-
dalgo, Eloína y Caridad Vázquez, Ernes-
tina Santos, Clara. Elena, Amalia y Feli-
cia Artiles, Manuelita y Otilia Carmona, 
Sandalia Oómez, y la gentil y espiritual 
Agrlpina Rodríguez. 
Terminada la ceremonia, fué servido a 
la concurrencia un exquisito "buffet." 
Mis votos por la eterna felicidad de los 
simpáticos esposos. 
EL CORRESPONSAL. 
D O N 
En estos tiempos da "sábelotodo,^ 
en que la divulgación histórica h» 
puesto las cosas pretérita.9 como a la 
vuelta de una eso.uina, todavía hay. 
señores que ponen en tela de juicio la 
existencia del glorioso guerrero y reSÍ 
asturiano. 
JPso les pasa porque no conocen, 
Asturias como debieran conocerla^ 
cosa que lograrían fácilmente si s« 
suscribieran a "Asturi-HS," por medí» 
peso mensual, en el Apartado de Co^ 
i yrg<>s 10ST. -
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L a s e ñ o r a 
M a r i a n a S e v a ^ T V T e n o c a l . 
U n adiós a la ilustre dama. 
Repuesta por completo, sin huella 
Alguna del mai que estuvo aqueján-
dola ú l t imamente , abandonó en la 
noche de ayer su residencia de Du» 
rañona para una larga excursión. 
En el lujoso carro Presidente, agre, 
eado al tren central, par t ió la seño-
ra Marianita Seva de Menocal con 
dirección a Palma Soriano. 
Allí, en el nuevo central Palma, es-
pera a la señora Marianita Seva de 
Menocal su señor esposo, el Primer 
Magistrado de la República, quien, 
procedente de Chaparra, se encuen-
tra en aquela finca desde la tarde de 
ayer. , . 
Acompañando a la distinguida viaje-
ra ha ido el mayor de sus tres aman-
irsimos hjos, el inteligente y muy 
mpático M¿yito Menocal, que del 
modo más agradable esta P ^ o en-
tre los suyos las vacaciones escolares. 
También han ido en compañía su-
va la señora Ana Mar ía ^ 0 C ^ Y ' U ' 
da de Rabel y el Mayordomo de Pa-
f a c i t señor Alberto de Armas, con 
su distinguida esposa. 
Ha quedado en Duranona con la 
simpática parejita Georgina y 
Menocal la respetable y m % . ^ m J ¡ 
da dama María Herrera Viuda de 
Seva. 
Hasta el jueves se proponen per-
manecer en Palma los excursioms. 
Salen para Chaparra después. 
Arte poro reflejado, con destellos que cautivan y embele-
san, en nuestra admirable colección de 
A b a n i c o s f o r m a " h o j a " 
ABANICOS japoneses y valencianos, en mutua lucha de su-
premacía y predominio. 
SERVICIO DE 
\ Los primeros, respondiendo en todo a lo que es su caracterís-
tica y es su esencia: pinturas de asunto genuínamente oriental, 
todos influidos de esa voluptuosidad le tárgica que se adormece eu 
ojos rasgados, de mirar obl icuo. . . 
Habana, julio 22 de 1016. 
Lista de las cartas detenidas en la Ad-
tniiilstraclfin de Correos, por falta o in-
eufleiencla de dirección. 
Al acudir los destinatarios a reclamar-
las, se servirán mencionar el número con 
D e l C o n c u r s o d e C a r t e l e s 
Algunas notas de interés . 
Es la urimera, que el Concurso 
de Carteles Anunciadores, abierto 
por La Ilustración, habrá de celebrar, 
se aquí, en esta casa del DIARIO DE 
L A M A R I N A , donde tan identifica-
dos nos hallamos con ei espíritu, con 
la tendencia y con los fines de la 
próspera publicación que dirige un 
compañero ilustrado, consecuente y 
querido, el señor Lorenzo Frau 
Marsal. 
Y es otra' nota interesante, relacio-
nada con el certamen, la de que ha 
sido designado para presidir el Ju-
rado el general Emilio Núñez, hono-
rable Secretario de Agricultura. 
Jurado que en breve quedará cons-
tituido con valiosos elementos. 
Y pronto, quizás en su número 
próximo, dará a conocer La Ilustra-
ción las bases del primer concurso de 
esta naturaleza abierto en Cuba por 
una revista literaria. 
Las adhesiones, prestándole calor 
y apoyo, llegan de día en día. 
Y lo que dice Kostia hoy en el v i -
brante art ículo de La Lucha que lle-
na de orgullo, de júbilo y de alientos 
a Rivero, a Frau y a Cabarga: 
—Los ricos abren su'bolsa en fa-
vor dei desenvolvimiento del arte. 
Buena señal. 
En los ABANICOS valencianos hay exactas reproducciones de 
los. cuadros más famosos de pintores clásicos, entre los cuales f l -
gura GOYA el divino con una serie de su pincel maravilloso. 
Jueves de Fausto. 
Ya, a estas horas, hay hecho gran 
pedido de localidades para esa noche 
favorita del elegante teatro. ^ 
Ha despertado general interés la 
película de las matinées, las de Bo-
hemia en el jardín de Miramar,, que 
sólo el amigo Estrada, tan afortuna-
do, hubiera podido adquirir de La 
Internacional Cinematográf ica . 
Va el jueves en Fausto una cinta 
de absoluta novedad. 
Se t i tula E l hechizo de la polaca, 
de la marca Aquila, y es una produc-
ción cinematográfica de gran méri to. 
¿Qué más atractivos? 
* * * 
De vuelta. 
Se e&pera mañan a primera hora, 
en el Saratoga, a la señora Julia Bo-
lado de Entrialgo. 
Regresa de los Estados Unidos, 
donde queda su esposo, el señor 
Aquilino Entrialgo, consocio de E l 
Encanto, para asuntos relacionados 
con ¡os famosos almacenes de Ga-
liano y San Rafael. 
Con la señora Bolado de Entrialgo 
y su encantadora niña viene también 
¿a hermana Rosita. 
¡Lleguen con toda felicidad! 
* * * 
El doctor Duplessis. 
Desde mediados de la anterioi' se_ 
mana guarda cama el ilustre y muy 
querido facultativo a causa de una 
molesta afección gripal. 
Sus clientes y sus amigos, que sou 
incontables, acuden a diario a ente-
rarse de su estado. 
Mis votos por su restablecimiento. 
* * * 
En el Cine Prado. 
Aumenta la expectación por cono-
cer MI pequeña baby a medida que 
te aproxima la fecha de su estreno. 
Es el jueves definitivamente. 
La nueva f i lm, con la Bert ini de 
protagonista, culminará en un acon-
tecimiento. 
De seguro. 
* * * 
Antes de concluir. 
Quedó firmada ayer la escritura 
para traer al gran Borras a la Ha-
bana. 
Viene, en Octubre. 
Y con la notable María Gámez co-
mo primera actriz de su Compañía 
Dramática . 
¿ A qué teatro ? 
No lo sabe todavía nadie. 
N i los mismos empresarios, señor 
Santa Cruz, con los hermanos Ve-
lasco. 
Pero . . . se sabrá pronto. 
Enrique F O N T A N I L L S 
"LA CASA QUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de m á s capricho cor. 
brillantes, como pendantlffs, barre-
tas, bolsas de oro, etc. 
OBJETOS DE A R T E PARA RE-
GALOS, V I T R I N A S Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
G A L I A N O , 76, TELEFONO A.4264. 
" L a M o n t a ñ a " 
He aquí el sumario del número úl-
timo de la importante y bella revis-
ta regional "La Montaña : " 
Portada:—En busca de leña. Pai-
saje de Udalla. 
Texto.—Errores vulgares sobre la 
representación emblemática de San-
tander, notable artículo escrito para 
"La Montaña," por el señor J. Fres 
'r.edo de la Calzada, ilustrado con 
tres grabados. Bolsa de Santander: 
Los valores locales- E l últ imo libro 
de Concha Espina: " E l amor de las 
estrellas." Dedicatoria. Por la unión 
de los lebaniegos. "La Montaña" en. 
Santander: Don Juan José de Quin-
tana Trueba. Una merluza en tierra. 
Romance, por Angel Alazán. La vís-
pera, del Carmen, por Delfín Fe rnán -
dez y González. La Familia Real en 
Santander. Campesinos. Entre Ro-
bles, por Santiago Arenal. Los dan-
zantes, por Jesús de Amber. Vida 
A b a n i c o s p a r a n o v i a s , 
con encajes legítimos de Inglaterra. 
¡ V e r d a d e r a s j o y a s ! 
B o l s a s d e f a y a ] Con+ t o a d o s e in-
* ( crustaciones de plata. 
„ - t , ( ¡Un exquisito surtido 
B o l s a s d e m o a r é ] de colores! 
BOLSAS todas del mejor gusto y de la más fina elegancia. 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Las clases comerciales nocturnas 
establecidas por este Colegio, situa-
do provisionalmente en Amistad 102, 
han caído como una bendición, vién-
dose coronada esta obra por el éxito 
más lisonjero, particularmente la 
Taquigraf ía sistema "Pitman," ense-
ñada a maravilla por su único es-
pecialista entre nosotros. Y a este te-
nor las clases comerciales y prima-
rias preparatorias. 
" E l Niño de Belén," que no se 
detiene en sacrificios, en su avance 
progresivo, se siente justamente co-
rrespondido por las personas discre-
tas, amantes del buen saber. 
Uno de estos días, sus alumnos 
profesionales vis i tarán una de las 
mejores fábricas de esta Ciudad. 
DESDE SANTIAGO DE CUBA 
(Por Correo.) 
Julio, 26. 
Y ¿ e n P e r f u m e r í a ? 
De todos los fabricantes conocidos y de otros aún inéditos 
ofrecemos sus más atrayentes y sugestivos productos. 
¡ Q u é a s o m b r o s o s u r t i d o ! 
Desde lo más modesto hasta lo más rico y fastuoso. 
D e p a r t a m e n t o d e P e r f u m e r í a d e 
E l nuevo Presidente de la Kepú-
blica Dominicana. 
Mañana, parte para la Ilepública de 
Santo Domingo eu el vapor "Sautiago de 
Cuba,"' el conocido y estimado doctor Fran-
cisco Hearkxuez Carvajal, nombrado para 
el alto cargo de Presidente de la Repú-
blica de aquel pais por todos los parti-
dos políticos cuyo nombramiento ya era 
esperado por tratarse de una personalidad 
puesta a prueba en todos tiempos. 
Acompaña a tan esclarecido patriota su 
hijo, el conocido orador y abogado Max 
Hcnriquez y Ureña, tan conocido en la 
Habana. 
Feliz viaje les deseo y que al tomar po-
sesión de su nuevo cargo encuentre siem-
pre el camino sin abrojos para el bien de 
la República que un tiempo fué española. 
Matrimonio. 
Eu la Iglesia de la Trinidad y de manos 
del Rdo Padre Frutos Díaz, recibieron 
la bendición nupcial los apreciados jóve-
nes María Lluveras y Fábregas y José 
Permanger y Remus, siendo apadrinados 
por la -señora Caridad Fábregas viuda de 
Fernández, tía de la novia y el señor Juan 
Remus, tío del novio y testigos, los se-
ñores Esteban Lluhl y Joaquín Cásanos 
Gómez. 
Después de la ceremonia pasaron los 
invitados a la inorada de la familia de 
la novia, donde fué obsequiada la concu-
rrencia con profusión de dulces y bebidas 
fina s. 
Eterna luna de miel deseo a los con-
trayentes. 
Jacinto Capilla. 
Este conocido escritor y aplaudido au-
tor dramático ha escrito y publicado un 
libro titulado "La Ciudad Tranquila," 
"Guatemala," que dentro de pocos días se 
pondrá a la venta. 
Dado el carácter del libro que es dar 
a conocer la historia de una de las Re-
públicas del Centro América menos cono-
cida, es seguro que este libro tendrá el 
éxito que se merece. 
Xueva Revista. 
E l señor Ricardo Repide, piensa publi-
car dentro de pocos días una Revista grá-
fica titulada "Oriente," donde dnrá a co-
nocer todos los adelantos de esta Región. 
Mucho éxito deseo al joven escritor. 
E L CORRESPONSAL. 
Sol í s , Entmlpo y Cía., S. en C , Galano y S. Ralee 
C 4302 2t—lo. 
¿Ha tenido usted oportunidad de saborear nuestros 
D U L C E S Y HELADOS? 
¡Bástele saber que son los más solicitados! 
" L A F L O R C U B A N A " , G a l i a n o y S . J o s é 
Cremas de Chontiily y Chocolates ¡Riquís imas! 
Montañesa. Cantares populares mon 
tañeses . A t ravés de Santander: E l 
encanto de la ciudad, por F . de A n -
gulo Vázquez. De la vida agreste: E l 
alma de Angel ín, por José de Revilla 
y Ca-margo. Ecos de Cantabria. I n -
formación nutr idís ima de Santander. 
Soto, Abiada, Fontibre, Reinosa. Ca-
ñeda y otros pueblos. 
Grabados.—Preciosa vista dfel r ío 
Cubas. Los montañeses en Santiago 
de Cuba. Vista de Lloreda. San V i -
cente: Escuelas de los pueblos de San 
Pedro y Helguera, construidas a ex-
pensas de entusiastas montañeses de 
Cuba, y de aquellas comarcas. Una 
romería en Valvanúz. Santander: 
Procesión del Corpus a su paso por 
la calle de los Santos Márt i res . To-
rrelavega: Ganzo, casa solariega d* 
don Pedro Díaz. En Santa Olalla: 
paseando al niño. 
No se puede pedir más en esta cla-
se de revistas. De aquí la circulación 
y el crédito de "La Montaña." 
En las oficinas de "La Montaña." 
Amargura, 44, se admiten suscrip-
ciones. 
A b a n i c o s J A P O N E S E S 
F.n papel y tela de Hilo. Modelos bmIiisWüs de 
' L a C o m p l a c i e n t e " y " L a E s p e c i a l 




S i e m p r e j o v e n 
Conservarse joven, no sin canas, que 
ellas nada dicen, sino cu pleno vigor físico, 
en pleno goce de todas las fuerzas y de to-
das las energías, es lo que obtienen los 
hombres con el uso de las Pildoras Vitali-
nas, que se venden en su depósito " E l 
Crisol," Neptuno y* Manrique y en todas 
las boticas. Los hombres con las Vitali-




Del Centro de la Colonia Española. 
Parece que esta prestigiosa sociedad 
tiene el proyecto de hacer saber a todas 
las sociedades hermanas de la Isla que se 
tome un acuerdo general para que por nin-
gún concepto se recomiende la una a la 
otra a ninguna persona sea artista, escri-
tor o conferencista que se presentan a ca-
da momento, pues algunos de ellos vienen 
dándose mucho renombre y después resul-
tan que son nulidades, lo que cansan un 
gran disfavor al buen nombre, no sola-
mente de la sociedad que lo recomienda 
sino que también a todos los españoles. 
Buena idea esesta que espero que todas 
las sociedades españolas apoyarán pnra 
acabar con esta plaga que todos los días 
se presentan, con el fin de explotar la 
buena fe do nuestros conterráneos. 
Pasajeros que regresan. 
Esta mañana era materialmente impo-
sible el poder dar un paso en los ande-
nes del Paradero, debido a las muchas 
i personas que después de haber pasado los 
| días de Carnaval en esta ciudad, regresa-
I han a sus casas habiéndose visto preci^ 
sada la empresa del Ferrocarril de tener 
que poner más carros para poder compla-
cer al público. 
E n la Ijclesia de Santa Vna. 
Ayer se celebró en la Iglesia de Santa 
Ana, una solemne fiesta religiosa dedi-
cada a la patrona de dicha Iglesia, ha-
biendo concurrido una numerosa y selecta 
concürrentla. 
E l sermón estuvo a cargo de un Padre 
.iosuita, que hizo el panegírico de la 
Santa. 
Felicito al Padre Frutos Diaz, capellán 
de aquella iglesia por la brillante fiesta 
dada. 
E L CORRESPONSAL. 
que aparecen en la lista y la fecha de 
este anuncio. ' 
Las cartas no reidamadas pasarán al 
Negociado de Rezagos de la Dirección 
General. 
E S P A Ñ A 
Alvarez Esperanza, Alvarez Cerafina, 
Alvarez Higlnio, Alvarez Delfín, Alvarez 
Enriqueta, Amarante Antonio, Arturo Mi-
guel, Azcárate Nicolás, Abeijóu José, Abei-
Jóu José, Anteiro Fiorinda, Autiza Auro-
ra, Avila Francisco, Arias Isidoro, Alfon-
so Avila Antonino, Alonso Cándida, Alon-
so José, Alonso Fernández Teodoro. Alon-
so Virginia, Antón Tomasa, Allende Jesils. 
B 
Bancesy Co, Barral Andrés, Barreiro Ro-
sario, Bauquells Roerto, Bravo Juana, 
Balledos Manuel, Balledos Manuel, Palie 
Jo Juan, Barrios Delayda, Boura Genove-
ba, Bermúdez Emilio, Betancourt Antonia, 
Betelleiro María, Bev Dolores De, Bota- I 
na Angela, Bures José, Bures José, Butio ¡ 
Andrés. 
C 
Cadadevilla Josefa, Cadaya Julita, Ca- I 
macho Felipe Manuel, Camacho Manuel 1 
Felipe, Camacho Manuel Felipe, Cameño 
Aurora, Cambara Severlna, Campa Ramón, ' 
Cauals Pedro, Casas Antonio, Castiello Jo-
sé, Castro José, Castro Antonio, Castro 
María Josefa de. Castro Ramóuu, Cela Jo- i 
sé. Cepeda Autonina, Cerdeiriña Máximo, 
Cerevo José, Costa José, Conde Manuel, " 
Conde José, Coll Fortunato, Cortes Ben- 1 
Jamin, Cuesta Benjamín, Crusellas Otilia, | 
Cusell Víctor, Cid Orlo. 
D | 
Deiros Manuel, Diaz Manuel, Díaz Do- . 
mingo, Díaz Estrella, Díaz José, Díaz Ade-
laida, Díaz Francisco, Díaz Eduardo, Díaz 
Eduardo, Díaz Emilio, Díaz Pedro, Díaz 
Tomás, Díaz Carlos para Manuel Rodrí-
guez, Díaz Esteban, Dieguez Luis, Dios 
Eleuferio de, Domínguez Pedro, Domínguez 
Bernardo, Domínguez Antonia. 
F 
Estevez Antonio, Eiroa José, Eiroa Jo-
sé, Eiroa Manuela. 
F 
Frade Félix, Farré Bartolomé, Fernández 
Cesaría, Fernández Manuel, Fernández Ha-
bentina, Fernández Rafael, Fernández Ma-
nuel, Fernández Ricardo, Fernández Ge-
rardo, Fernández Rosa, Fernández Manuel, 
Fernández Pedro, Fernández Serafín, Fer-
nández Armando, Fernández Alfredo, Fel-
go Manuel, Figueroa Manuel, Fontanillas 
J uan. 
G 
García José, García Amador, García Ben-
jamín. García José, García Manuel, García 
Aurelia, García Antonio, García Florencio, 
García Germán, García María, García Ma-
nuel, García Antonio, García Félix, García 
Matilde, García Matilde, García Oscar, 
García, Victoriano, Gil José, Gómez Juan, 
Gómez Encarnación, Gómez Abelna, Gon-
zález para María Villalta, González Car-
men, González Benjamín, Gutiérrez Mar-
celino, González Rosa,' González Amadeo, 
González Manuel, González Soledad, Gon-
zález Antonia, González Serafín, Govín 
Angel, Guare Manuel, Guen Magdalena, 
Gurvca Lola. 
H 
Hermida Modesta, Herrera Maximiliano, 
Herrera María, Hortas Jaime, Hoval Dio-
nisio. 
J 
Iglesias Maximino, Iglesias María, Igle-
sias Torres Angel, Izpínua Blas, loyanes 
Antonio. 
Jiménez Juan, Julián Vicente, Julián Vi-
cente. 
L 
Linares Manuela, Liz Froylan, López, 
Diego, López Fructuoso, López Maria, Ló-
pez Antonio, López Seberiuo, López Flami, 
nio, López José, López Rosendo, López 
Francisco, López Francisco, Lóx^ez Ma-
ximino, López José, López Amalia, López 
Francisco, Lluuio Ricardo, Llunia Ri -
carda 
Macla Francisco, Madrugo Rogelio. Ma-
nera Máxima, Marone Ramón, Margarid 
José R., Maiño José, Martínez Maximina, 
Martínez Emiliano, Martínez Manuel, Mar-
tín Luisa, Martín Luisa, Martín Julián, 
Martín Isidoro M., Martín José, Martín 
José, Mantilla Carmen, Mantilla Josefa, 
.Matos Encarnación, Meana Consuelo, Mén-
dez Dolores, Méndez José, Méndez Concep-
ción, Méndez Rosa, Menéndez oJaquin, 
Meudizábal Rufino, Mosquera Francisco, 
Mosquera Miguel, Morales Laureana. Mon-
tiel Heliodoro, Montes Avelino, Montes 
Avelino, Montes Avelino, Montes Avelino, 
Montero Adolfo, Montesino Dolores, Mon-
tón, Antonio A., Muñoz Ignacio, para Abe-
lardo Aróstegui. 
M 
Nozabal Amaral y Gómez, Nazabal Ama-
ral, Navarro José, Navaro Isidoro, Negro 
Soledad. 
N 
Otamendi Francisco, Ortega Luisa, Cet-
ro Cristina, Otero María, Otero María, 
Ojeda Luis. 
P 
Prado Eduardo de, Pascual Miguel, 
Papio] Ramón, Parrondo Ventura, Pazos 
Andrés, Pastor Pastor, Pena Filomena de, 
Pedrigue Antonio, Penido José, Pérez R i -
cardo, Pérez Tomás, Pequeiro José, Pé-
rez Benigno, Pérez Casimiro, Pereira Ben-
jamín, Pico Victoriano, Pico José, Prieto 
Baleriano, Prieto Martín, Portas Manuel, 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A . 
RIÑA y anuncíese en el D I A R I O DI£ 
L A M A R I N A 
ü ñ R ] 
NACIONAL.—Hoy se representará " E l 
Genio Alegre," de los hermanos Quintero, 
y mañana, miércoles de moda, se pondrá 
"El Encuentro," drama de honda inten-
sidad. 
MABTI.—"La Verbena de la Paloma", 
el bello saínete de Ricardo de la Vega y 
Tomás Bretón, se interpretará en la pri-
mera tanda. En la segunda sección se pon-
drá en escena la revista "Sevilla de mis 
amores". 
En tanda final se celebrará la centésima 
representación de " E l Príncipe Carnaval", 
COLON.—"La Reelección" y "Miguel 
Mariano, chévere" figuran eu el cartel del 
teatro de Dragones y Zulneta. 
Pronto se estrenará "La Corte de Siam." 
ALHAMBRA-—"La Mosquita Muerta", 
"La danza dé los millones" y "La supre-
sión de la zona" se representarán hoy en 
el teatro de Reglno, Villoch y Robreño. 
PRADO.—Hoy, martes de moda, en la 
primera tanda, "Tramas Subterráneos"» 
E n la segunda, estreno de " E l Pequeño 
Proletario" y "ün choque nervioso", 
FORNOS.—"El Poeta y la Mujer", en la 
primera tanda. En la segunda, "La bella 
de la danza brutal," por la Bertini y Se-
rena. 
GALATHEA.—En la primera tanda, es-
treno de "La tragedia del destino", por 
Jaime Borrás. E n la segunda, " E l fuego", 
y "En busca de un marido para mi mu-
jer." 
MONTE GARLO.—Cme predilecto de U i 
Camillas. Estrenos diarios. 
T E A T R O APOLO.—Jesfts del Monte y 
Mantos Suárez. Grandes estrenos diarios 
Los domingos matlnée. 
L A Z A R Z U E L A 
Encajes de hi lo : en este art ículo, 
no tiene competencia. Encaje de h i -
lo angosto, muy fino 5 centavos vara, 
ancho y fino 10 centavos vara. Flores 
para sombreros de Señoras y Niñas , 
es especialidad de La Zarzuela, Nep. 
tuno y Campanario. 
¿Queréis tomar buen chocolate f 
adquirir objetos de gran valer? Pedid 
el clase " A " de MESTRE Y MARTI-
NICA, Se vende en todas partes. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasa* 
je," Zuhieta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 




Raigoso José. Rnmires Juan, Ramos Ma-
nuel, Reboso María, Rías Dolores, Regó 
Carolina, Ribera oJaquin, Regelro Leopol-
do, Rira Dolores, Rivera Antonio, Río Bo-
nito, Rogueiro Eladia, Rodríguez Deme-
trio, Rodríguez Antonio, Rodrigue/, Car-
inen, Rodríguez José. Rodríguez Benjamín, 
Roch Pedro para señora, Reboredo Do-
sinda. 
S 
Salcedo Araccll. Sanz Eugenio, Sauz Eu 
genio, Sánchez Saturnino, Sánchez María 
Tomasa, Sánchez Doolres, Sánchez Manuel, 
Sánchez Manuel, Sevillano Autonlo, Simal 
Siuforosa. Sobrino Natalia, Sotelo José, 
Soto José, Soto Benito, Sowter FL, Sná-
rez Ramón, Suárez Prudencio, Suárez Mu,* 




Ucelay Julián, para José Pardo. 
V 
Valdés Faustino, Valdecilla Marqués de, 
Valle Juan del. Valle Baltazar del. Varosa 
Roque, Várela Gerardo, Vega Antonio. Vi-
ta Joaquín, Vázquez Antonio, Vázque» Ce-
sarlo, Vázquez Francisco, Vázquez María 
Josefa, Veda seo Alfonso, Vida! Nemesia,-
Vilaseca José Vil a Adelaida, Villa Gumer-
sindo de la, Villuendas Prudenr-io. 
CARTAS TASADAS 
Larrañaga María. 
Los que soliciten la entrega de cartas 
detenidas en la Administración de Co-
rreos, deben indicar no solo su anterior 
domicilio, sino también el lugar o luga-
res de donde esperan recibir correspón-
den'cit, y cualquier otro dato que pueda 
servir para determinar que la correspon-
dencia que reclaman efectivamente les 
pertenece. 
3 l f C 
V e r t i d o s p a r a V e r a n o s 
Ya se ha recibido la primera remesa de los ele-
gantísimos estilos de última moda para el verano, 
en telas tan favorecidas por las damas, como :: :: 
V o ü e - M a r q u i s e t t e - O r g a n d í 
Los tenemos en todas las tallas v en una grar> 
variedad de estilos, y colorei, desde 
p 
$ 6 . 0 0 
E N A D E L A N T E 
L A S G A L E R I A S * ' 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S X E L A 
Recomendamos a las camas una visita, para que conozcan nuestro es-
j-.iéndido surtido de ropa blanca francesa y sus bajísimos precios. 
3 ( K 311 
• t - i . 
¡ | M A D R E S F U T U R A S ! ! 
¡¡MADRES A C M E S Ü 
I No p e r m i t i r que 
vuestros niños sean 
rechazados por estar 
sucios?... 
Siempre atentos a la novedad, hemos recibido 
una enorme cantidad de B A B E R O S y otros 
artículos de goma, para niños, y que constituyen, 
dentro de ellos, una verdadera novedad, a la vez 
que son ligeros y muy frescos. 
F A J A S S A N I T A R I A S P A R A M U J E R E S . 
Jamás habrá usted visto nada parecido. Suma-
mente c ó m o d a s y de necesidad imperioso. ¿Pre-
cios? No por constituir algo nuevo, pensamos 
especular. Por eso insistimos: ¿PRECIOS?.. . 
¡MUY B A J O S ! 
Departamento de Corsés de la 
S e d e r í a u B a z a r I n g l é s " 
G a l i a n c 7 2 , s Z " ^ H a b a n a . 
Pida G R A T I S nuestro catálogo general.-Dobladi-
llc de ojo a 10 centavos vara. -
F A Q t é A SEE$ J l A K l ü ÜK L A WlAKinA A G O S T O 1 D E 191b 
iHeanianos míos! de parte de mi 
Señor Jesucristo, de su Madre • San-
tísima y del Sucesor de San Pedro, 
os participo que podéis fácilmente Ir 
todos al Cielo . . . 
G. B L A N C O 
Caducidad de ias mar-
cas internacionales 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
nos quo la componen", las condicio-
nes ue la legislación de ese Estado, 
coix tal que satisfaga "en ese pun-
to", la legislación del país de origen, 
"salva esta excepción, que "no con-
cierne más que a la forma de la mar 
oa", la legislación interior de cada 
Estado "recibirá su aplicación". 
Y estos preceptos claros y precisos 
parece que no los han querido tener 
a la vista los manufactureros ex-
j tranjeros al replicar a la Adminis-
j tración cubana; preceptos éstos emi-
| nentemente lógicos, porque no era 
I posible entender modificar la Ley in-
, . i terior de un Estado signatario, por 
de Berna, ios cuales contestan mos- medio de lo que sus. Representantes 
trandose sorprendidos ante la idea de } convengan en un Trata<io internado-
que una Administración signataria del j nal amplio que éste sea y esta 
Arreglo de Madrid referente al regís j opinión ^ plenamente confirma-
tro internacional de marcas, pueda da con la €xistencia en el Tratado de 
interpretarlo en el sentido de que Ue- los artículos 2 y 17 que hemos trans-
De facultades para decretar la cadu- | cripto 
áL Uf"a m!rca internacional y j g Arreglo concerniente al regís-
alegan en favor de su derechera sos- tro internacional tiende a enviar al 
tener vigente ua marca el articulo 6 ; coinerciante 0 industrial extranjero, 
de la Convención para a protección ¡ dificu,ltades ^ ^ i t e s y gastos para 
p6,- P,1Tn!faÍinduSír^1¿0oÍrma<1^-en su marca quede protegida o am-
Paris elZOdeMarzode lSSS, que d i c ^ J a r a d a en otr^ naci^n si |nataria y 
asi: Toda marca de fabrica o de co-j ^llo desde j su ^ primo/. 
mercuo regulamente depositada en el dial ro esa prSt¿cción o amparo 
país de origen, sera admitida a de- no ed ser otra aquella la Ley 
! pósito y protegida como tal en loa nac\0nílil de ese ^stado; porque los 
1 demás países de la Umon . Delegados a un Congreso no pueden 
Lja. nación a que pertenecen ios ma modificar las leyes de sus respecti-
nufactureros del caso forma parte vos países, por lo menos así resulta 
de la Convención de París de 1883 en Cuba, donde las leyes sólo 'se de 
y con el carácter de signataria de rogan por otras leyes posteriores, 
la misma tomó parte en el "Arregle» ! Así pues hemos de convenir, sin 
concprniente al registro internado-1 que en ello quepa duda alguna, qua 
nB-1 de marcas de fábrica, firmado ¡ la Administración Cubana no puede 
en Madrid en 1891" y a que antes se I dar a las marcas internacionales 
ha hecho referencia y al que está j más amparo que el q̂ ie su Ley parti 
cular brinda a las nacionales^ ampa-
ro que, según el artículo 17 de la 
Unión internacional de 1883, "queda 
subordinado al cumplimiento de las 
formalidades y reglas establecidas 
B u s c a o t r o C o m p a ñ e r o ! 
Esto es a sma y con el la , es imposible j u g a r . M e ahogo, me asfixio, l a tos no me de ja . 
A S M A T I C O Q U E T O M A 
S A N A H O G O 
se cura en breve tiempo, se alivia en cuanto se empieza a-tomar. 
Sapahogo, lo mandan los médicos, lo recomiendan 
los que fueron asmáticos y Sanahogo curó. -
DEPOSITO: EL CRISOL, NEPTUNO 91. De venta en todas Las Farmacias 
L a I n d u l g e n c i a d e 
l a P o r c i ú n c u l a 
Se avecina ya el día del glorioso 
Centenario séptimo del Jubileo de 
'la PorciúncUla. Nuestros lectores, 
nos interrogan; la pía. curiosidad 
quiere conocer los epdsodios que 
guarda en sus pliegues la venerable 
antigüedad. Quien más quien menos 
ha leído tal cual capítulo de ios al-
bores de la Orden Franciscana en 
un retazo de crónica o en una pági-
na de los "Florecitas," y como los 
ilbores de la Orden están llenos de 
soesía, de ingenuidad, de misticismo 
•j ero ico, y de huellas de San Fran-
:isco, la pía curiosidad adivina que 
a Indulgencia, de la Porciúncula tie-
le aureola de romaneo y pespuntes 
Las maquinas de E s c R í n m 
MAS PERFECTAS QUE HAY EN EL ME3CAD0: 
Tke Standard Vb&'e Wnter 
"'Ida inforrocs y precios a 
Wm. A. P A R K E R , 
O'Reilfy 110. Tel A - m s . 
fpartado 1679. H A B A N A 
ÜR. G O N Z A L O P E D R O S O 
de caballería andante. Por eso la 
pía curiosidad nog interroga. Nos-
otros le hemos dado en esta Crónica 
Religiosa una idea de la Indulgencia 
y le hemos expuesto el programa 
de fiestas con que los Hijos de San 
Francisco proyectan conmemorar el 
Séptimo Centenario. Hemos pedido 
un poco de historia a los Hijos de 
San Francisco, y nos han complaci-
do, remitiéndonos a su revista "San 
Antonio" y abreviándonos el camino 
con unos datos que ofrecemos a los 
lectores: 
Porciúncula significa porción pe-
queña. Fué un exiguo terreno cedido 
a San Francisco por los Padres B-
nedictinos que con sus colosales aba-
días ocupaban la tierra- Había, allá, 
en la soledad, en los repliegues de 
la montaña oscura y breñosa una 
ermita paupérrima dedicadja a 
Nuestra Señora de los Angeles. 
Francisco de Asís iba frecuentemen 
te a la ermita, a. abismarse en su-
blimes meditaciones, bebiendo la 
poesía del paisaje. Los Padres Be-
nedictinos le veían pasar. E r a ya fa-
moso el mozo Francisco de Asís. 
Durante muchos años había sido el 
rey de la juventud alegre de la ciu-
dad; tañía y cantaba y organizaba 
torneos y banquetes. Después, hubo 
un tinte de misterio en su persona: 
andaba pensativo, deshojaba cancio-
nes dolidas, salía a caballo lejos de 
Asís y se internaba en los bosque? 
soledosos. L a ciudad se ponía triste, 
porque Francisco no organizaba fos-
xejos. Y el rey de la juventud par-
tió para no sé dónde. Las doncellas 
lloraron su ausencia. Y cuando vol-
vió Francisco a Asís estaba desco-
noido. Parecía un profeta, demacra-
do, ojeroso, hablando siempre do 
Cirugía eu general. Eépeciailsta en vía* p í o s - "Besaba a los leprosos, abraza 
urlnurias, olfüls y enfermedafls» vené- ba a los mendigos, pedia limosna, 
i^as. iayecc-icnes del 606 y Neosnivarsán. -m-prHcíihn nenitenHa \ T rlp norViA ihn 
Cousultás: de 10 a 12 a. m. v de a a 6 PrecncaDa penitencia y ae noene U-a 
p. m.. en Cuba, numero 69. altos. la las ermitas de extramuros... 
pulados en los artículos i y 3 del 
referido Arreglo de 14 de abril de 
1891. 
Ese depósito internacional obliga 
a la Administración cubana a prote-
ger la marca en toda la extensión 
que la Ley nacional protege a ias 
marcas cubanas, como si hubiera si-
do registrada directamente en Cuba 
según se convino por el artículo 4 
del Arreglo antes citado; pero des-
de luego que tal amparo no podrá 
exceder de lo que la Ley nacional 
autoriza, toda vez que el Gobierno 
de Cuba obra en este caso con fa-
cultades regladas y no puede exce-
der su protección o amparo a más 
de aquello que . la Ley otorga; este 
mismo artículo 4 así lo específica al 
decir: "la protección en cada uno de 
los Estados contratantes "será la 
misma" que si la marca hubiera sido 
registrada directamente en "ellos"; 
y las marcas registradas directa-
mente en cualquiera de los Estados 
contratantes no obtiene más protec-
ción que las que le concede su Ley 
nacional. 
Desde luego que esa protección tan 
amplia, tiene que ser a base del cum 
E r a que Francisco de Asís se ha- 1 piimiento, por parte del propietario 
bía convertido. Corrió la voz por los | de la marca internacional, de los re-
pueblos de Italia, y tuvo discípulos. ! quisitos esenciales que para la exis-
Pasaron los días y Francisco había tencia de dicha marca exige la Ley 
subido a la cumibre de la santidad Nacional del País que la ha ampa-
adherido Cuba; por cuyo motivo los 
industriales de aquel país pueden ob 
tener la protección de sus marcas en 
Cuba mediante el depósito de ellas 
en la Oficina Internacional de Ber-
na, cumpliendo los requisitos estl- i por las Leyes constitucionales de las 
por sus pasos contados. Fundó una 
Orden numerosa. La mística pasión 
y el ardor de santidad llenaron la 
Italia. No se hablaba de otra cosa 
en los círculos- Y cuando las gentes 
se desbordaban en alabanzas y aplau-
sos, Francisco se apenaba y rehuyen-
do el bullicio se retiraba con sus 
rado; porque el Tratado no puede 
en manera alguna modificar la Le-
gislación de cada Estado contratan-
te, ni servir para evadir el cumpli-
miento de la misma. Y si bien el ar-
tículo 6 de la Convención de París 
que alegan los manufactureros cita-
dos dice: "Toda marca de fábrica o 
discípulos a aquella Porciúncula I de comercio regularmente deposita-
amada donde su alma había dialo 
gado con Dios y había recibido se-
cretos celestiaUes. Las cordilleras 
da en el País de Origen, será admi 
tida a depósito y protegida como 
tal en los demás países de la Unión': 
Altas Partes contratantes"; por tal 
motivo, si la Administración "decla-
ra caducada las marcas nacionales", 
cuando ei que obtuviere su propie-
dad no haga uso de ella en el terri-
torio cubano dentro del plazo de dos 
años a contar desde la fecha de la 
concesión", no pu^de caber duda de 
que de la misma manera, dando al 
•Ktranjero' ©1 mismo amparo que al 
nacional, debe declarar caducada su 
marca, registrada por medio de una 
oficina establecida en Berna para 
que sirva de Agente intermediario y 
ahorre al extranjero trabajo, moles-
tias y dinero; cuando ante ella se 
pruebe que esa marca, al igual que 
la del nacional, no ha sido usada en 
Cuba durante dos años, a contar des 
de la fecha en que fué protegida por 
la Ley nacional. De esta manera es 
como se cumple al pie de la letra lo 
convenido en el Tratado internacio-
nal, es decir, como se protege de 
igual manera al nacional que regis-
tra su marca directamente en Cuba 
y al extranjero que sin venir a Cu-
ba o dar poder especial a un domici-
liado en ella, la registra cómodamen 
te desde su país por medio del agen-
te internacional que resulta la ofici-
na de Berna. 
L a otra interpretación a la Con-
vención -internacional sería absurdo, 
porque no es posible pretender que 
pOr medio de un tratado resulten los 
extranjeros con mayor amparo que 
los nacionales, no es posible colocar 
A h o r a q u e 
AMUAÍCJO 
n o m e v e ! 
p l e g a r á n las Madras 
que los niños se purgan solos? 
B O M B O N P U R G A N T E 
del Dr. Marti I 
y los niños lo buscarán gustosos 
porque es una golosina. 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , 
M e p t u n o y Manr ique .} 
fie venta en todas tas 
Oreguerias y Farmacias 
con sus huellas geológicas y sus ¡ también en previsión de torcidas in-
hondas quebraduras, le hacían pen- | terpretaciones para burlar la Ley 
sar en el Calvario y en la muerte | particular de cada nación, se escri-
de. Jesucristo. Meditar en la Pasión bieron el artículo 17 de la Unión In 
era la continua ocupación de su ternacional de 1883 determinando 
mente. Lloraba tiernamente por los ! claramente que " el cumplimiento 
pecadores. Proyectó salvar a todos de los compromisos recíprocos ceñ-
ios hombres, llevarlos al cieol, abrir-
les un camino. Pero ¿cómo? ¡Oh, 
é! no lo cabía; él quería, él lloraba! 
tenidos en la presente Convención 
"está subordinado", en cuanto sea 






































B o u q u e t de N o v i a ^ 
C e s t o s , R a m o s , C o -
r o n a s , C r u c e s , e t c . 
Y entonces fué cuando el mismo ' formalidades y reglas establecidas 
Dios bajó en su ayuda, y de labios por las Leyes constitucionales" de 
del mismo Jesucristo recibió una las Altas Partes contratantes, a quie-
noche la gracia de la Indulgencia [nes compete promover su aplicación; 
de la Porciúncula. E l corazón de I y el párrafo segundo del artículo 2 
Francisco palpitó con delirio. Y a es- | de la misma Convención, que dice 
taba abierto el camino del cielo. Sa- i que las marcas de los súbditos de los 
lió por los pueblos a decírselo 
los hombres. Y cuando Roma apro-
bó la nunca oída gracia, tiempo le 
faltó a Francisco para gritar, jubi-




dicoe y rorissaa. DI-
bnjras y rrabado» 
modernos. ECOIíO-' 




R o s a l e s , P l á n t a s e l e 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
ta l e s y de s © m b r a , 
etc . , etc. 
S e m i l l a s de H o r t a l i z a s y 
de F l o r e s 
Pida catálogo pralis 1915-1916. 
países contratantes "tendrán la mis 
ma protección que los nacionales y el 
mismo recurso legal contra todo ata-
que a sus derechos, bajo reserva del 
"cumplimiento de las formalidades y 
condiciones impuestas" a los nacio-
nales por la "Legislación interior" 
de cada instado"; y el artículp 3 del 
Protocolo final de dicha Convención 
interpreta claramente esta disposi-
ción final del artículo 2 citado, al de-
cir que dicha disposición no perjudi-
cará la Legislación de cada E ^ TOléfOM 
por el solo hecho de que no llene, , , , « -nnn 
"desde el punto de vista de los sig- i LOCalj D-07 Y 709Z. 
a éstos en situación de inferioridad 
para con aquéllos; bastantes dere-
chos se otorga a los extranjeros al 
konvenirse que tendrán la "misma 
protección que los nacionales". 
Si el nacional pierde su marca por 
no cump(lir determinados requisitos 
esenciales que exige la ley interior 
de un Estado, igual pérdida debe su-
frir el extranjero, de igual manera 
que el extranjero resulta amparado 
en el uso exclusivo de su marca de-
positada, como amparado en el uso 
exclusivo de su marca está el nacio-
nal. E s decir, los mismos derechos, 
pero los mismos deberes;' igual e 
idéntico amparo, pero mayor a uno 
que a otro. 
Este criterio es el que también sus-
tenta la citada Convención de 20 de 
marzo de 1883 en cuanto a los privi-
legios de invención, al estatuir en el 
párrafo segundo de su artículo 5 que 
"el privilegiado quedará sometido a 
la obligación de explotar su privile-
gio conforme a las leyes del país en 
donde introduce los objetos privile-
giados". 
Y este criterio, esta teoría o esta 
interpretación es. a nuestro juicio, la 
jurídica, la legal, la razonable, la 
justa, la equitativa y no era posible 
que tuvieran en su mente otra los 
Delegados de las Altas Partes con-
tratantes que firmaron el Convenio. 
. Por lo . tanto, no hay problema, aun 
que lo parezca, debido a que es el 
primer caso de esta naturaleza que 
habrá de resolver la Administración 
cubana; lo que el comerciante nacio-
nal 'reclama es el estricto cumpli-
miento de los Tratados internaciona-
les; es decir: que se den al extranje 
ro los mismos derechos que ¿e. dan 
ai nacional, pero que se le exija tam 
bién el cumplimiento de los mismos 
deberes; y que como él sufra las pe-
nas que impone esa Ley nacional qu» 
ampara a ambos por igual. 
Habana, 1916. 
Dr. Carlos Gárate. 
DINERO m H i P O T E C A 
en todaa cantldedes, al tipo más bajo d* 
plaza, con tod» prontitud y. reserva. Ofl-
nCmero 32; de S a 5. 
clna de il/.GUWR, F . MARQUEZ, Caba. 
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HABANA,. 
Precio en iu Habara: 40 cvmíaros 
que dudáis de mi valor. Pero, ¡ha, 
blad, hablad! ¡os lo ruego, os lo su-
plico en nombre del Cielo! . . . ¿No 
comprendéis que esta espantosa in, 
certidumbre me está matando ? Pre- i 
fiero, sí, prefiero conocer por com. ¡ 
pleto ei infortunio que sobre mí pesa. 
— Señora condeE'a, os j u r o . . . 
—¡Mentís! ¡ca-Uaos!— le inte-
rrumpió la señora de Rahón, fuera 
de sí. 
—Bien, rae callaré— dijo Simona 
con tono de dignidad ofemdida;—me 
callaré, puesto que me lo mandáis, 
y puesto que se me acusia de false-
dad; pero la señora marquesa que no 
ha sabido de este dormitorio, afirma- ' 
rá la verdad, y tal vez la señora con- [ 
de&a teuifia a bien <dan« .crédito, . _4 
L a condesa dirigió a la bella Olim-
pia una mirada suplicante. 
—Querida prima —dijo la interpe-
lada con fingido acento de sinceri-
dad,—nadie intenta engañaros; sois 
muy injusta, con esta pobre mujer 
cuyos buenos oficios no merecían esa 
recompensa. 
L a condesa se dejó caer medio 
desfa'llecidla sobre la, almohada, bro-
tando de sus ojos abundantes lágri-
mas . . . 
E l señor Rahón, consternado se 
alejó algunos pasos de la cama e 
hizo seña a. la partera de que le 
aconipañara hasta la puerta del to-
cador. 
—¿Tiene calentura? ¿será quizás 
un d^üirio pasajero lo que le hice ha-
blar de ese modo?—preguntó en voz 
baja. 
—No— repuso Simona.— Tomad 
el pulso a la señora condesa y os con 
^enceréis de que no sufre ninguna 
alteración 
Tranquilizado por esta parte, el 
noble conde volvió a la cabecera del 
lecho y tomando una de las manos de 
la comlesa, que no cesaba de llorar 
amargamente, y con voz dulce y afee 
tuosa, le preguntó: 
—OVIaría, ¿.¡por qué lloras ? 
— Por qué ? —contestó la pobre 
joven.—Porque acaba de suceder una 
de&gracia irreparable, y en vez de 
decirme: ¡Ten ánimo! y de llorar 
conmigo, os ponéis todos de acuerdo 
con objeto de ocultarme la muerte de 
mi hijo. Apiadaos de mí, A n í b a l . . . . 
No rao creáis tan débil, no me juz-
guéis incapaz de sufrir el dolor. No 
me prohibáis que vea. el cuerpo ina-
nimado de ese frutos de mis entra-
ñas. . . . Permitidme que sobre sus la-
bios doposite un solo beso, y enton-
ces ofreceré a Dios mi pena y tendré 
resignación . . .os lo juro. . .tendré 
rosign ación. 
—Esposa querida—contestó el con 
de,—(hay en el mundo dos cosas de 
las que nunca has dudado: ol amor 
infinito que te profeso, y la, mueha 
estima en que tengo mi honor: ¿al-
guna vez ha.s dudado de esto ? 
—No; creo firmemente en tu amor 
y en tu honor como en la inmortali-
dad de mi alma. . .—articuló la joven. 
—'¿Y sabes también, que si me 
propusieran elegir entre un perjurio 
y la muerte, prefe^eriría morir antes 
que marchar mis labios con la nien-
tira? í 
Lo sé, 
•—Pues bien, María: por mi amor 
y por mi honor, es decir, por los dos 
ideajos que para mi son más sagrados 
en este mundo, t.e juro que te equivo-
cas. E l alumbramiento que crees rea-
lizado no se ha verificado todavía. 
¿ Sigues dudando aún ? 
— ¡De tí, jamás! ¡Tú estás con-
vencido de lo que dices. . .tú eres sin-
cero!.. . mu rpiuró la desgraciada se-
ñora;—¡pero te engañan! 
—¿Quién?-—preguntó el conde con 
acento severo;—¿quién osaría enga-
ñarme ? 
Las miradas de María de Rahón 
vagaron de la marquesa a la par+f^a 
y de la bartera, La. manouesa 
—íNo lo s é ! . . . — balbuceó cerran-
oo los ojos mientras un doloroso y 
pro''o ligad'i suspiro conmovía su pe-
cho. 
E l instinto, a la par que una sen-
sación sobre cuya naturaleza no cabía 
ls rnenc-r duda confirmaba a la infe- ' 
llz en ía creencia de que todo había 
terminado, que ya no llevaba en su 
seno el peso sagrado de la materni-
dad; pero entre aquella certidumbre 
y el solemne jm'amento de su esposo, 
y las afirmaciones de su prima y de 
la comadrona, la condesa María du-
daba, y se creía presa de una horrible 
pesqtdilla. Ningún rayo de luz disi-
paba el deviso velo de la espantosa 
inti'iga de que había sido juguete y 
víctima. Presentía un horrible mis-
terio, un crimen quizás; pero no se 
airevía a acusar a nadie, no se atre-
vía a fijar sus sospedhas en ninguna 
d'e las personas que la rodeaban. 
E l marqués de Ssánt-Maixent in. 
troducido por Aníbal en el dormitorio 
tan p r c to como la condesa se hubo 
quedado dormida, se empeñó en acom 
pañar £, su primo durante toda la no-
che. 
No obstante, cediendo a las súpli-
cas del conde que le instalba para 
que descansase, a las cuatro de la 
madrugada se decidió a retirarse a 
sus habitaciones. En la antecámara 
encontró a Lázaro, que, avergonzado 
y confuso por haber desempeñado 
tan ma! la misión que le confiara su 
amo. no pensaba ©n acostarse. 
—¡Hola, bergante!— exclamó el 
jn-Laj-cmés. desmiá* fia haber cerrado 
la puerta cuidadosamente;—supongo 
que me traes buenas noticias. 
—¡Pobre de mí!— murmuró el cria 
do;—el señor marqués se equivoca: 
¡ las noticias que le traigo no pueden 
ser peores! 
—¡Cómo!—exclamó Saint-Maixent 
estremeciéndose.—¿Lactancio. . ? 
— E l mayordomo del señor conde 
es un bribón redomado y yo un per-
fecto imlbécil. 
—I No ha cumplido mis órdenes ?— 
continuó el marqués, cuyo rostro se 
cubrió de lívida palidez. 
--No. 
—¿Vive el niño? 
—Así lo supongo: casi me atrevo 
a decir que tengo la seguridad. . . .a 
menos que haya muerto de muerte 
natural. 
—-¿Qué ha hecho con é l? 
—iSe lo ha llevado. 
—¿A qué sitio? 
—Lo ignoro. 
—¡Miserable!— exclamó el joven 
con vez ahogada por la cólera;—¿es 
decir, que no le seguías ? 
—Le he seguido como si fuera su 
sombra; pero, desgraciadamente, se 
me ha escapado. 
—Delbió notar que le ibas espiando. 
—No, señor marqués, nada advir-
tió. 
—.Entonces, es que tú te cansaste. 
—Tampoco. Hubiera ido detrás de 
él hasta el fin del mundo; pero. . .de-
bo empezar las cosas por ei princi-
pio. 
—Empieza por donde te dé la ga-
ocau ¡pero procura acabar nrani-oj —— 
que me tienes en ascuas. 
Lázaro refirió en breves palabras 
los detalles que nuestros lectores ya 
conocen. 
E l marqués, cuando Lázaro hubo 
acabado su relaciún, con terrible ex-
presión de cólera le contestó: 
—i¡Imbéci'l, estúpido^ cabeza sin 
seso! ¿por qué no le detuviste, al 
comprender, por la dirección que to-
maba, que me hacía traición? 
— i Voto al diablo!— eso mismo me 
pregunté ya después; pero era dema-
siado tarde. Ese maldito caballo lo 
echó todo a perder; ya no había re-
medio. 
— ¡Quién sabe!— dijo a media voz 
Saint-Maixent. 
— ¿ S e le ocurre al señor marqués 
algún medio de reparar mi falta?— 
se apresuró a preguntar el lacayo. 
— ¿ H a vuelto Lactancio?— inte-
i-rogó a su vez el joven, en vez de 
responder. 
—Sí. Puede creer el señor marqués 
que le he estado acechando con cui-
dado. 
—¿Cuánto tiempo ha tardado en 
regresar ? 
—Hora y media. 
— E l niüo por consiguiente, no de-
be estar lejos de aquí . . .pero ¿dón-
de? Si hacemos pesquisas en los al-
rededores perdemos bastante tiempo 
inútilmente. . además, es comprome-
tido: prefiero dirigirme al mismo 
Lactancio. 
—Pero, señor marqués, el mayor-
domo ro querrá responder a vues. 
—'¡Ah! ¿crees tú que se negará?-
preguntó el caballero con siniestl. 
sonrisa. 
—Me parece indudable. 
— Y a veremos. Procura hablai 
a solas con él durante» el día—añadiá 
el marqués al cabo de un momento. 
—'Eso es bastante fácil. 
—Dile que necesito hablarle yqu* 
le espero a las ocho en punto de 1* 
noche en el pabellón. 
—'Así lo haré; pero ¿y si no va s 
la cita ?—preguntó tím damente Lá» 
zaro. 
—¿Por qué razón'' 
—iSi sospecha que ei señor mar-
qués sabe algo, desconfiará. 
—¿Cómo lo ha de sospechar? ¿No 
me acabas de decir oue no había vis-
to que tú le seguías? 
—¡Oh! de eso respondo yo. 
— E n ese caso no tiene motivos pa-
ra dejar de acudir. Tu obligación en 
este caso es esta: a las siete y media 
ensillarás tres caballos, y los saca* 
rás al parque, ocultándolos entre lo3 
matorrales, no lejos del pabellón. 
—Perfectamente: yo veré la maoe" 
ra de que los palafreneros no lo n0* 
ten. Emborracharé a Matías y a 
Colás, que son los mozos de cuadra, 
y a las seis, estarán en las caballen* 
zas durmiendo la mona como un<>' 
benditos. 
—No es mala idea. 
—7. Y después, señor marqués? 
—Te dirigirás al pabeiHón, don*» 
te daré la consigna. Por ahora no tfi 
Necesito; puedes aca&taarix, 
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P o r R a m ó n S. d e M e n d o z a 
E l t r i u n f o d e l o s P i r a t a s 
U n gran desafío fué el celebrado 
fejer en Aimendares Park, por los 
fcíubs reglanos "Piratas" y "Estre-
l l a " en que solo el primero de los 
Icitados clubs pudo anotsur carrera, 
fcueg a las "estrellitas" se les oscu-
r e c i ó por completo el ."cielo" y no 
fcudieron hacer su aparición, 
i Los "Piratas" por un parpadeo de 
l a ,'estrellita" central, el joven Zar-
fca pudo anotar una carrera, en la 
t r í m e r a entrada y en la siguiente 
P"orma: 
1 "Los piratas al bat. Salado, que es 
L n saladrigas de primer orden, se Is 
IiDtoja esperar la base, y zarza, que 
Fio se dio cuenta de la intención de 
leste" "ladino saladrigas", se la entre-
jgo como un santo bendito, 
f Ya posesionado Salado de la i n i -
-jcial cual era su deseo, se le antojó 
. t "Jabuco", tomarse "un ponche de 
Ichocolate", pero Francisco Hernán-
dez, que es un "cabezón." de choia 
Vauy dura, le dió tan fuerte a la 
l 'perro", que la mandó de h i t por el 
r j a r d í n " derecho, logrando con ello 
Ijue Salado se posesionara de la " m 
•lermedia." 
I Vino "Pulpita" pero el "tamarin-
l l o " que no estaba en sazón, cayó en 
inanos de Podes, y le echó a perder 
jfc] "refresco." 
I Pero estaba destinado a que Sala-
l i o salvara a su club y he aquí que 
'.El ir al bat Andrés Hernández diera 
tín hit por el territorio de Rodes. pa-
l a que Salado, anotase la nueva ca-
f rera que se dió en todo el juego. 
I Pasa f in de este inning, Ogazon 
fes out de pitcher a primera, quedan-
Ido Cabeza en las almohadillas de 
Tas angustias-
Ahora como podrán haber aprecia-
fio los fanáticos que asistieron al de-
sa f ío , el match no pudo jugarse me. 
f o r de lo que lo hicieron ambos clubs, 
* n que defendieron palmo a palmo 
* u terreno. 
i Los "piratas" jugaron con suerte, 
fcues de no haber sido la base por 
I bola que recibió Salado, hubieran 
t ó r r i d o igual suerte que las "Estre-
l ias . ' 
I Estos tuvieron oportunidad de 
t a ñ a r , pero la fortuna no les acom-
•fcañó-
I Tanto Zarza como Vázquez, pit-
•¡hearon admirablemente, y el públi-
fto aplaudió su labor. 
Para darse mejor cuenta de lo 
que fué este desafío véase el Scora 
que se publica «n otro lugar. 
Hoy, volverá a haber baseball en 
Aimendares Park. „ , T u 
jugaran los "piratas" de Jacobo. 
con ios -automovilistas" de Dmno. 
Veremos si hoy se muestran los p i -
ratas tan agresivos y tienen tanta 
suerte como ayer. t 
A las tres p. m. empezara la con-
tienda y su resultado se sabrá poco 
después. T . 
Arr iba Diviñó, duro con Jacobo y 
tú, Jacobo, pégale a Diviñó, que es 
muy ladino, y quiere hacerte daño, 
a r reba tándote el juego de hoy-
CAMPEONATO DE VERANO 
He aquí el Score oficial del juego 
celebrado ayer en Aimendares ParK. 
en que resultó triunfante el cluo 
"Piratas" de Regla. 
PIRATAS 
V. C. H . 0. A . E. 
¡ I N T E 
V i s i t a r , 
S A A T O D A S L A S P E R S O N A S ! 
e n R E I N A , 2 8 . e n t r e R a y o y S a n N i c o l á s . 
E L C O N S U L T O R I O D E N T A L 
N N S Y L V A N I A 
P o r u n a e x t r a c c i ó n , s i n d o l o r : 
E m p & s t e s : 
C o r o n a s d e o r o : 
L i m p i e z a d e l a d e n t a d u r a : 
T r a b a j o s a p l a z o s c ó m o d o s , c o n r a p i d e z y ¿ a r a n -
t í a . C u m p l i m i e n t o e s n u e s t r o l e m a . 
I n v i t a m o s p a s e a v e r n o s e n R e i n a , 2 8 . 
$ 0 . 5 0 
$ 1 . 0 0 
$ 3 . 0 0 
$ 1 . 0 0 
••• r .nv pingües ingresos, y se dis- género, desde que lo impuso al pú-
poue a fomentarlo con inteligencia y -neo ue hastiad en el leatro de Pr i 
oJ.^-vlaiuc», empezando por lo esen- ce. 
cial, oslo es, el .establecimiento de . . , 
hospedajes cmifortables y lujosos. Ha fallecido eu Aviles, después de 
donde el viajero encuentre toda clase larga y penosa enfermedad, sobrelle-
de comodidades y refinamientos. vada con ejemplar entereza, el vene-
A ios hoteles segu i rán buenas 11- rabie señor don José Rodríguez_ Me 
neas de t ranvías eléctricos como las nendez, natural de Calavero y miem-
va instaladas en Gijón y como l a s t r o prestigioso de la colonia amenca-
que están en proyecto en Oviedo, A v i 
, les y otros puntos de la provincia no 
l menos importantes y atrayentes por 
; ser centro de excursiones agradabi-
i l ísimas. 
Volviendo a la animación veranie-
i ga, conviene decir que ha empeza-
! do aste año con singulares bríos, a 
pesar de la carest ía de las subsisten-
cias y de las múlt iples penurias que 
na ae dicna vi l la . 
E l señor Rodríguez Meuéudez re-
sidió en Cuba largos años, consagrán 
dose al comercio, en el que por su 
laboriosidad, honradez e inteligen-
cia logró adquirir un nombre y l a -
brarse una fortuna. 
Los funerales y entierro constitu-
yeron en Aviles una sentida mani-
festación de duelo, demostración elo-
ocasiona la guerra europea y qne al cuenti- de los respetos que inspjraoa 
inaugurarse el mes de Julio, son ya el bondadoso finado y ias s impatías 
numerosas las familias que se han que ©n todos los .circuios sociales in3talado~"en_Somió, La Guía, Jove, disfruta la apenada familia, a cuyo 
y oU-os deliciosos parajes cercanos a dolor nos asociamos. 
Gijón; en Avilés, Luanco, Grado, San! Descanse en paz. 
Esteban, Llanes, Ribadesella y otras ) - E n la parroquial de Candamo ce-
poblaciones asturianas predilectas de lebraronse solemnes honras fúnebres 
los veraneantes de buen tono. por ei eterno descanso del alma de 
Y con la llegada de los foraste- don Ramón García López, distingui-
ros comienzan las romerías y las do asturiano que fail'lecio ^ ^ f i 
fiestas que tanto alegran la vida de mente en Nueva York, donde as^ 
nuestra Asturias, durante los meses como en Cuba, representaba impor-
de la canícula. Romerías en Soto del 1 tant ís imos negocios y disfrutaba de 
Barco, en Canciones, en Pillarno, en j sólidos prestigios y merecidos afee-
Colloto, a las que concurren millares tos. 
Salado, If. . . . 
Hidslfo, cf. . • • 
F. Hernández , rf . 
A. Parpetti, Ib . 
A . Hernández, c. 
Ogazon, ss. . - -
A. Hernásdez, 2b. 
Alderete. 3b . . . 
Zarza, p 
Totales . . . . 
ESTRELLAS 
Rodes, I f . . 
Perramon, Ib 
Aguiar, cf . 
Crespo, ss. . 
Torres, 3b . . 
Núñez. rf . . • 
Tablada, 2b , 
Ferrer, c. . . 
1 0 2 0 
0 0 3 0 
0 1 0 0 
0 1 11 0 
0 1 5 
0 0 3 
0 0 3 
0 1 0 
0 1 0 Este onuncio vale 
31 1 5 ?7 10 
REGLANAS 
V. C H . O. A. 
Vázquez, p. 
0 0 3 0 0 
o i 13 o o; 
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para abonarlo a cuenta de algún trabajo. 
de romeros ávidos de expansionarse, 
alternando el canto y baile con los 
bocados sabrosos y los buenos tra-
gos; verbenas clásicas de San Juan y 
San Pedro con sus grandes fogue--
ras; danzas primas, serenatas y pa-
rrandas; regatas de balandros en Gi-
jón< llamadas de entrenamiento, pre-
Ha dejado una considerable fortu-
na y un suntuoso palacio en la veci-
na vi l la de Grado, conocido por E l 
Capitolio. 
La muerte de don Ramón García, 
ha causado penosa impresión en As-
turiae, singiilarmente en Candara o, 













dificultades, negándose en la Prefec-
tura ele Policía a visarle el pasa-
porte. 
Acudió al ' vicecónsul de España 
para que el señor vicecónsul le 
acompañase al Comisariat Genera de 
Pólice, paira preguntar por qué 
se le visaba el pasaporte. 
cursoras de las famosas que organiza i cas que ha rán perdurable su recu^r-
| todos los años el Real Club Astur de i do. 
' Regatas, etc-, etc. I 
i De todo ello me ocuparé, Dios me- ¡ En la Plaza de Salinas veranean 
¡ diante, en sucesivas crónicas, déte- este año veintiún alumnos del Real 
¡ niéndome únicamente en la de hoy, I Seminario de Nobles Irlandeses, de 
! aunque muy de pasada, en las gran- i Salamanca, fundado por el Rey don 
| des fiestas de La Felguera, que es- Felipe I I , y a los que acompañan va-
¡ t án llamando la .atención del resto de | ríos profesores y su ilustre Rector. 
i la provincia por su rumbo y esplendí-
I dez. Fiestas que han empezado con j E l Centro de Acción Social Católi-
Fpl<riif.ra rnTiferen^ia P». A I W A*\ . A*** -P î- .+ i - j - ¡animación extraordinaria, ameniza- ca de Avilés ha acordado organizar 
^ « r ^ w f?C\0 f ^ c l t a n al Periódico y a su das la notable Bai-da del Regí- para muy en breve una gran pere-
senor Arboleya—Las sesiones de la | ilustre_ Director, que con tanto de-, m i e X de Infanter ía de Valencia, cu- grinación al Santuario de Covadon-
anuncío de ia misma, jja 
las familias que se dis-
C 4286 I t — l o . 
TM.-.nf.w.íA.. t>i.^„ÍT,/.?íii XTn.*..» ,.„„,.-. „ , , . 1 - - itíriio u  im t n  at; v l i , - ra io  i i Diputación Frovinciai.—.Notas necro- miedo ha quebrado una lanza por los VOs ^ o n - ; - . ^ qor) ntrn„ tantos évi- £ a v ai solo a lógicas.—Per^grinack'61 a CQvadou- 1 seculares prestigios del Santuario I conciertos son otros tantos exi ga, y al solo a ga._Otras noticias. : i n m o r t ¿ ^^os ^anuiano .fcos realzadas considerablemente son muchas h ga. 




—En el Centro de Dependientes da 
IComercio y de la Industria dió una 
tonferencia el señor Mart í Julia, pre-
pidente de la antigua Unión Cataa-
Inista, A l acto concurrió el diputa-
mo señor Maciá. 
I E l tema era "La actitud del na-
cionalismo en Cataluña. ' 
| Manifestó el señor Jul iá que la 
•izquierda catalana, nacida para com-
b a t i r a la Liga, no supo hacer nacio-
« laüsmo sólo fué real en la Unión 
«Catalanista, entidad que ahora tra-
ba j a para robustecerse y poder in-
te rveni r en la lucha política. 
[ Dijo, aludiendo al discurso de Canu 
Spó del domingo pasado, que no pue-
ble la Liga hablar en nombre de Ca-
t a l u ñ a , porque no la representa n i 
Knuclao menos. 
I Dirigió grandes elogios a Maciá, 
i l e quien dijo que era el único pe-
Mítico que había obrado con dignidad, 
»T declaró que podía responder de 
« u e Maciá no volvería a ocupar .su 
« i t io en el Congreso. 
I Maciá, a quien se dirigieron todas 
•las miradas, eludió contestar, y oyó 
wma ovación con vivas a los diputa-
llos que no quieren i r a Madrid. 
I Se promovió un escándalo contra 
adgnnos que protestaron. 
I Durante, la conferencia se suscita-
t e n varios alborotos, por protestar 
tlgunos de los presentes de los 
tonceptos que contra los regionalis-
las vertió el orador. 
| A l salir los concurrentes cantaron 
r ^ 0 5 Segadores," promoviéndose 
fecalorada discusi4n entre los reglo-
«lalistas y los nacionalistas, que es-
tuvieron a punto de acabar a bofe-
Jadas. 
I Tuvo que intervenir la Junta dl-
tectiva del Centro de Dependientes 
•§>ara hacerles ver que aquél no era 
• itio para reñir-
I Los grupos que procedían del ml -
* i n al llegar frente al Hotel de las 
f-Aiatro Naciones, lo hicieron en el 
fnomento en que hacía los mismos 
t eman el señor Carré y el diputado 
f rancés M. Brouse, rodeando el auto 
f n que venían y ovacionándolos. 
fciS^nSe vivas a Francia y a la 
fiepubhca española. 
1 Monsienr Brouse. desde el automó-
t n ^ V'n ^ iva a Cataluña, y el 
tentes.Part10' SÍn 0etlrrir ^ásinci-
f -Escr ibe el "Diario de Barcelo-
R i o n í S ? 31 ÚltÍm0 aCt0 de ^ 
"Toi-peza insigne fué hablar como 
t 
B r . G a l v e z G u ü l e m 
¡ ¡ ^ o Quebrajaras. Consultas: 
M A N A , 49, esq. a Telaflilln 
ESPECIAL PARA LOS POBÍES, DE 
3 y media a 4, * 
Mosaicos de todas clases. D i b u j o t 
, t x d u s i v o s . Colores inalterables 
p S D E $38 A 120 EL M I L L A R 
Cemento V u l c á n i t e 
j ^ E S C A I V I P S Y G A R C I A 
"a l ie 25 , entre I n f a n t a x M a r i a t . 
Totales . . . . 30 0 4 27 14 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Piratas . . . 000 1001 000—1 
E Reglanas . . 000 000 000-0 
SUMARIO 
Stolen bases: Aguiar. Double plays 
A . Hernández y Pairpetti. Struck outs 
Zarza 3, Vázquez 1. Bases on balls, 
Vázquez, 1. Zarza, 1. Dead balls: 
Zarza 1 a Ferrer. Time 1 hora, 19 
minutos. Umpires: Mendieta y Ca-
brera. Scorer: Joe Vi la . 
lo hicieron éstos en el mi t in ^ y en 
el banquete. En ninguna nación me-
dianamente constituida se puede de-
cir a la faz del país lo que allí se 
dijo; y si en realidad no fuéramos 
los mismos catalanes quienes pi'o-
tes tá ramos contra las amenazas de 
acudir a Europa para el reconoci-
miento de la nacionalidad de Cata-
luña, en el caso de que España nc 
la reconozca, y de proclamar, Rn 
las negociaciones para la paz, que 
los representantes de España no lle-
van la voz de Cata luña; con otras in-
conveniencias que son m á s para ol-
vidarlas que para repetida!?., no ten-
dr íamos derecho a quejamos de po-
sibles represalias. Sépanlo los se-
ñores regionalistas: el mayor servi-
cio que podemos prestar a Cataluña 
los catalanes que no formamos en 
sus filas, es rechazar por cuenta pro-
pia, espontáneamente , las osadías de 
los que con ta l exceso de catalanis-
mo hacen lo posible por indisponer 
a Cataluña con el resto de España. 
—Para inaugurar el nuevo local 
de la Casa del Pueblo del quinto dis-
tri to, los radicales celebraron un mi -
t in , en el que hicieron ¡uso de la pa-
labra los señores Dessy Martes, Mir 
y Miró, Puig Asprer e Iglesias (D. 
Emiliano). 
Todos los oradores combatieron ru-
damente a los regionalistas y decla-
raron la necesidad de organizar una 
activa campaña españolista, que pue-
de realizar el partido republicano, 
porque por encima de todos los idea-
es están los sagrados intereses de la 
Patria 
Por úl t imo se acordó dir igir un ¡ 
telegrama al presidente del Consejo 
dándole cuenta de la celebración de 
©ste mi t in , que terminó con aclama-
ciones a España . 
—Es muy comentada la dimisión 
del presidente de a Cámara Indus-
t r ia l , el diputado regionalista señor 
Ferrer y Vidal . 
Según parece obedece al deseo de 
dicho señor de obrar con entera l i -
bertad, siguiendo las inspiraciones d^ 
la minoría parlamentaria regicnais-
ta. 
—Se ha incendiado en Torejló la 
fábrica de hilados y tejidos de José 
Basáis . E l fuego tomó ta l incremen-
to que fué imposible poder atajarlo. 
Todo el edificio fué pasto de las 
llamas, así como las existencias de 
algodón almacenadas- Sólo se salvó 
la maquinaria. 
U n obrero llamado Pedro Anguo.-
ra encontró la muerte en el interior 
de la fábrica. 
Las pérdidas calcúlanse en un mi -
llón de pesetas, y quedan sin trabajo 
130 familias de obreros de a fábrica 
incendiada. 
—La corrida a beneficio del Mon-
tepío de t ranv ías , a cargo de Vicente 
Pastor y JoseUto, anúnciase de un 
modo muy original, por medio de un 
t ranvía-motor ademado con flores y 
luces. En la plataforma aparece un 
diestro pasando de muleta a un toro 
de tamaño natural. En el fondo f i -
gura un trozo de tendido con her 
mosas muchachas tocadas con manti-
lla y claveles. 
TARRAGONA 
E s t á siendo objeto de muchos co-
mentarios la instancia dirigida ai 
ministro de Estado por el redactor-
corresponsal de " E l Correo Catalán," 
de Barcelona, D. Trini tar io de Mart í -
Forrer, que ha hecho sus informacio-
nes en las naciones beligerantes. 
Como se ve por las denuncias de 
dicho señor, el tra.to que en los paí-
ses en lucha se da a los españoles 
deja mucho que desear. 
Dice el señor Mar t í -Fer rer en su 
instancia que salió de Barcelona el 
3 de Agosto del pasado año a bordo 
del vapor "Cabo Cullera," provisto 
de un pasaporte extendido por el go-
bernador de la Ciudad Condal, y v i -
sado por ios cónsules de Suiza, I ta 
lia Alemania, Austria, Inglaterra v 
Holanda-
A l Uegrar a Lyon comenzajTou Las 
no I largo tiempo en esa hermosa isla y i Con la solemnidad y el esplendor 
que no la olvidan, ha producido de- j consagrados por la tradición, se ha 
Una vez ante el inspector genei-a1-. j plorable efecto el acuerdo de los qul j celebrado en todas las parroquiales 
éste lo mandó detener, y ordenó le ¡ nientos socios del Centro oponiendo- de Asturias la bellísima fiesta del 
fuese practicado en su equipaje un se a que se construya) en la Quinta Corpus, asistiendo enorme concu-
miaucioso registro. i de Salud "Covadonga" una capilla | rrencia de fieles a la ceremonia re-
Ei cónsul, que le acompañaba, no ; dedicada a la Virgen de las Batallas. I ligiosa en los templos, que respian-
hizo constar la menor protesta ante ¡ La mal aconsejada actitud de núes-,, | decían engalanados con cortinas y 
estos atropellos, n i efectuó 
alguna en su favor. ! de ex t rañar y de lamentar, cuanto se | dañas y del oloroso romero. 
Después de registrado, como se le i adopte en un país extranjero y pre- i En la Santa Iglesia Catedral d 
hallaron los pasaportes antes citados i cisamente en ocasión en que se inicia | Oviedo 
y otros documentos necesarios para! en toda Asturias una hermosís ima ' les- de Gijón y Avilés, los cultos re-
el cumplimiento de su deber, se le j cruzada encaminada a hacer resur- i vistieron extraordinaria solemnidad, 
detuvo, siendo trasladado a Prisio- ¡ g'ir Santuario inmortal y cuando j acompañando al Santís imo por las 
nes militares. AUí estuvo, en el De- ' la Diputación del Principado ha acor i calles las respectivas Corporaciones 
pósito de internados civiles ' hasta I Por voto unánime, solicitar que j Mnnicipales, el Clero y las Cofradías, 
el 13 de Agosto, que fué trasladado ISfc consagre como día festivo en toda | las fuerzas de la guarnición con sus 
a las Prisiones militares y encerra-1 España el 8 de septiembre, el día de • bandas de música y numeroso públi-
do en una. inmunda celda, teniendo | Nuesti:"a Señora de Covadonga. |co. 
por Ischo una tabla, y por todo abri-i Los pueblos viven de su fe, de sus j Las familias asturianas, siguiendo 
por los vuelos, estupendos del intrépi- | ponen a apuntarse en las listas, 
i oo aviador gallego José Piñeiro, que | Bien puede asegurarse que la sim-
en el salto de la muerte y en otro» \ pá t ica iniciativa del importante Cen-
' ejercicios aviatorios difícilísimos ha J 
llevado la emoción y el asombro a la 
misma ent raña popular. 
En La Felguera se halla reunida 
en estos días casi la mitad de la pro-
vincia, a t ra ída por los grandes feste_ 
" | f a b i d o ' c S l n a r aqutfpuJblo Taba3, 
¡jador e industrioso, que sabe alternar _ 
p r i a / f o f ^ a * ei trabajo reproductivo con los pasa-1 instalado en el suyo un magníf 
4s_.igK.siis rarroquia- | tiempos cultos y amenos. Los sensa- «««ratn Din^matnoT-áfico. 
clónales vuelos de Piñeiro y las au-
diciones musicales de la Banda del 
Regimiento de Valencia, son las dos 
notas culminantes de los memorables 
festejos de este año. 
tro culminará en un éxito br i l lant í -
simo. 
go una infecta manta, a consecuen-4 
cía de la cual empezaron a salir por 
su cuerpo una serie de placas escro 
fulosas, cuyas señales han quedado 
imprimidas en su cuerpo; que sólo 
se le daba como alimento dos platos 
de sopas al día ji dos pedazos de-
pan, no permit iéndosele que se lle-
vase la comida del hotel, a pesar de 
que ol médico de la prisión no igno-
Ha visitado las minas de Al ler el 
ilustre propagandista católico don 
Maximiliano Arboleya, canónigo de 
la Catedral Basílica de Oviedo y fun-tiadiciones, de su historia, y pueblos | tradicional costumbre, festejaron el que se olvidan de su pasado, que re- | Corpus en los respectivos hogares con ! ^ " a ^ T ^ T l ^ S ^ í ^ t ! ^ . ' " A ^ - 1 ' ! / ' 
niegan de Sus antecedentes históri- i opíparas comidas, en las quS no f a l - i S n ^ sV^^^^ V<5 
c o s q u e haceSn menosprecio de s u s j t a r o n - I q u é habíkn ^ f a f t a t i ^ l - l a ^ V ^ S J ^ T ^ í 
glorias, mas puras y de sus ejecuto- | sabrosa fresa azucarada, m la dul- en la ^ue elementos obreros muy va-
nas mas esclarecidas e ilustres, bien cisima leche presa m el sucu ente liosos realizan una acción social p rác 
puede afirmarse que son pueblos ca-| arroz con l^che, ni los demás platos tica fecunda, bajo la luminosa dT 
ducos, sin vitalidad, indignos de per- típicos que la costumbre santifica y 
fenecer a la comunidad de naciones la tradición consagra, 
cultas y libres. Por esto los astu- [ La esplendidez del tiempo contribu 
raba que padecía de un trayecto"fis- i Pianos que hemos vivido en Cuba y [ yó poderosamente a la a legr ía y el 
tuloso y en consecuen.-na necesitaba I admiramos la grandiosa iiábor que j bullicio de la festividad del Corpus, 
cuidarse, ni* tampoco qué pudiera re Iban realizad0 en ose país hermano | l lenándose los paseos después de la 
reccion del valiente e intel igentísimo 
sacerdote. 
E l señor Arboleya dió una notable 
conferencia en la Asociación Católica 
de Obreros de Valdefarrucos acerca 
de la transcendental misión social de 
ciblr ropa blanca para mudarse, qiíe Inuestros Paisanos emigrantes, obser-| procesión en los que las hermosas y i lo Sindicatos Agrícolas , siendo aclk-
sólo se le permi t ía salir media hora 
•diaria a :a luz del día para hítcei las 
dos indicadas comidas; que en estí: 
situación se 
de 
mil i tar 
un "Nonlieu" (sobreseimiento), ; 
que," a posar de ello, se continuó te 
vamos con honda pena desde aquí e; | e legantís imas mujeres asturianas lu 
proceder extemporáneo y suicida de I cleros trajes veraniegos, cuyos tonos 
esos quinientos socios del Centro i ciaros armonizaban pr'ef ectamente 
le tuvo hasta el día 9 ' Asturiano de la Habana, que al ne- ] «on el radiante azul del cielo y la dia-
Octubre, en oue las autoridades ^ "na Capilla en su gran Casa de 1 fanidad del ambiente 
it res dicta:on"una ordenanza do balud1 a la ^ i l l V á ^ es pequemna No hubo mas nota discordante en 
' y galana, a la sagrada imagen que la clasica y simpática festividad, que 
tiene un altar en el corazón de cada la dada en Gijón por algunos mel-
niéndole encerrado en la celda hasta |aSturÍano y a qui?n Variamente re- quiadístas, los cuales, al pasar la pro 
1 zan para encomendar a los suyos, to- I cesión por delante de su Círculo, l u -
das las mujeres asturianas, se nie- icieron la hombrada de permanecer 
gan a sí mismos,'niegan su linaje, j cubiertos, contemplando el desfile de 
todo lo que es luz y grandeza en su \ la Custodia y las imágenes con os-
historia, p reñada de heroísmos. ¡ tensibies demostraciones de indife-
rencia. La concurrencia protestó enér 
gicamente antg aquel estúpido ¿.lar-
de, que no probaba otra cosa sino la 
madísimo por el público que llenaba 
«i local y unán imemente felicitado 
por la Directiva de la Asociación y 
las distinguidas personas que le 
acompañaron mientras explicó la i n -
teresante e instructiva conferencia. 
e} día 12, que fué de nuevo trasla-
dado al Depósito de internados civi-
les, y en donde continuó hasta el 5 
de Noviembre, que se le comunicó e 
W J S g ^ U r ü^en de f i s i ó n Y al condenar p0r desatinada y 
t i S í Í /ranees, y que la mis-; ci esa actitud ^ no ^ ^ 
ctntP í ^ e aCOmpanado por un seguramente l estas fe-
agente do la brigada móvil hasta, la ¡ chas ¿ habrá sido rectificada para 
irontera española de Port-Bou, "sin 
que le fueran devueltos los docu-
mentos ciichos secuestrados ni tan 
sólo su licencia de Ejérci to ," por lo 
incultura y la ignorancia de quienes 
honor de todos y satisfacción de j no conocen otros medios para hacer-
nuestrog sentimientos heridos, los as- i se distinguir y significar, 
turianos de aquende han acogido con ¡ La policía intervino y la "hombra-
Después de varias convocatorias 
frustradas, merced a la actitud re-
belde de un grupo de señores Dipu-
tados, que por cuestiones políticas de 
índole muy subalterna se resis t ían a 
acudir a las sesiones, pudo reunirse, 
ai f i n , la Excelent ís ima Diputación 
Provincial, inaugurando bajo la pre 
sidencia del señor Gobernador el p r i -
mer período semestral. 
Fué elegido Vicepresidente de la 
Comisión Provincial don José García 
! González, quien obtuvo catorce votoa 
j por once que se le adjudicó a la can-
: grat i tud y entusiasmo las vibrantea da" del grupito melqüiadista, que los 1 didatura de don Rodrie-o de Llann 
cual ho, Be encuentra sm n ingún do-; ActuaIidades que el D I A R I 0 DE L A | mismos correligionarios han censu-j P o n t J quien v o ^ 
cumento de identidad para 
acreditar su pei'sonalidad. 
E l denunciante anuncia que en va-
rias ocasiones regisitraron el cuarto 
de la fenda donde se hospedó, abrién-
dole cajones y baúles , sin que haya 
averiguado cómo entraron ni cómo 
pudieron abrir los rmiebles. 
E l señor Mart í señala en su ins-
tancia infinidad de atropellos como 
los que dejamos apuntados. 
poder j M A R I N A ha dedicado a anatematl 
zar el deplorable acuerdo de esos qui- ¡pulsa de las personas sensatas. 
nientos socios, que sobre estar ofus i 
cados, no representan sino dna i n - , E l veraneo se presentó bien para 
significante fracción del Centro As- Asturias, pues los trenes correos y 
tur íano de la Habana. : rjpidos traen buen contingente de 
La pluma maestra de don Nicolás | distinguidas familias que se digpo-
Rivero, al combatir ese acuerdo, al j nen a pasar alegremente entre noso-
rado, recibió su merecido con la re^ l dores. E l señor García González, su-
cede en la Vicepresidencia a don Mar 
colino Trapiello, que ejerció el cargo 
durante el pasado año. 
Las sesiones de la Diputación fue-
ron bastante reñidas, aunque de bien 
pobres resultados para los intereses 
de la provincia, pues se cerraron sin jeros 
E l propietario del Café Colón, de 
Avilés, miembro muy significado de 
la colonia americana de dicha vi l la , 
conocidísimo en la. Habana, siguien-
do la costumbre establecida por los 
mejores Cafés de San Sebast ián, ha 
' "ico 
apar to Ci e ográfico, marca 
Gaumont, y la inauguración del mis-
mo ha constituido un gran éxito, "lle-
nándose tarde y noche el e legant í-
simo Café Colón. 
Distinguidas familias avilesinas, 
invitadas por don Emilio López, con-
currieron a la sesión inaugural de 
moda, obsequiándose a las señoras 
«Con helados, dulces y un art ís t ico 
tarjetero. 
En el lugar de Romadorio, perte-
neciente a la parroquia de Pillarno, 
en el inmediato Concejo de Castrillón 
ocurrió anteayer tarde un lamentable 
suceso que produjo gran consterna-' 
ción y sentimiento en aquel vecinda-
rio. 
La vecina, de dicho término Pilo-
mena López Menéndez, casada hace 
unos dos meses con José Fernández 
Norvo, popularmente apodado Xa-
bón, ex-portero municipal del men-
cionado Concejo, acostóse vestida y 
una vez hecho esto, se disparó dos 
tiros en la sien derecha con una bro-
wing , causándole la muerte el segun-
do. 
Según se nos informa, la desgra 
ciada suicida deja tres cartas, una 
para su madre, otra dirigida a su 
esposo y la tercera al Juzgado; como 
desconocemos el contenido de las mis 
mas, ignoramos también, como igno~ 
ra aquel vecindario, la causa de tan 
fatal determinación. 
E l doctor Vil la lain, que acudió con 
toda rapidez, sólo pudo certfjcar da 
la muerte de la infeliz Filomena, co-
menzando seguidamente el Juzgado 
de Castri l lón a instruir las oportunas 
diligencias. 
Descanse en paz la infortunada 
suicida y reciba su atribulada fami-
lia, la expresión de nuestro pésame. 
Durante el pasado mes de junio, 
hubo en nuestros puertos el síguien 
te movimiento de buques: 
Entradas.—Nacionales, de vela: l í 
con 3,518 toneladas y 327 tripulan-
tes. De vapor: 175 con 55,734 tone-
ladas, 2,625 tripulantes y 430 pasa-
que fuese aprobado el plan de censurar acremente esa actitud, al co ! tros la temporada estival. 
locarse enfrente do los que preten-1 No solo Gijón es el pueblo más fa- | Obras Púb l ícas ' ^ resu^ues to por "el se-
den llevar a la gran institución as-; vorecído por los turistas; también ñor Trapiello y del que ya me ocu-
turiana por senderos que ya están i Oviedo, como ocurrió el año pasado, pé en su oportunidad. Consistía dicho 
> - * i mny desacreditados en todo el mun- ! atrae hacía sí las corrientes del v e - ¡ p l a n en realizar un emprést i to por 
^ I T i i l i m O © ^ © ©ITil ÍSÜ I i , ha interpreLado con fidelidad y ! raneo. Con decir que los grandes ho-] vai0,r de ocho millones de pesetas pa-
• gal lardía el sentir de los asturianos i teles "Covadonga" y " P a r í s " tienen ra construir ah nuevo Hospital con-
todos, el senjtir cuando menos de solicitadas todas las habitaciones de forme a las modernas exigencias de 
los asturianos que aman consciente-; lujo, háse dicho lo bastante para que ! la higiene, trasladar al vasto edificio 
mente a su tierra y rinden culto a i el ^c tor se forme una idea de lo asi- 1 qUe OCUpa éste el Hospicio, la Mala-
su historia, ufanándose de sus t ra- . mado que es ta rá Oviedo en la tempo-| ter ía de San Lázaro y las Escuelas 
i diciones y apoyándose en ellas para i mado que es taá Oviedo en la tempo-! 
E L A o ÜA Q I E SE B E B E S T E L E NO ¡ las conquistas del porvenir. Irada estival. Los nombres más ilus-
E S T A R PURA Y L I M P I A | Las Actualidades del DIARIO DE ¡ tres de la aristocracia española f l -
e / ^ b e T a ^ ^ ^ . T . ^ e ^ ! ̂  M A R I N A han repercutido ag rá - 1 en las Ufctas de los menciona 
rá mucho tiempo la salud inalterable. Pn- loablemente en el corazón de los a s - ¡ dos hoteles, y dentro de pocos días de obr.as públicas se proponía la ven 
re tener agua pura toáos los días se ne- | turianos, de aquende, que por mi con-i ias carreteras asturianas se verán t;1 jp , actual Hosnicin v la iirhani 
c-esita tener en casa un filtro Fulper fil- j . i„ J - • , d aei a-CLuai nospicio y la UI Dam-
tro que ha demostrada limpiar el aguo rte ' —— cruzadas en toaas direcciones por \ zación de los grandes terrenos que 
manera maravillo.^-!, no aojándole germen, ¿ < ^ „ » « m _ I tomóviles de las mejores marcas, que . i0 x.odean, los cuales, convertidos en 
[conducirán a los ar is tócratas de la 1 magníficos solares, 'p roporc ionar ían 
¡ sangre y dei dinero, a los favorecidos -una copiosa fuente de ingresos, que 
'por la fortuna, ávidos de conocer y 1 » - - ^ 
Secretos del hogar Normales, y subvencionar las líneas 
de t ranvías eléctricos que se constru-
yesen en Oviedo y en otras poblacio-
nes asturianas. En el referido plan 
ni suciedad, ni elemento extrañó alguno. 
Las aguas todas, de acueducto, de ma-
nantial, de pozo, de algibe, de tinajón, de 
donde quiera que' sea, contiene siempre 
elementos extraños que hacen daño y can- ¡ 
san muchiis enfermedades, por eso todas 
las aguas deben filtrarse y en un filtro 
Fulper, que es el que seguramente deja 
el agua más pura y más rica, más libre 
de todo elemento extraño, porque es agua 
purísima, toda agua que pasa por la pie-
dra Fulper, de los magníficos filtros que 
se. venden en "El Palacio do Cristal." de 
G. Pedroarias y Co., Teniente Rey esqui-
na a Cuba, donde hay un surtido comple-
to de todos los tipos de filtros Fulper, 
grandes y tilicos, todos con su nombre 
Fulper. con gruesas letras negras en la 
parte superior. 
-Los filtros Fulper, todos tienen cáma-
rafrogoríficn, que guarda el hielo y que 
enfria el agua a medida que se filtra. 
Son los mejores filtros, los filtros Ful-
per y por" eso están recomendados por 
todo el mundo, y la Sanidad, en certifi-
cados, oemprueba que son eficaces limpia-
dores del agua. 
M I A Ñ A . 
Y ñ P R E C I O S B A R A T O S 
Mimbres de todas cia-
ses. Mueblen Moder-
nistas, para cuarto, 
comedor, sala y ofici-
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas.Pía-
tíos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
admirar la sorprendente belleza de 
nuestros paisajes, el misterio delei-
toso de nuestros valles, el caudal de 
nuestros ríos, la magostad y fiereza, 
I de nuestras montañas ingentes y el 
típico aspecto de nuestras casas so-
1 lariegas, cuya noble sencillez con-
¡ trasta profundamente con la osten 
facil i taría notablemente la negocia 
ción del emprést i to de ocho mil lo-
nes. 
Aunque parezca mentira, la polí-
t ica—entiéndase la baja política—-dió 
al traste con un proyecto a todas lu -
ces tan beneficioso para la vida pro-
vincial y que, de llevarse a efecto, • 
tanto habr ía de contribuir a suavizar ! 
Extranjeros: de vela, ninguno; dfe 
vapor, dos con 1,922 toneladas y 455 
tripulantes. 
Salidas.—-Nacionales, de vela: 73 
con toneladas 3,608 y 323 tripulantes; 
de vapor: 169 con 59,376 toneladaSj 
2,693 tripulantes y 174 pasajeros. 
Extranjeros: de vela, ninguno; de 
vapor, con 1,922; toneladas y 42 t r i -
pulantes. 
Dichos buques, conducían en t ran-
sito 331 pasajeros. 
En la próxima crónica, pues esta 
ya es demasiado larga, t r a t a r é de la 
reunión celebrada en Madrid por los 
Diputados y Senadores asturianos 
para ocuparse de los ferrocarriles es-
t ra tégicos y singularmente del tan 
debatido desde Ferrol a Gijón, acer-
ca del cual he recogido, de labios de 
una significada personalidad, impre-
siones muy pesimistas. 
Jul ián ORBON. 
Gijón, l o . de julio de 1916. 
tación de nuestros palacios barrosos ¡ las deplorables consecuencias de la 
de igual manera que con la hermosu- ¡ guerra, sobre todo eu el período que 
siga a la f i rma del Tratado de paz. 
Excuso decir que la opinión desapa-
ra ideal d© nuestras capillas bízanti 
ñ a s . 
La guerra europea, impidiendo a 
los ricos trasladarse a las grandes 
playas extranjeras, contribuye mu 
sionada e imparcial censura con acri 
tud el proceder del grupo de Diputa-
dos que, obedeciendo a móviles se-
cho a esta creciente animación^ del cundarios y a inspiraciones nada 
(Para el D I A R I O DE LA M A R I N A . ) 
La virgen de Covadonga y los Astu-
rianos en Cuba.—La fiesta del Cor-
pus.—El veraneo en Asturias y el 
fem^nto del tur ismo.—Romerías y 
vp.rhenas.—Las grandes fiesta? do T " 
D E i C 
ü B M P l k Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A ^ A , 16) 
i turismo aristocrático que se advierte 
i on Asturias, y en general, en todas 
| las provincias del Norte; pero es de 
i justicia reconocer también que ha f a-
¡ vorecido en buena parte este extraor-
, dinario movimiento de viajeros de 
¡distinción, la construcción de magnr 
fieos hoteles,—y conste que no es re-
¡ clamo—©1 Covadonga, de Oviedo, el 
j Malet, de Gijón, que acaba de inau-
| gurar eu soberbio edificio de cinco 
pisos en la calle Corrida y el que 
es t á edificando expresamente nara 
hotel en Avilés el opulento naviero 
don Ceferino Ballesteros, suntuosa 
construcción que es tará 
para la primavera próxima. 
Asturias ha comprendido que el tu-
rismo puede ser una fuente de rique-
zonadas y serenas, ha impedido que» 
la Diputación sancionara, en el perío 
do de sesiones que acaba de termi-
nar, una obra tan laudable y pa t r ió-
tica, en la cual, con las reformas que 
se estimasen justas, fundábamos tan 
lisonjeras esperanzas, los asturianos 
de buena voluntad. 
Esperemos que ia serenidad vuel-
va a los espír i tus y que los dictados 
del patriotismo se impongan al f in a 
los estímulos de la pasión y a los 
prejuicios de bander ía . 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MAIGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
{ f Í | | L - hombre que ahorra tiene 
11 i l l siemPre algo que lo a h r i g ü 
Ifesfil contra l a necesidad, mien-
traa que el que no ahorra tiene 
siempre ante « la amenaza da 
la miseria. 
fflL BANCO ESPAÑOL DE 
R ^ Í S ^ D E CUBA abre 
¿ J j C Í Í S N £ £ L de AHORROS 
desée F £ L P E S 0 <*» «delante y 
paga el TRES POR CIENTO de 
Interés. 
Ha debutado con éxito en el Teatro i 
t Dindurra, de Gijón, la celebrad 1 
Compañía de Dramas Policíacos que ' 
dirige el notable actor Ramón Caralt j 
afortunado introductor eu España d^K 
S í ^ ^ . y Q U ^ A N CA-
DA DOS MESES PUDIEN* 
gO^LOS DEPOSÍTANTES SA-
CAR E N C U A L V U I E R TIEM-PO SU DINERO* 
A G O S T O 1 D E 1 9 1 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 C T S 
¿Para e s t a r s a n o ? A C I i A f j r 
P K O V S E D O R A D E S . M . O O N A L F O N S O X I I I %M %M BriL WtíS ftiW P K O A n e E D O R A D E S . M . D O N A L F O N S O X I I I 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
m D E U X I L I O A J D P U B L I C A D E S D E , 1894,. L A M A S F r N A D E M E S A . 




( T I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
E n Fiensburg se construyen tres 
vapores más para pasajes y en Gees, 
temünde se están terminando do*, 
buques de carga de 17.000 tonelada» 
«•ada uno, que serán destinados al 
tráfico por el Canal dé Panamá. 
E l Lloyd Norte Alemán construye 
asimismo dos Transatlánticos, para 
servicio rápido, de 35.000 toneladas 
cada uno, el "Hindenburg" y el "Co 
lumbús." Esta misma Compañía tie-
ne además en construcción doce bar-
cos de 12,000 toneladas y dos más de 
16.000 con ios nombres de "Zeppe-
lin" y "München." 
Las otras Líneas tienen en cons-
trucción: para la línea Bremen.Afri-
ca tí vapores, para la Hansa 8, y pa-
ra la linea Kosmos 10, los cuales 
varían de 9.000 a 13.000 toneladas. 
N. P. 
NOTICIAS D E 3IEJICO 
Ciudad de Méjico, 1. 
E i subsecretario de Relaciones Ex-
teriores, licenciado Amador, fuá pre. 
sa ayer, en su oficina, de un ataque 
de aneurisma, siendo su estado gra-
vísimo. 
E l señor Amador fué visitado por 
el jefe dei Gobierno, general Ca. 
rranza, por los miembros del gabi-
nete y por numerosos amigos. 
Por la tarde pudo ser trasladado 
eí paciente a su casa, aprovechándo-
se una mejoría en la dolencia. 
Los bancos "Nacional" y "Cana-
diense" expedirán, desde hoy, pri-
mero de agosto, giros para el exte-
rior, reanudando operaciones banca, 
rias, suspendidas desde el día último 
de mayo. 
Se ha confirmado la noticia tras-
mitida anteriormente de que el Sub-
secretario de Hacienda ha declarado 
caducadas, definitivamente, las pro-
piedades mineras, cuyas cuotas de 
tributación, vencidas en último de 
febrero, no hayan sido pagadas has-
ta el 30 de junio próximo pasado. 
E l ingeniero don Ignacio Bonillas 
ka salido para Veracruz comisionado 
por el general Carranza, para allí 
esperar Instrucciones acerca de los 
usuntos mineros. 
OPINIONES P A R I S I E N S E S 
París, 1 
La prensa de esta capital entiende 
que Italia, al anular los convenios 
ceraerciales que había concertado con 
Alc;aania en í¿93 y en 194, deja el 
c umuo expedito para romper las hos-
t ildades contra aquella potencia. 
A R E N G A D E L K A I S E R 
Amsterdam, 1. 
Se ha publicado una arenga del 
Emperador de Alemania al ejército y 
la marina, expresándoles su gratitud 
por las victorias que han alcanzado 
en los dos años que lleva de duración 
la guerra y por los grandes sacrifi" 
cios que para obtenerlas se han im 
puesto y manifestando que la defensa 
«el Imperio exige la continuación de 
la lucha. 
A T A Q U E S A L E M A N E S C O N T E 
NIDOS. 
París, 1. 
E l fuego de fusilería de las ame 
tralíadoras y de log cañones france-
ses está constantemente rechazando 
los fcontra ataques de los alemanes 
en el frente del Somme, mientras el 
cuerpo de ingenieros fortifica de 
nuevo las trincheras conquistadas al 
enemigo. 
DrCLARACíO VES D E L MINISTRO 
D E M A T i N A A L E M 4 N 
1 Mlln, 1 
BU Ministero de Marina ha dicho 
<» un corresponsal de la Prensa A^o-
«¡ada, que ta ejecución del capital" 
Fryatt fué claramente legal; porque 
Al'manía no eitá dispuesta a some-
terse a que el código naval de Ingla-
terra permita a 'as tripulaciones de 
buques mercantes atacar a los subma-
rinos sin manifestarse buques hosti-
les, y que F r y a t t t r a t ó traidoramente 
de destruir a l submarino que le d i ó el 
alto, con l a esperanza de obtener la 
recompensa ofrecida para estos casos 
por e l gobferno b r i t á n i c o . 
L A L U C H A E N G A L I T Z I A 
R o m a 1. 
U n a c o m u n i c a c i ó n ina lámbrica , pro 
cemente de R u s i a anunc ia que el 
e j érc i to de von Bottmer Jha sido casi 
envuelto por los rusos en Galitzia, y 
los cosacos, d e s p u é s de ocupar a 
Brody, h a n d e s t u í d o l a l í n e a de fe-
rrocarr i l que se ha l laba a la reta-
guardia de los a u s t r í a c o s . 
L O Q U E L iE C U E S T A L A GU E R R A 
A R U S I A . 
Londres 1. 
E n una entrevista con el corres-
ponsal del "Post" de esta d u d a d se 
lia ce aparecer que a R u s i a le cuesta 
l a guerra quinientos millones de r u -
blos a l mes. 
L O S T U R O O S H A C I A E G I P T O 
Atenas 1. 
E l representante de la Prensa Aso-
ciada on R u m a n i a dice que los turcos 
l ian avan/.ado considerablemente h a -
cia Egipto y que doce mi l de ellos 
fueron contenidos por los br i tán icos 
solo a nueve mi l las de R o m a ni. 
UOS S O C I A L I S T A S N E U T R A L E S 
L a H a y a 1. 
La conferencia internacional de 
socialistas de naciones neutrales r e u -
nida en esta ciudad se manlfesta uná 
mmemente favorable a l restableci-
miento í n t e g r o de la independencia 
do B é l g i c a , a que se le d é la i inde-
pendencia a Polonia y a que los B a l . 
kanes formen una u n i ó n federal 
sobre ía base d e m o c r á t i c a . 
Z E P P E L I N D E S T R U I D O 
I/ondres 1. 
Se tiene motivos fundados p a r a 
creer que ha sido destruido uno de 
los zeppelines que efectuaron la ú l t i -
m a i n c u r s i ó n sobre l a costa oriental 
de Inglaterra . 
R E S E R V A S D E A L G O D O N A G O T A ' 
D A S . 
L a u á a n a 1. 
L a "Gaceta de Lausana"' dice que, 
í ,egún Informes fidedignos las re -
servas de a l g o d ó n en Alemania e s t á n 
agotadas.. 
E L S E G U N D O A Ñ O D E G U E R R A 
Y L A P R E N S A A L E M A N A . 
Londres 1. 
L o s p e r i ó d i c o s alemanes, haciendo 
el resumen del segundo a ñ o de la 
guerra, u n á n i m e n t e hacen la re-
vista en tono optimista, x-ecordando 
las gloriosas victorias obtenidas y 
la o c u p a c i ó n de inmensa e x t e n s i ó n 
de territorio enemigo: as í como la 
captra de prisioneros y material de 
gt:erra. 
Los editoriales reflejan la inspira-
ción oficia!, apelando a toda la na 
ción para aumentar los esfuerzos en 
defensa de la patria y destruir, sin es 
orúpulos al eliemigo, se admite que 
si bien Alemania ha hecho grandes 
sacrificios sus enemigos aun no están 
vencidos, pero se confía en que la 
habilidad alemana los vencerá. 
L A A L I A N Z A RUSO J A P O N E S A 
Londrse, 1. 
L a prensa oficiosa de Tokio, refl 
riéndose a los comentarios con que 
ha sido recibida en Europa y Améri 
ca la noticia de la alianza ruso japo 
nesa, declara que dicha alianza tiene 
tres objetos. Primero, l a mutua eli 
minación de todo rozamiento y dis 
gusto que pueda existir aún a conse 
cuencia de la guerra ruso japonesa y 
que no haya sido borrada hasta abo 
ra. Segundo, el auxilio mutuo de Ja 
pón y Rusia en los asuntos de Chi 
na. acerca de ios que los gobiernos 
de los dos pueblos han liegado a un 
completo acuerdo; y tercero, el re 
conocimiento explícito por parte de 
Japón de los derechos de Rusia a 
ejercer influencia en los asuntos de 
Extremo Orlente, influencia que ere 
veo de día en día. 
Autorizadamente nada se ha podi-
do saber todavía acerca de lo conveni-
do entre Japón y Rusia respecto a 
los Balkanes y Persla; suponiéndose 
que esos asuntos pertenecen a clau-
sulas secretas. 
A T A Q U E S A L E M A N E S R E C H A -
ZADOS 
Londres, 1. 
Oficialmente se ha publicado que 
varios ataques del enemigo en el 
norte de Bazentiin-le.Petit han sido 
lechazados, y que ayer en la tarde 
hubo un fuerte duelo de artillería en 
todo el frente inglés, sin cambio al-
guno. 
POR L A P A Z 
Copenhague, 1 
E i segundo aniversario de la gue-
rra se ha manifestado en Escandina-
via por numerosas asambleas en fa. 
vor de la paz, en las cuales se han 
pronunciado discursos abogando por 
que se busque pronto un medio de po-
nerle fin al conflicto. Doscientas 
asambleas se efectuaron en Dinamar-
ca, trescientas en Suecia y las cam-
panas de todas las Iglesias estuvieron 
durante horas llamando a oración por 
la paz. 
MOVIMIENTO OE AZOCARES 
Según datos de los señores Joa-
quín Gumá y L . Mejer, conocidos co-
rredores notarios comerciales de es-
ta plaza, el movimiento de azúcares 
en los distintos puertos de esta isia 
d i ñ a n t e la semana que terminó el 31 
del actual, fué como sigue: 
Toneladas. 
E n los seis puertos pr inc i -
pales 





Por los seis puertos prin-
cipales 
Por otros puertos . . . 
Total . . . . . . . 
Existencias» 
En los seis puertos princi-
pales 








Centrales moliendo: 8. 
Exportado p a r a E u r o p a : 15.964 to-
neladas; y para New Orleans, 2.804. 
¿Cuál es el periódico q«« 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. • ' 
Casa de P r é s t a l a s 
y j o y e r í a 
Sernaza, 6, a l lado de la Botica 
Esta casa, puesta dinero con ge-
rantía de alhajas por tui Interés muy 
módioo y rcaUxa a oualqnler precio 
ms exlstenclaa de Joyería, 
Se compra y rr-adem phuios. 
B e r D o z a . 6 . T e l é f o n o A - 6 3 6 3 
s 
N o se e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d e d e s e a r . 
C u e r v o y S o b r i n o s 
M u r a l l a , 3 7 - A , a l t o s 
L a c i v i l i z a c i ó n . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
son m á s numerosas a l l í y no se a d -
mitan menores en Jos tal leres. E l 
promedio de los ahorros depositados 
en ios bancos, "per c á p i t a " en 1910, 
era, en n ú m e r o s redondos: Alemania., 
$64; Norte A m é r i c a $46; F r a n c i a , $2 8 
y la G r a n B r e t a ñ a $2 4. L a gruerra h a 
demostrado que el Imperio g e r m á -
nico posse m á s dinero en efectivo 
q\ie F r a n c i a o Inglaterra . 
Una reciente y curiosa a e s t a d í s t i -
ca revela que un 30 por ciento dol 
pueblo americano posee el a0 por 
ciento de la riqueza del p a í s ; í.' por 
l o ó el 51 y un 8'8 por ele ico el -'59 
per 100 . Es to significa que un n i -
mero contado de personas r icas en 
los Estados Unidos h a n prosperado a 
expensas de todo el cuerpo social . 
E n e.' Imperio central, por el contra-
lio, só lo un 2 por ciento de la rique-
za se hal la en poder de los opulentos, 
mientras el 54 por ciento e s t á en ma-
nos de la clase media y el 44 por cien 
to en el de las clases inferiores. 
L o s gastos qu« ocasiona el servicio 
militar, "per c á p i t a " es e." siguiente: 
la Gran B r e t a ñ a , $9.90; F r a n c i a , $8;. 
Alemania, $4.40; los Estados Unidos, 
$3.30 y Austr ia :2.04. 
Debido a sn superior eficiencia y 
mejor sistema educativo Alemania 
sostiene una a r m a d a mayor qn" la de 
Norte A m é r i c a y un e j é r c i t o per-
manente de $810.000 hombres, a un 
costo que no excede de $1.10 "per 
cápita", m á s que el de la U n i ó n 
americana, cuyo e jérc i to es de 75.000 
hombres. A d e m á s los Estados Unidos 
seportan una carga, por concepto de 
pensiones, que asciende a $173.000.000 
E l presidente Wi l son acarica el pro 
yecto de formar un e jérc i to perma-
nente de 1.250.000 hombros. E n tlem 
po de paz só lo un 52 por ciento de 
los cuerpos h á b i l e s en Alemania s ir-
ven en las fl.'as uno, dos o tres a ñ o s . 
E n F r a n c i a p r á c t i c a m e n t e todos los 
ciudadanos sirven tres a ñ o s en el 
e jérc i to y en R u s i a cinco años . 
S e g ú n un informe publicado por 
el Departamento de l a Guerra . on 
Washington, de 1900 a 1910 deserta-
ron del e jérc i to americano sobre 50 
mil soldados. ¿ Q u é ocurr ir ía "cuando 
és te se elevara a 1.250.000 hombres, 
o sea 15 veces mayor que el actual? 
E n l a p r o d u c c i ó n de trigo por acre 
de tierra, A lemania m a r c h a a la ca -
beza, en l a siguiente p r o p o r c i ó n : IÍ.U 
sla, $4; los Estados Unidos, 8; F r a n -
cia 13;, Austria , 14 y A.'emanla, 20: 
U n acre de t ierra rinde de patatas, 
en los Esados Unidos a r a z ó n de 
54; Rusia , 70; Francda, 74: Austria, 
92 y Alemania 103. 
Durante los 25 a ñ o s que mediaron 
de 1887 a 1912 las exportaciones e 
importaciones alemanas aumentaron 
en 214 por ciento. E n 1 887 el co-
mercio exterior germano que no era 
mayor que el de F r a n c i a , hoy es el 
duplo y comparado con el de la G r a n 
B r e t a ñ a representa el 85 por ciento. 
E l puerto de Hamburgo es e» se-
gundo dei mundo y el valor de las 
m e r c a n c í a s que entraron y salieron 
por é l en 1912 se e l e v ó a ^-.000 millo-
nes de peses; 6 millones menos que 
el de New Y o r k y de 100 a 150 m i -
llones m á s que el de los tres grandes 
puertos ingleses. 
L o s beneficios l í q u i d o s que los go-
biernos de los Estados Unidos ale-
manes percibieron en 1911, por con-
cepto de las distintas transacciones 
llevadas a cabo, ascendieron a 
$2 82.749,22 5, cuyos beneficios capi-
talizados bajo la base del 4 por cien-
to representa en niflmeros redondos 
7.000 millones de pesos. 
H a y en Alemania 18.000 asociacio-
nes cooperativas de e m p r é s t i t o s , que 
cuentan coa m á s de 2 .£00 .000 miem-
bros, 7.000 sociedades, t a m b i é n coo-
perativas, de c a r á c t e r puramente 
agr íco la , 2.000 cooperativas indus-
triales y 4.000 establecimientos de 
igual índo/e sumando, en total 32.000. 
De los 5.500,000 labriegos que hay 
en el Imperio m á s de 3.000.000 po-
seen fincas que no exceden de cinco 
acres de terreno y los restantes de ú 
a 50 p r ó x i m a m e n t e . 
E n el a ñ o de 1910 v ieron la luz en 
todo, el mundo 15.540 obras t écn icas , 
y c ient í f icas , de las cuales 10.400 se 
publicaron en Alemania- 2.000 en 
F r a n c i a y 2.100 entre todos los pue-
blos del habla inglesa. E s t o es s'ílo 
un indicio sobre la diferencia do ac -
tividad científ ica, pero bastante elo-
cuente, sin embargo, p a r a demos-
trar las causas determinantes dei 
Incomparable progreso g e r m á n i c o . No 
obstante, la raza anglo-sajona se 
atribuye la d i r e c c i ó n en el terreno 
t é c n i c o y c i en t í f i co . 
L a s locomotoras e l é c t r i c a s de la 
C o m p a ñ í a de Carienfeld Zossen, cer-
ca de B e r l í n , han alcanzado- un "re-
cord" de velocidad de 12 5 millas por 
h o r a . E l m á x i m o de velocidad en es-
te p a í s es só lo de 68 y algo menos en 
los d e m á s p a í s e s . 
Guttemberg f u é ©1 primero que h i -
zo uso del tipo de letra .•sJuelta. K o e -
ning i n v e n t ó l a prensa de potencia 
cil indrica, mientras otro a l e m á n , Mer-
genthaler, en Vos Estado?; Unidos, 
produjo el "Hnotypie", y ios ú l t i m o s 
adelantos Introducidos en el campo 
de la imprenta o t i p o g r a f í a son ge-
nuinamente alemanes. 
L o s triunfos m á s notables alcanza-
dos por los germanos ihan sido er. el 
campo de la q u í m i c a y la f ís ica, c ien-
cias a las que han consagrado en 
estos ú l t i m o s tiempos verdo/dera aten 
c i ó n . 
A lemania cuenta, con una flota da 
aeroplanos que "bate ©1 record" mun 
dial en toda clase de vuelos, tenien-
do que agregar a estos muchos di-
rigibles Inventados por Zeppelin, Gro 
sse, Parsefal , Sdhutte-Lanz y otros; 
sus flotas de aero-naves »on las m á s 
grandes del mundo. Li l ienthal , que 
m u r i ó a l caer de un biplano pro-
fisto de un motor de dos y medio cft 
ballos de fuerza cerca de Hamburgo, 
en 18i96, es eJ inventor de los aero 
planos. Loa hermanos W r i g h t efec • 
tuaron su pr imera a s c e n s i ó n con u'i 
biplano copiado del de Li l i entha l , en 
Ki t ty Tawk, en diciembre 17 de 1903 . 
E l motor para a u t o m ó v i l de Daim-
ler f u é el primero que a p a r e c i ó y 
durante el largo debate sostenido 
por la casa americana de Selden, so-
bre este punto, se r e c o n o c i ó a a q u é l 
la p r i m a c í a . . 
L a m á q u i n a Diesel que e m p l e ó e.' 
p e t r ó l e o crudo y la brea en vez de 
la gasolina, de altos precios, tiene 
una eficiencia tres veces mayor que 
las otras maquinarias. Hoy I n g l a -
terra usa estas m á q u i n a s en sus me-
jores barcos de guerra 
L a l á m p a r a Incandescente cuya in 
v e n c i ó n suele atribuirse a Edison es 
en realidad obra de un a l e m á n em-
pleado en sus talleres, quien no logró 
nunca que .'os tribunales americanos 
le hicieran just ic ia . L a l á m p a r a de 
Fungsten, que hoy se conoce por 
la l á m p a r a Mazda de Edison, es tam 
M é n i n v e n c i ó n a l e m a n a . L o s inven-
tores recibieron de los compradores 
americanos la suma de $1.010.00K> en 
tfectlvo y ciertos derecho por cinco 
patentes. 
A Alemania le han adjudicado dos 
veces m á s premios Nobel que a F r a n -
cia y cerca de 2 y media veces m á s 
4ue a Inglaterra, que se ufana en 
titularse la pr imera en ciencias y 
cu l tura . 
E n Alemania hay m á s de 150 toa-
tros donde casi todo el a ñ o se repre-
sentan ó p e r a s ; tiene 21 conservato-
rios subvencionados por el gobierno, 
a d e m á s de centenares de estos esta-
bieclmlentos sostenidos por part icu-
lares . M á s de 50 revistas musicales 
se publican en A l e m a n i a y solo nae-
ve en los Estados Unidos. E s t a s c i -
fras constituyen un ejemplo gráfico 
de la enorme diferencia que existo 
entre la e s t i m a c i ó n que se tiene a la 
m ú s i c a en Alemania y en los paí-
ses amlo-sajona, una de la« infi^ien-
cias culturales mayores ai' servicio 
de la humanidad. Toda la raza anglo 
sajona en conjunto no ha logrado 
producir una s ó l a óipera, que l l a m * 
la a t e n c i ó n , lo cua l no obsta para 
que se proclamen pomposamente los 
primeros «íU cultura, refinamiento y 
e d u c a c i ó n . 
L a cifra de analfabetos alcanza en 
Rusia e»' 61.7 por ciento; Italia el 
31.3 por ciento; Austria-Hungría 
25.7 por ciento; Bélgica, 10.2 por 100; 
Norte América 7.7 por ciento; Fran-
cia 1.4 por ciento, la Gran Bretaña, 
13.5 por ciento y Alemania 1.2 por 
ciento sobre las personas de más de 
10 años de edad. 
Un informe publicado por el go-
bierno de los Estados Unidos revela 
que entre los componentes de] ejér-
cito de Norte América el 19.7 por 
100, padece de enfermedades vene-
reas; en el inglés el 7.6 por ciento, 
en el francés el 3.5 por ciento -y en 
el prusiano sóx'o el 1.9 por ciento. 
| E n otros términos, por cada soldar o 
prusiano hay 10 americaaos y 4 bri 
tánicos contaminados con afecciones 
venéreas, una demostración palpa-
ble de la cultura y aseo anglo-sajón 
y del "Bárbaro militarismo prusia-
no." 
Con frecuencia los ingleses y nor-
teamericanos juzgan a los alemanes 
como faltos de urbanidad, y de bras-
cos modales; pero comer con los dedos 
ensaladas y patatas fritas, rosas de 
maíz, y hasta tocino; escupir en e. 
piso, en las aceras, en los tranvías 
y al través de las ventanas de las 
casas; sentarse y colocar los pies con 
el calzado suelo sobre las sillas y aün 
las mesas; fumar en presencia de las 
damas y mientras se conversa soste-
ner la pipa entre los dientes; mas-
ticar a guisa de rumiantes, gomas 
(tutti frutti) y taJbaco y embriagarse 
a trochemoche hombres y mujeres, 
eso sí que no se ve en Alemania. 
Ni tampoco acontece en A^mania el 
que los domingos se ore fervientemen 
to en los templos por el advenimien-
to de la paz mientras durante la se 
mana se trabaja con ardor, noche 
y día, fabricando municiones para 
matar a sus consaguineos y enrique-
cerse con dinero ensangrentado para 
que el Gobierno pueda afianzar esa 
"prosperidad nacional". 
E l arte "varonil" del "foot ball" 
causó 146 víctimas de 19 01 a 190 9. 
mientras 1.612 resultaron gravemen-
te lesionados. 
De 1903 a 1911 nuestra manera tu-
multuosa de celebrar e.' aniversario 
de la Independencia ocasionó 1.719 
muertos y 37.410 heridos. 
Alemania cuenta con una flota de< 
E n 1910 los ferrocarriles america-
nos mataron 8.581 viajeros, lesio-
nando, de más o menos gravedad, a 
102.075. 
E n el curso de 20 años, terminan-
do en 1908, 29.293 personas aucum-
bieron en las Industrias mineras, o 
lo que es l^ual: 1.465 anuales. 
E n 1910 perecieron 113 individuos 
mientras se dedicaban al "sport" ci-
negétüco. 
Si bien es verdad que ei "lynch" 
no es un crimen organisado y no 
existen lynchadores habituales, su 
frecuencia en todo el país, principal-
mente en los Estados del sur, donde 
residen más anglo-americanos, acusa 
un respeto primitivo hacia la ley y 
el orden, por no decir otra cosa. E n 
fechas recientes la ferocidad de los 
lynchamientos ha id oen crescendo y 
el quemar las víctimas en la pira 
0 cometer con ellas execrables muti-
laciones no ha sido raro. 
De 1884 a 1900 el número de lin-
chamientos ascendió a 2516. De éstos 
2.080 se perpetraron en el Sur y 
436 en el Norte. L a proporción entre 
blancos y negros fué de dos por uno, 
es decir: 1.678 negros y 801 blancos. 
De los 2.316 linchados en los años 
que se citan 2.465 de las víctimas fue-
ron hombres y 51 mujeres. 
Según el comité de la "Asociación 
de Prisiones Americanas," sobre 
procedimientos criminales, en 1912 
ios homicidios cometidos en Noi-ts 
América aumentaron un 450 por 100 
desde 1889, y el promedio de convic-
ciones no alcanzo al 10 por 100. E n 
Alemania- el ¡promedio de los con-
victos se eleva al 95 por 100. E l ho-
micidio en la Unión americana, se-
gún la expresada autoridad, excede 
del total de cuálquiera de las 10 
naciones civilizadas que se quiera 
designar, con exclusión d» Rusia. Más 
de 30 personas son asesdaiadas dia-
riamente en ©1 territorio norteameri-
cano, sin incluir Alaska o sois de-
pendencias ultramarinas. Ni siquie-
ra tino de cada cuatro criminales 
juzgado por los tribunales y de cada 
25 que son juzgados sólo uno es sen 
tenciado a la últüma pena. 
E n 1900 había en Norte América 
1 752.187 niños de 10 a 15 años que 
libraban su propia subsistencia en 
los talleres. L a comisión Investiga-
dora Wagner-Smith, del Estado de 
Nueva York, comprobó que en las 
fábricas de conserva habían niños 
de 4 a 5años trabajando. 
Las legislaturas de varios Estados 
de la Unión americana han sancio-
nado una medida diabólica y mons-
truosa, trátase de la "esterilización" 
de cierta clase de delincuentes, cuyo 
acto es tan horrible y vergonzoso que 
parece Inconcebible que entre sres 
civilizados se permita no ya la apro-
bación do leyes de esa naturaleza 
sino que legislaturas compuestas poi 
seres humanos toleren su ejecución. 
Los hechos consignados somera 
mente no son más que algunos de 
ios ejemplos más notables de la di-
ferencia que existe entre la civlllza-
olón teutona y la anglosajona. Mien-
tras la nación germana se ve acome-
tida violentamente por todos lados, 
a Instigación de los ingleses, es lo 
cierto quo ningún gobierno durante 
una sola generación ha hecho tanto 
por el bienestar general y el progre-
so de su pueblo como ©1 alemán. Al 
realizar semejante obra ©B pro de sus 
ciudadanos no solamente le has 
prestado un servicio inestimable sino 
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que al propio tiempo ha servido a la 
causa de toda la humanida-d, pudien-
do asegurarse categóricamente que 
el gobierno alemán ha sido y es el 
más grande de todos los benefacto-
res que ^amás haya tenido nación 
alguna del mundo. 
n o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
tonio Arazosa, Antonio San Miguel, 
Guillermo Villalba, francisco Aran-
go, Pió Gounard. Guillermo Pórtela, 
E . Culmell, Víctor Mendoza, doctor 
Souza, Montalvo y otros más . 
Reiteramos a los deudos del finado 
la expresión de nuestra condolencia. 
E L " M O N T E R R E Y " L L E G O D E 
MEJICO. 
De Tampico, Veracruz y Progreso 
llegó esta mañana el vapor america 
no "Monterrey" con carga, 96 pasa 
j&ros para, la Habana y 65 en trán-
sito para New York. 
Llegaron en él el comerciante es-
pañol señor Francisco de P. Diaque 
y familia, señora Consuelo Larrina'. 
ga, el oficial americano Milton Ale 
xander, ei comerciante mejicano se-
ñor Carlos Polanco y familia, el cón-
sul de Cuba en Veracruz señor Car-
los A. Vasseur, señores Ramón Fer 
nández y señora, al abogado mejica-
no soñor Patricio Sedas^ el comercian 
te español, señor Fernandez Penal y 
los mejicanos señores Enrique Palma 
y familia, Juan N. López y familia, 
doctor Rafael Romero, Alojandiro Co 
lofa y señora, Guadalupe M. dei Cas-
tillo, Alvara Ratonero, Sofía Duarte, 
Micaela Pérez, el hacendado Rafael 
Peón Arona, el abogado José Aveli 
no Castillo y otros-
Todos log pasajeros de tercera, 
unos 25, fueron llevados a Cuarente 
neis, para darles el baño contra el ti-
fus. 
Varios pasajeros de Progreso in-
gresaron en Tiscornia, en cuarento-
na. 
OTRAS E N T R A D A S 
Además han entrado esta mañana: 
L a goleta americana "Lusie B. 
Dfantzler," de Pascagoula con made-
ra en 7 días de viaje. 
E l vapor tanque americano "Cu-
badist" que viene a cargar miel. Pro 
cede de Baitimore y sn capitán dice 
que muy cerca de este puerto vió dos 
cruceros franceses y dos ingleses y 
varios caza torpederos vigilando al 
submarino alemán surto en aquel 
puerto. Más lejos se notaba la pre-
sencia de otros buques de guerra. 
E l vapor "San José" llegó de Bos-
ton con oâ rga y un pasajero en trán 
sito para Puerto Limón. E n su viaje 
anterior el "San José" recogió los 
náufragos de la goleta "Ramos" y 
los llevó a Boston. 
También llegó de Key W^st el fa-
rry boat "H. M. Flagler," con 28 ca-
rros de carga general. 
M i r a n d o a l a p o l í t i c a 
( V I E N E D E L A PRIMERA.. 
liberales que quieren hacer h. ,n, 
ción en el municipio de la Hah 
lo la hacen sobre la base 
alcaldía sea para el nberariLT 
se coahga con el conservadorisl11 
decir, el puesto mayor para laT¡: 
za menor. 
Asimismo hay que reconocer i 
los liberales que quieren hace-»!,' 
lición con los conservadores en 
provincia de la Habana, solo k \ 
cen sobre la base del gobierno I 
vincial para un liberal. 
—¿Por qué no se ponen de 
do, decía anoche un o'farrillista 
dos estos núcleos liberales qu6 
son precisíamente náufragos en 
mar de la política, lo parecen y se 
mitán a pedir lo que <re justicia m 
dan pedir y de justicia se hace 
concedérseles? Unidos serían fu 
tes. —exceptuando el hernandk 
que posee ya Asamblea propia y 
no da' el bluff de las extensas Ik 
de adhesiones.... 
* * * 
En fin que no hay nada de na 
que los diarios liberales están list 
jeando a los hijos pródigos invib 
doles a que regresen a la caaa 
terna, que los conservadores am 
un tanto desorientados, que su j 
político es incansable y está desar 
liando una poderosísima voluntad 
Y que ei período electoral se ac 
ca a pasos agigantados. 
* * * 
Esta noche se dará una gran Í 
nota en honor del doctor Alfredo. 
y as, candidato a la presidencia de 
República, por el partido liberal. 
Concurriremos a presenciarla, 
Dados los preparativos y los aB 
cedentes que tenemos, promete 
realmente brillantísima, 
* * * 
E n las Villas ya. no solo se coi 
tituyen núcleos liberales independ 
tes, sino que están ingresando en 
partido conservador muchos liben 
de arraigo. 
L a reelección del general M«w 
es realmente nacional y tiene proft 
do arraigo en la conciencia publici 
en las fuerzas vivas y productoras 
la Nación. 
No hay día que no se sepa 
nuevos y poderosos movimientos 
opinión en favor del reeleccioniaíi 
* * * 
E l presidente de la Comisión C 
trai de Propaganda del Partido 0 
servador Nacional, cita a todos 
señores que forman payte de la n 
ma, para la reunión que ha de o 
agosto, a las 4 de la tarde en la c< 
del Partido, Calzada de Galiano 
altos. Se recomienda la más punt 
asistencia. 
¿Cuál es el periódico que 
má» ejemplares imprime? 
El DIARIO D E L A MARI-
NA. — 
P i s a n b o n i t 
Todos esos hombres que se 
caminando suavemente, pisando 
nito, como se dice vulgarmente 
empleado en la extirpación de 
callos, "Parche Oriental," ^ 
hace desaparecer en 72 horas, 
dolor alguno. No se pega a l * 
dia y se pueden lavar los pies> p 
no se caen. Enviando seis s*1 ^ 
jos al doctor Ramírez, apartado^ 
se reciben parches para tres ^ 
y luego se pisará bonito para s 
pre, libre de callos. 
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